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A C T U A L 
Roosevelt no es mojigato, n i cleri-
'cal, n i siquiera católico. 
Y sin embargo acaba de expresar-
se así en un discurso, publicado ayer 
por nuestro colega " E l D í a , " d i r i -
gido a centenares de' católicos y pro-
testantes que le pidieron su coneur-
BO para lograr que el Congreso dicte 
una ley haciendo obligatoria on las 
escuelas públicas la enseñanza de la 
religión cristiana: 
Si la Biblia es esencial al Cristia-
nismo, la enseñanza cristiana todavía 
1c es más para la buena c iudadanía : 
no basta el sor buen americano. Hay 
que formar ciudadanos cristianos. 
Nuestro sistema de educación es 
incompleto: desde luego que debe-
mos cultivar la mente, pero no bas-
ta con eso. 
Con la educación mental ha de i r 
la enseñanza espiritual, para que con 
ésta podamos hacer buen uso de la 
mente cultivada. 
Un hombre cuya inteligencia ha si-
do educada, habiéndose descuidado 
al mismo tiempo su educación rao-
ral, es por ende tanto más peligroso 
para la comunidad, a causa del po-
der excepcional adicional que ha ad-
quirido. 
Por regla general, nosotros que ha-
cemos hincapié en la inteligencia jus-
tificadamente, pecamos por olvidar 
ic hay algo que cuenta por más en 
íte mundo. 
Es muy bueno el ser ingenioso, 
ser suspicaz, pero es mejor poseer 
is cualidades que hallan su expre-
ión en el Decálogo y la Regla de 
)l '0. 
^larcbemos. sí. por la ruta de la 
cultura y de la democracia y del he-
loísmo. pero formemos parte de la 
fila que está a la vanguardia del 
ejército cristiano. Y para que nues-
tros hijos no queden rezagados al la-
do del camino, en bra/.os de la in-
consciencia y del materialismo, ense-
ñémosles la doctrina de Cristo al 
mismo tiempo que las primeras le-
tras. 
Eso pide Roosevelt que no es mo-
jigato, n i clerical, n i siquiera ca-
tólico. 
Luego teníamos razón cuando al 
tratar de \ l a supresión de^ la ense-
ñanza del catecismo en las escuelas 
españolas, para los alumnos que no 
fueran católicos, decíamos que aque-
l l a medida sería para satisfacer a 
los centenares de miles de judíos que 
Moróte, ¡ el pobre Moró te ! pensaba 
llevar a España . 
Y decimos ¡el pobre Moró te ! por-
que, según nos anunció anoche el ca-
ble, falleció ayer casi de repente. 
¡Que Dios, en quien él decía uo 
creer, le haya acogido en su infinita 
misericordia! 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MAKINA 
Muy señor mío: Mucho le agrade-
ceríamos, y como nosotros todos los 
habitantes de la Habana, que por 
medio de sus tan leídas "Actual ida-
des" llamara la atención al Departa-
mento de Obras Públicas sobre la im-
periosa necesidad de duplicar, por lo 
menos provisionalmente, las pipas 
del riego, pues escasamente se en-
cuentra una en toda la ciudad a uo 
ser por los'puntos donde habitan los 
que medran o medra rán a costa de 
los destinos públicos. 
¿Qué gana la Sanidad con tomar 
medidas preventivas, contra toda en-
fermedad contagiosa obligando a 
cumplir al pie de ¡a letra su regla-
mento si la salud púbíica está seria-
mente amenazada con el polvo lleno 
de microbios que constantemente se 
respira ? 
¿ H a b r á n empezado, tal vez, a hacer 
economías para no alarmar mucho al 
nuevo Gobierno con el estado escan-
daloso de los fondos? 
De . todos modos, no estaría demás 
que los periódicos de acción se ocu-
paran algo más de la salud del pue-
blo que de los estómagos de-los pró-
ximos gobernantes. 
De usted respetuosamente. 
V a r i o s comereiaríiés de Bclascoaín. 
i l l f l i g i<> » <mpi . . 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. 
Compuesto de vino generoso y jugo 
puro de berro. 
I O S P R E S U P U E S T O S 
A u n no ha comenzado el Congreso 
a disgutir los proyectos de presupues-
to para el ejercicio fiscal de 1913 a 
1914, que empieza en 1.° de Julio pró-
ximo, y sería deplorable que la nueva 
situación política no contase con la 
aprobación de ley económica y tuviera 
que ajustarse a los presupuestos ac-
tuales. 
En honor a la verdad podemos de-
cir que en materia de presupuesto han 
brillado a la misma altura republica-
nos, moderados y liberales en el Con-
greso, pues desde 1902 solo se han 
aprobado tres, y eso sin una discusión 
detenida y a la altura que damandan 
los problemas fiscales que encierra la 
ley económica del Estado; y n i siquie-
ra los proyectos aprobados merecieron 
en realidad el nombre de presupues-
tos, pues por su esencia y estructura 
mas equivalían a autorizaciones de 
gastos, que se han ido modificando ra-
dicalmente las más de las veces en el 
transcurso del ejercicio, y esto no solo 
los que merecieron la sanción del Con-
greso, sino también los prorrogados de 
un ejercicio para el otro. 
Sería injusto atribuir exclusivamen-
te culpas a un partido en lo que res-
pecta a ese particular, pues es necesa-
rio reconocer que a nadie puede con-
siderarse exento de ella, ya que a todos 
alcanza por igual, a unos por acción y 
a otros por omisión. Las fuerzas polí-
ticas que han tenido representación en 
el Congreso han mirado siempre con 
marcada indiferencia cuanto se ha re-
ferido a -los presupuestos nacionales,' 
y todas han contribuido al derroche, 
proponiendo y autorizando créditos 
especiales y reformas en los servicios 
que han originado el aumento de los 
gastos. Las censuras a los conservado-
res, que leímos ayer en un colega, por 
no haberse empezado a discutir el pre-
supuesto en la Cá/inara de Represen-
tantes, son, pues, improcedentes. 
Lo que entre conservadores y libera-
les debe prevalecer ahora y en lo suce-
sivo es un criterio de rectificación, tra-
tando de que se normalice la vida eco-
nómica del Estado aprobando los pre-
supuestos para el próximo ejercicio, y 
poniendo coto a los crecidos gastos tan-
to ordinarios como extraordinarios 
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gráfico, Paragón. CuaíSrlculafio, etc. 
Surtido en catas^cintas, cintas de 
acero, alambrafiai; y ae lino. « « « 
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L A C A S A O P T I C A P O R E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales snpsriore?. 
E x á m c n de la v i s t a , grat is . 
Obispo n ú m . 5 4 — T e l é f o n o A-2o0-2—Habana 
1136 • 26-1 Ab. 
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que se han venido autorizando no solo 
en los mismos presupuestos, sino luera 
de ellos. 
Una política financiera juiciosa que 
permita normalizar la situación del 
Tesoro e impida , la prolongación y el 
aumento del déficit, es lo que el país 
exige y a'lo que deben encaminar sus 
propósitos tanto el nuevo Gobierno co-
mo el Congreso actual, y para ello es 
preciso que se comience por hacer unos 
presupuestos que merezcan e l nombre 
de tales, pues, lo repetimos, los 
presentados hasta aquí no merecen ese 
nombre. 
2! Y no basta con que sean presenta-
dos y aprobados, sino que se cumplan 
rectamente, pues de lo contrario resul-
tará, como hasta ahora, que no ha po-
dido liquidarse n ingún presupuesto a 
causa de ios cambios y transformacio-
nes que han tenido durante el trans-
curso del ejercicio por resoluciones del 
mismo Congreso. 
Esperemos a ver si lo que en este 
sentido se ha ofrecido se cumple, lo 
cual de no hacerse sería un mal grave, 
principalmente para el nuevo Gobier-
no, pues al actual se le atribuye la ma-
yor parte de la responsabilidad del des-
barajuste financiero que sufrimos. 
B A T U R R I L L O 
A l B a t u r r i l l o " del día primero, ex, 
que demostré la justicia con que loa 
maestros rurales se quejan de haber 
faltado equidad al concederles cinco 
pesos de sobresueldo por ratificación, 
por competencia, por aprobación de sus 
servicios y procedimientos, mientras a 
otros se conceden quince por el mismo 
motivo, y en que opine que, sin reba-
jar un centavo a los sueldos de loa 
maestros de grandes ciudades, se de-
bió conceder un poco más de sobre-
sueldo a los de villas y aldeas, contes-
taron los cultos maestros de Artemisa 
Juan B . Quintana y Félix Bautista 
con una cariñosa carta, de gratitud 
sentida. Una buena maestra de Bana-
güises—Mariana Cárdenas— me envió 
amables líneas. Y los maestros del Pe-
rico un telegrama de salutación muy 
afectiToso. Esto es, el día dos. 
Posteriormente otros varios se cre-
yeron obligados también a demostrar-
me su agrado. Y eso significa que son 
ñ > i O Í 
m m 
A L O S C O N S U M I D O R E S de l a s a l o m a d a s a g u a s de 
" I S L A D E P I N O S " 
Q u e n o se de jen s o r p r e n d e r p o r a l g u n o s a n u n c i o s que se p r o p a l a n de la 
l e g í t i m a agua de I s l a de P i n o s , pues las aguas de d i c h a Is la que se v e n d e n e n 
esta Plaza p o r los Sres. M a n u e l G . A r i a s y Ca. , s o n las m á s pu ras s e g ú n l o de-
m u e s t r a su a n á l i s i s p r a c t i c a d o e n el D e p a r t a m e n t o de San idad , y T A N L E -
G I T I M A S C O M O L A S Q U E S E T I T U L A N L E G I T I M A S N O S I E N -
D O L O p o r que n o pueden p resen ta r u n a n á l i s i s c o m o el de las famosas aguas 
de Is la de P inos d e l m a n a n t i a l 
" B U E N A V I S T A " 
de las que son ú n i c o s r ecep to re s los Sres. Manuel A f l a S y Cü., que t i e -
n e n el d e p ó s i t o e n la ca l le de Sflll I g n a d O 8 7 , e n esta c i u d a d , TeléíOHO A-6036 
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P R E C I O S B A R A T I S I M O S . 
J O S E B E L T R A N , 
O O A I N 41 Y MEDIO 
EPTUNO Y CONCORDIA 
1 ) 
C 1262 26-14 Ab. 
Narl2; garganta y o í d o s . Especia l is ta 
del Centro Gallego y del H o s p i t a l N ú m . 1. 
Consultas de 1 a 3 en A m i s t a d 59. Do 
m i c i l i o . 21 en t re B y C, t e l é f o n o F-3119. 
1088 2G-1 Ab . 
E s la casa de óptica m á s acreditada de la Repúbl ica . 
" L A G A F I T A D E O R O " 
E s bien conocida del públ i co para qus nadie pueda confundirla con 
la multitud de establecimientos de diversos giros que venden lentes y es-
pejuelos, 
" L A G A F I T A D E O R O " 
Sólo proporciona al públ ico instrumentos de ópt ica . 
" L A G A F I T A DE O R O " 
S ó l o tiene a su frente ó p t i c o s acreditados en su profes ión . 
" L A G A F I T A D E O R O " 
Sólo; vende piedras superiores, porque no. quierr, por lucro, A U M E N ' 
T A R E L N U M E R O D E C I E G O S o n que cuenta la especie humana. 
Si usted en vez de ir a " L A G A F I T A D E O R O " cuando necesite Icn-
tes, acude a una casa atendida por individuos Q U E COMO O P T I C O S SON 
L O S G R A N D E S Z A P A T E R O S , c o m p r a r á lentes baratos; pero a c u é r d e s e 
que, L O B A R A T O S A L E S I E M P R E C A R O . Por eso el públ ico inteligente 
acude a " L A G A F I T A D E O R O , " situada en O'Reil ly n ú m e r o 116, frente 
a la Plaza de Albear. 
T é n g a l o usted presente, 
C 1274 
tfíAKLO vía I /A " A R I N A . — E d i c i ó n ñe Ta tácele.—Mayo 5 de Í M & 
muchos los quejosos y que interpreté 
sus sentimientos y de su razón me hice 
eco. 
Y estimo mucho esas manifestacio-
nes de mis compañeros del magistrado 
ru ra l ; muchos de ellos, dignísimos; a 
todos ellos encoir sudada obra trascen-
dental que los más realizan con empe-
ño, ya que, como he dicho otras veces, 
en el campo y en las aldeas no hay co-
legios particulares renombrados n i 
profesores notables que vayan a domi-
cilio, para la buena educación de los 
niños de padres pudientes; sino que, 
buenos o malos, devotos o indiferentes 
en verdadera pedagogía, con ellos tie-
nen que conformarse los padres de fa-
milia. 
Yo quiero selección, preparación, 
inspección técnica eficaz, y acertada 
designación de maestros rurales; pero 
luego, estímulo, y justicia y premio 
para ellos, que bien lo merecen. 
• • #• • 
* • 
Y defHrdo a los buenos maestros ru-
rales, pon pleno conocimiento de cau-
sa. Conste que no he ejercido el ma-
gisterio en las escuelas públicas^ En 
los primeros exámenes de la primera 
Intervención Americana, obtuve 19 
puntos y 66. centésimas. Y saben al-
gunos que no obtuve el máximo, por-
que mis calificadoras en gramática me 
rebajaron la nota porque en la conju-
gación de un verbo, después de usar' en 
^1 primer tiempo los pronombres yo, 
tú, él etc., suprimí por enojosa la repi-
tición en los tiempos posteriores: defi-
ciencia rara a fe. Bajo la administra-
ción de-Wood obtmv exámenes, el 
tercer grado; después fui dos años cali-
ficador y conferencista de historia en 
las escuelas de Verano. Pero ello, por 
refrescar mis conocimientos y tener el 
honor de ser colega de los maestros cu-
banos: no para ejercer la carrera. 
Pero desde 27 de mayo de 1901 estoy 
en contacto directo, diario, con los edu-
cadores de mi Distrito, y en algunos' 
Cursos con los de Mariel y Cabañas, 
por razón del cargo con que me honró 
espontáneamente el General "Wood, 
contrariando mis deseos de entonces. 
Esa comunicación constante y mi 
observación de las cívicas labores de 
los maestros buenos y noveles, me ha 
hecho saber que los .hay abnegados, es-
tudiosos, dignísimos, que pei-manefien 
en sus destinos porque no habría cam-
po para todos en 1 ais grandes ciudadas. 
Si lo hubiera, muchos de ellos, .muchos, 
se presentarían a oposición y triunfa-
rían. 
Ya se presentaron y triunfaron los 
maestros vueltabajeros: A g u i l a r , . l a 
Cpballos, muchos;' yi\ de distintos pue-
blecitos de la república, los Gu'cía Fal-
cón, los (ía reía, Rojas, muchos, se lle-
varon los primeros puestos del escala-
fón capitalino.., Por eso, porque que-
dan "competentes en el campo y porque 
realizan abncííadaiuoiite uua labor pa-
triótica grande, pueden, coutar coii. es-
tas columnas cada vez qite reclamen 
una justicia o se duelan de una prete-
rición aunque algunos, después de as-
cendidos, no aplaudan mi; interés por 
sus ox-colegas provincianos. 
* • 
Y ya consagrando este trabajo a 
asuntos escolares, acepto como un ho-
nor ja dedicatoria que Ramiro Maña-
jich—uno de los doctos según frase-de 
Lo. E d u c a c i ó n — m e hace, de. im breve 
sustancioso trahajo: "Ciencia y Ca-
rác t e r . " 
Estoy muy conforme, con. el inteli-
gente joven: son las-dos evolucipnes 
que estamos obligados a provocar en el 
alma de las nuevas generaciones cuba-
nas: hacia la ciencia, instruyendo bien j 
hacia la moral cívica, educando mejor. 
No ha de ser un saber de relumbrón, 
de mero aparato; frases rebuscadas, 
tecnicismos, sin. ton ni son; citas extraí-
das de libros, desarrollo de temas es-
cogidos con cuidado, "consultados y tal 
vez resueltos con las mismas ideas del 
texto y un tanto de variación en el 
léxico; hemos de procurar que 0̂ I"116 
se aprenda sea de manera sólida, a 
conciencia, por observación y deduc-
ción lógica. Y si no llegan los hom-
bres a dominar la. ética n i sobresalir 
en novísima metodología, n i han de 
servir todos para doctores y maestros, 
por lo menos que sirvan para ciuda-
danos honrados, patriotas y de inicia-
tivas generosas en las incruentas lu-
chas por la vida.; Tal vez nos basta-
ría con desarrollar una buena, instruc-
ción para campesinos y .obreros;, los 
doctos y" los filósofos vendrían por ex-
cepción, como en los pueblos maestros 
sucede. ' 
Ahora, en cuanto al carácter, a la 
disciplina de la voluntad, a la integri-
dad del sentimiento honrado, a la sa-
ludable energía y lá prudente previ-
ción' coU que el hombre consciente de-
be cooperar al honor de su país, al me-
joramiento ele la humanidad toda, en 
ese puntó sí que no debemos tener re-
poso n i admitir vacilaciones. Los que 
educañ han de ser ciudadanos casi per-
fectos, para que de sUs manos salgan 
generaciones capacitadas. 
Be dos extremos, terribles extremos: 
o ignorantes todos los hombres, pero 
por iusfinto morales, trabajadores, pa-
cíficos, amantes de su tierra y celosos de 
su dignidad personal, o colmados de 
títulos Universitarios, y corrompidos 
y débiles, y codiciosos, y traidorzuelos,' 
preferir ía un pueblo cubano analfabe-
to, antes que ver a la Universidad en 
San Isidro, en la manigua revoluciona-
ria y en el juego corruptor. 
Conciliar ambos trascendentales pro-
blemas; instruir educando mucho ; ha-
cer sabios si puede ser, y cuando no 
puede ser, hacer buenos, será obra de 
importancia tal y de tal trascendencia, 
que sólo ella nos salvará; 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U . 
E L A G U A D E S A N M I G U E L , declarada 
de u t i l i d a d p ú b l i c a desde el a ñ o de 1892 
y aprobada por la Jun ta Nac iona l de Sa-
n idad , es í a raás fina y del ic iosa agua de 
m^sa. Sus a n á l i s i s demues t ran su supe-
r i o r i d a d sobre las mejores a g u á ^ ext ran-
jeras Indispensable ; para las e l i m i n a c i ó n 
del. á c i d o ú r i c o y para todas las enfer-
medades de l apara to d iges t ivo . P ida nues-
t r o fo l l e to y p r u é b e l a s . Depós i to , T a c ó n 
núm. 4, T e l é f o n o A-7627. 
V A P O R " E S P A G N E " 
E l señor E. Gaye, agente general 
de la Trasa t lán t ica Francesa, ha reci-
bido el aerograma siguiente: 
Radio Flores. Vapor "Espagne." 
Ergaye.—Habana. 
Estaremos el lunes por la tarde en 
Coruña. Todo bien a bordo. 
Laurenty Camandante. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto,usando diar iarrenteel 
• o s o 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de nfl). pnra los cattelloa y I» 
Precio cont. ."«O. 
" C A B E L L O Q U E SE B U R L A 
D E L T I E M P O . " 
Tenemos la edad que A P A R E N T A M O S . 
La humanidad nos juzga por nuestra 
oparicncia. E l hombre ó mujer que tenga 
canas, pertenece al grupo de los " A n c i a -
nos" . E l Siglo X X detesta las canas-exige 
la energía de la Juventud. La Nueva 
G e n e r a c i ó n es la que realiza los grandes 
actos de la vida. 
Las "Canas" dan á las personas una 
apariencia de " V e j e z " . Nunca falta quien 
las critique y se burle de ellas. 
Las Leyes del Tiempo son inflexibles. 
Ríase de ellas. Búrlese del T iempo. N o 
sea un " V i e j o " . N o es necesario. 
Use Vd. HAY'S HAIR H E A L T H 
¡ P r u é b e l a ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
miliares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento. palttdis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué, 
no le curaría también á Üd?. ' La 
Conserva ra á v d . S i e m p r e Joven 
P H I L O H A Y S P E C I A L T I E S C O . , Fabricante», 
Newark, N . J . . E . U . de A . 
De venta por todos los droguistas y Qui/micos. 
R e c o m i e n d a n y v e n d e n J . S a r r á e h i jo . 
^• ' 'x * *i^a ° * >̂ * *<̂ 0 *^^^ «̂ î * «/ĵ v» Tü^» ¡ffiy? 





S E D A S 
P A R A 
B A I L E S , T E A T R O S , S O I R E S 
Granad inas p l i s é : p o m p a d o u r y broca-
das en r o s a , a z u l , c rema y b lanco . 
Ul t imas creac iones p a r a l a presente 
e s t a c i ó n en 
F I N D E S I G L Ú 




es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raíces; es 
agradable"y cierta, y ha estado 
en uso. por más de 70 años. 
La Sra.. Isabel García de -; 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe conio sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca' náuseas, tiolor en el, 
estómago, pérdida del apetito..: 
y , estreñimiento. Tomé la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
'Mkji 
ECOS DE U PRENSA ESPAÑOLA 
LA I N C U L T U R A D E ESPAÑA 
Sucede con algunas ideas en el. co-
mercio; de la ciencia lo-que eón la mo-
neda sospechosa en el mercado. Nos 
repugna aceptarlas porque' dudamos 
de su valoiy y, sin .em-bargo, no nos 
atrevemos a rechazarlas porque es mo-
neda corriente y nos acobarda el r i -
dículo de la singuari'dad. 
Y para no negar la raza, si hay. al-
gún Sancho socarrón interesado que 
nos lo asegure, estamos prontos a 
confesar que la que nosotros fvemos 
tarda y destartalada pollina, n i es . po-
llina n i lo ha sido, sino blanca y Jige-
rísima hacanea. 
Tal es la situación en que. nos en-
contramos respecto al manoseado 
asunto sobre el analfabetismo en Es-
paña. 
A fuerza de repetírnoslo^ muchos 
extraños y algunos de casa (que nos 
•liarían gran favor con no serlo), he-
mos empezado a dudar de nuestra v i -
da, hemos opinado contra nuestra opi-
nión y hemos terminado por persua-
dirnos de que España es I V porción 
menos salvaje de la Zululandia. 
| e ha declamado en tonos melodra-
máticos y llorado en necias o traido-
ras elegías, que en España existen on-
ce millones de analfabetos. 
Hace tiempo • .. . 
Se admiraba un portugués 
de. ver que en su tierna infancia, 
todos los niños eii Francia 
supiesen hablar f rancés . . . . 
Hoy, por io visto, la tierna infancia 
de esa y otras regiones privilegiadas 
del globo no sólo deben saber leer y 
escribir a perfección su-idioma,'" sino 
que cada niño debe nacer con el t í tu-
lo de doctor debajo del brazo y reci-
tando estancias del Rarq^yana. 
Unicamente en- España son analfa-
betos los niños, puesto que únicamen-
te aquí no se deduce la niñez para 
apreciar el cociente de cultura de 
nuestro país. / • ' ' 
¿Y esto es hacer estadísticas serias, 
o son ganas de seguir arrojando fan-
go sobre el nombre de la "inquisito-
r i a l " España? 
E l censo de 1900 arroja siete millo-
nes de casados. Supongamos en cada 
matrimonio nada más que . dos hijos, 
y uno de. ellos en -edad que no hay. de-
recho a exigir el que sepa,leer y escri-
bir, sumemos a . éstos los desgraciados 
que expían en la .Inclusa el crimen 
iiuc .otros perpetraron;. agreguemos 
los sordo-mudos, ciegos y mentalmen-
te anormales, a quienes nadie puede 
exigir cultura li teraria en el sentido 
que ahora hablamos: ¿qué resta? 
Unos seis millones escasos, y ¡ tan es-
casos ! Un treinta y tres por ciento de 
van alfabetos. 
.- Que todavía es una proporción ig-
noimnipsa? ¿Que Un pueblo así es un 
pueblo inculto? 
"Cüanclo. eg'lietnpo do la siega, se 
recogen,;aquilas fiestas muchos sega-
dores y ^iejnpr.o, hay alguno que sabe 
íéejv elfc.ual oogQ uno. de estos libros 
en las manos y rodeámonos de él más 
de treinta y estámosle .escuchando." 
(Del " Q ^ q í e . ^ ) , - • V 
Besuita que-, en .a lgún lieiupo ol no-
venta -por ciento d é ' e s o s grupos, que 
suelen reimirse ,.en las iiestas eran 
analfábetos.:. ..y ese. tiempo se: llamó 
' 'siglo de oro:'' de-una' de las: literatu-
ras más- r icas den las, naciones moder-
nas; -y aq«el pueblo fué ' tan culto, 
queMa «cultísima Alemania no se des-
deñaren -aplicar'parte; de sus energías 
a estudiar *ei" teatro de Alarcón. y Lo-
pe de Vega. ; '" 
I tal ia ' arroja casi la misma propor-
ción de-analfabetosy.y mayor aún si se 
considera- aisladamente' su masa , po-
pular. Sm> embargo, I ta l ia es .progre-
sivaj I ta l ia .wanza. En cambio, Espa-
ña es inculta'-para .ciertos escritores, 
España no solamente permanece esta-
cionaria,1 sino qué sensiblemente're-
•trográda." 
Pero, hay más. Yo debo decir aquí 
lo que yo mismo he advertido: ló' que 
he visto y. lo qué'lite ha hecho dudar 
de • estadísticas^ y. datos' particulares 
y oficiales. 
Formaba yo pa i t é de uno de'los re-
gimientos que prestan guaimiéión a 
Madrid. Ese' regimiento estaba com-
puesto cpn;iréctutas de-" Ciieiica, -Falen-
cia, Avi la , Sctlamahca y Toledo. BB 
ninguno de los dos reemplazos que yo 
conocí y cuyas-filiaciones yo llené, 
los "ánál fabetos "subieron del diez y 
siete'por ciento; 
Y hubo compañía tan privilegiada 
que, eñtré .sus ochenta y cuatro indi-
viduos, sólo dos necesitaban intérpre-
tes para* 1^. coríespoñdén'cia con sus 
familias. 
¿Es que vafnos a hacer la suposi-
ción gratuita de que l a suerte arrojó 
a los cuarteles los cultos de los pue-
blos y dejó en los campos a los anal-
fabetos ? 
No hace un a'ño;" en cierta estación 
de un pue-blecito del Oeste, sé aglome-
raba muchedumbre" llorosa: el tren se 
llevaba veinticuatro seres queridos a 
buscar el ,pan menos negro y más se-
guro en las repúblicas sudamericanas. 
Todos aquellos emigrantes sabían 
leer.' ( : 
Y tampoco hay derecho a afirmar 
que los analfabetos son los que se que-
dan en.-sus bogares^ mientras los que 
no lo son-cruzan et Océano buscando 
días más azarosos. ., 
Y ahora, sin Cobardías' hijas de un 
convencionalismo impuesto por cua-
tro "intelectuales" callejeros; sin 
miedo a esos eruditos de baratillo, que 
llaman inculto a todo el que cree en 
Dios; sin rodeos n i atenuaciones que 
parezcan transigir con lo que no sen-
timos, debemos confesar y sostener 
•¡SU» v u i a d u n c o "J^UÍSUS y yjjj 
o en un momento de o x ^ g j 
o a España, abiillan el 
que, aunqii'' no somos In ^M,. dei,^,.*. 
mos y (ploremos, no somos lampo' 
los que algunos quieren que sea 
Y a esos.corazones fogosos \ 
ceros ijiir 
do cariño ...̂  
para corregirlo, después de agrade, 
cerles su buena voluntad yo los a ^ l 
se ja r ía que no se dejasen sorpren^ 
de quienes ni sicntmi lo (pm dieen, nj 
dieeu lo que sienten. V M"»' no 
pro el declarar a " i i cntVrmo su ^ 
vedad es el mejor remedio para su J 
Ind. 
(De "Nuevo Mundo.") 
_ 1 • 
L A M E J O B D E T O D A S 
L A M R S P U R A Y S A B R O S í 
iCO 
E l Museo Histórico Médico orgaJ 
zado por el señor l lenry S. Welleon 
que se va a abrir en Londres a i'itvJ 
del próximo Junio, incluirá alguhffl 
objetos de excepcional interés histórM| 
médico. ' # 
Una extensa colección de los apataí 
tos originales usados por el famoso Gal. 
vani para llevar a cabo los priniGroa 
experimentos cu el galvanismo enel^jl 
g1o X X ' l i l forimirán MM.-I importaaij 
exhibición en la sección científica. 
Se expondrá una notable coleceion 
de ofrendas votivas por la salud. La 
costumbre de dedicar estas ofrendas eii 
caso de enfermedad, es muy antigua, I 
la colección que se exhibirá es pmWi 
blemente la mejor que so ha reunid^ 
Incluyo ofrendas votivas greco-roma 
ñas, de especial interés anatómico y-ffl 
tológico, de plata, bronce, mármol yM 
rrácot'a' juntas con una cantidadlM 
objetos semejantes usados para el mis-
mo propósito en la edad media y en los 
tiempos modernos. 
Microscopios e instrumentos óptiepsj 
antiguos, recogidos de Indas partes enj 
Europa, formarán otro importante-<|| 
rácter distintivo prometiéndose tam-
bién una selección de instrumentoj 
quirúrgicos usados por famosos cir tm 
nos .al operar personajes históricos cé. 
lebres. 
La colección de amuletos y talisma> 
nes, relacionados con la medicina, di la 
nación inglesa será muy completa, cons. 
tituyendo una exposición de interés 
más que ordinario. 
También se exhibirá una magnífica 
colección de antiguas medallas y monfr 
das médicas del período greco-romano, 
manuscritos y libros de medicina im-
presos en temprana época y otros ái l 
chos objetos de interés para el médico 









































C á t e d r a i t c o de. la U n i v e r s i d a d 
NEPTUNO .103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con-, 
guitas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunesj miércoles y viernes a 
las 7 de la msiijina. 
1061 . . 2G-1 Ab . 
C 1427 
U N N B A R A V B L L O S O D E S C U B R S I ^ I E N T O 
: : : : P A R A T E Ñ I R E L C A B E L L O . : : : : 
NOFENSIVO NO C O N T I E N E NITRATO, ESTA 
V ^ r t , I X O I V V - / . PREPARADA CON COCIMIEN-
T O S DE PLANTAS CHINAS. U N I C A T I N T U R A Q U E 
C O N U N S O L O F R A S C O P U E D E O B T E -
N E R S E E L C O L O R Q U E S E D E S E E , E L T O -
NO NEGRO E S PRECIOSO Y C O M P L E T A M E N T E NATURAL. 
P R E C I O : $ 2 - 5 0 : 
Interesante a las lersonas flacas 
H e hecho a Dios u n a promesa y "la quiero 
c u m p l i r . L e h e 
p romet ido ind ica r 
a 5,000 personas' 
ü n remedio i n f a l i -
ble e inofens ivo 
para engorda? en 
m u y poco t i e m p o 
y gozar sioxnpre 
de perfecta sa iud. 
E n v í e m e su n o m -
bre y d i r e c c i ó n 
j u n t a m e n t e c o n 
u n sello colorado 
y le e s c r i b i r é . M i d i r e c c i ó n es S O R A N G E -
L A , A p a r t a d o 351. H a b a n a . 
C 1413 5-1 
001 
¿Tenoís quebrantada la s^líid?; 
¿os cansáis fácilmente?; ¿estáis 
nervioso? ¿Y no sabéis 'to-
mar ? Entonces, acudid al médico. 
Preguntadle qué opina de Ía-Zar-
zaparrilía del, Dr. Ayer. T̂ o 
contiena alcohol, nada de estimu-
lante; es un depurativo de la san-
gre, un tónico nervioso, un fuerte ? 
alterante, una ayuda de la diges-1 
tión. Preguntad al médico acerca 
la Zarzáparrilla del Dr. Ayerno 
alcohólica, como tónico poterte 
para los que padecen de debilidad. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
(B^f" Castada es un substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gustó agradable. No contiene Opio, Morfina, n i nisgoDa otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura ía Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
-los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los ¡ntestinos, y 
"produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de ios Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N t t i D s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e P 
Preparada por el DR. J . O. A Y E R y C I A . , 
I ioweU, Mass., E . U . de A . 
A l p o r m a y o r : Y A N C H E O N G , " L A M A R I P O S A " G A L I A N O N U M . , 
P e l u q u e r í a " B A Z A R I N G L E S " L O P E Z RIO Y C a , , G A L I A N O H U M . 7 2 
4 SE SOLICITAN AGENTES 
C 136§ alt- 10-26 
¡ ¡ 1 0 0 , 0 0 0 ! ! 
p más sobres de Karana deberían estarse vendiendo cada día si 
todos conocieran este mágico remedio; el que toma Karana una 
vez queda sorprendido de su acción tan rápida , como eficaz, por-
que se siente el alivio apenas se toma. 
. Histórico. La señora está acostada y la criada avisa: Seño-
ra, el almuerzo está en la mesa, y ella responde:, no voy-, a al-
morzfir; esto dolor de cabeza no me deja, me tiene,loca; y el ma-* 
r^do qüc la oye interviene y dice: j y porque no tomas *un ••papelillo; 
de Karana? Toma, y en un momento te a l iv ia rás ; ponte on la 
lengua este polvo y un trago de agua. ¡Ya es tá ! ; dos minutos 
después la señora está en la mesa almorzando sin acórdarse del 
dolor de cabeza. 
La Karana cura toda clase de dolores y e$ conveniente en 
los estados febrilas; cuando hay catarro o gripe con fiebre hace 
bajar la temperatura en el acto; es un remedio ;,en f in , que cuan-
do uno lo conoce siempre lo tiepe a mano. ' ! 
De venta en todas las boticas. Ur. sobre 5 centavos; una caja 
de 12, 40 centavos. 
2 M a y . 
El jabón 
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D E L RÍO D E L A P L A T A 
L a v i s i t a d e l ^ P a t r i a " 
Tarea grata para todo cronista es 
de hablar de sus buenos 'aajigos y de 
los placenteros ratos pasados en su 
compañía; pero, como en este picaro 
mundo, según el refrán, no hay dicha 
•completa, tampoco es completa mi sa-
tisfacción al empezar esa tarea, ya 
que ella se encuentra algo velada pol-
la tristeza de la reciente despedida, 
que ha dejado en mi alma un poco de 
dcsconsueio al verlos partir y no po-
der marchar con ellos rumbo a esa 
inolvidable isla, que con razón mere-
ció ser llamada la Perla de las Ant i -
llas. 
Esos amigos de que voy a hablar, 
cuya compañía me ha proporcionado 
grande alegría y cuya despedida no 
podía menos de afectarme, son los 
marinos que, a bordo del buque-escue-
la "Pa t r i a , " han venido 'a traer a es-
tas repúblicas americanas el saludo do 
su hermana más joven. Viaje el su-
yo de instrucción y confraternidad, 
que me consta va siendo bien aprove-
chado y que, seguramente, será siem-
pre por unos y otros gratamente re-
cordado. 
E l sábado 8, por la mañana, llegó 
a este puerto, procedente de Río Ja-
neiro, el cañonero "Pa t r i a , " y hoy 
.17, por la tarde, ha salido con desti-
no a Montevideo, en viaje de regreso, 
a los patrios lares. Diez dias mal 
contados, que puede decirse han pa-
sado con'la rapidez de una proyección 
cinematográfica, y durante los cuales 
nuestros marinos han estado incansa-
bles en el recibir y corresponder aten-
ciones, haciendo bien patentes las 
buenas cualidades del ca rác te r cu-
bano. 
Manda el buque el teniente de Na-
vio de Primera Juan Perearuau, cu-
bano de verdad, marino de corazón 
inteligente y simpático, enérgico en 
el mando y bondad'oso en el trato, 
que se enorgullece de haberle cabi-
do la honra de iniciar estos viajes 
en los que han de forn\arse los mari-
nos de m a ñ a n a ; es su segundo el Te-
niente de Navio de Segunda Cecilio 
Martínez Dalmau, cuyas condiciones 
xie marino, s impat ía y entusiasmo por 
la carrera corren parejas con las del 
Comandante; completan la dotacióní 
los primeros tenientes Octavio Martí-
nez y Ensebio -Alba; segundos tenien-
tes Carlos Sans y Teófilo González; 
teniente-médico, Rafael Menéndez; 
maquinistas: Manuel Lusillas, Eva-
risto Oómez, Luís Vizquerra, Juan 
Solloso. Domingo Fernández -y Pedro 
Martínezmoles y telegrafista Luís F . 
Ayala; y rinden su viaje de instruc-
ción los Gruardias-marinas Federico 
Ardois, Salvador Menéndez, Francis-
co Proigas, Gustavo Valdespino, Ar-, 
turo Plazaola, Octavio Galleti, Aure-
lio Leal y Rafael Menéndez, todos 
los cuales como he dicho anterior-
mente, han sabido conquistar el afec-
to de cuantos les han tratado, dejan-
do muy bien puesto el pabellón cu-
bano, 
La navegación, hasta aquí, ha sido 
muy feliz, y el recibimiento que les 
han hecho en los puertos que han to-
cado inmejorable.. Siete días invir-
tieron de la Habana a Georgetown 
(Guayana Inglesa,) donde se detuvie-
ron cuatro; ocho días emplearon para 
llegar a Pernambuco, puerto brasile-
ño en el que hicieron una estadía de 
cuatro d ías ; otros cuatro días de na-
vegación y fondearon en la bellísima 
bahía de Río Janeiro, en la que per-
nacieron nueve días, y desde la cuai 
vinieron en cinco a este puerto dü 
Buenos Aires, en el que estaban espe-
rándolos el Ministro de Cuba doctor 
Aríst ides Agüero, Vice-Cónsul Ense-
bio Román, comisión nombrada para 
atenderlos y agasajarlos (compuesta 
de cuatro cubanos-, señores Emiliano 
Estrada, José Meitín González, Enri-
que Boada y Ramón Ir i joa y cuatro 
argeaitinos: señores Carlos y César 
Pettinaroli, J. Eseiza y Dr . Biedma) 
y varios otros miembros de la colonia. 
E l mismo dia de la llegada, por Ja 
tarde, hicieron las visitas oficiales, y 
el Ministro de Marina, que los recibió 
muy afable y costesmente, nombró 
dos oficiales de la Armada para que, 
desde luego, acompañarán por todo el 
tiempo de su permanencia en este 
puerto a los marinos cubanos. Estos 
dos oficiales, Teniente d§ Navio J. Ca-
ballero y Alférez de Nayío;.Víctor F i -
lograsso, han cumplido su misión con 
verdadero "amore" y resultado, in-
cansables, conquistándose el agradeci-
miento de todos los cubanos y la amis-
tad sincera de los acompañados. 
E l domingo fué de. descanso, si des-
canso puede llamarse al eátar recibien-
do todo el día a cubanos y argentinos 
que acudieron en buen número a 
saludar en ellos a Cuba, y del lunes al 
sábado se desarrolló el programa pre-
parado para obsequiarlos, en la si-
guiente forma: 
Lunes. Visita al Hotel de Inmigran-
tes y Dique de Carena, y paseos por 
toda la ciudad en un coche especial 
de la Compañía Anglo-argentina de 
Tranvías . 
Martes. Visiva a la Bolsa de Cerea-
les, Museo Mil i tar , Hospital Mi l i ta r y 
Arsenal de Guerr.a 
Miércoles. Visi ta a las obras de en-
sanche del puerto. Mercado Central 
de frutos y frigoríficos. También f i -
guraba en el programa de este día la 
visita a la Escuela Mil i ta r de Avia-
ción, pero las malas condiciones at-
mosféricas impidieron que este núme-
ro se cumpliese. 
Jueves. Visita al Museo Mitre, Jar-
dín Zoológico, y.diarios " L a Prensa," 
cuyo magnifico edificio tiene fama-
mundial y " L a Nac ión . " Además, el 
señor Carlos Pettinaroli, Teniente Co-
ronel del Ejército Argentino y alma 
de la comisión de agasajos, los obse-
quió al regreso del J a r d í n Zoológico 
con un espléndido " l u n c h " en su do-
micilio particular. Y por la noche, en 
el Club Naval, se celebró el banquete 
en honor de los marinos cubanos - y 
franceses (pues al mismo tiempo que 
el " P a t r i a " se encontraba en esto 
puerto el crucero francés "Descar-
tes") presidido por el Ministro de Ma-
rina. 
Viernes. Recepción en la Legación 
cubana, a la que asistieron los Minis-
tros de Marina, Guerra y Relaciones 
Exteriores, varios diplomáticos de las 
repúblicas americanas, jefes y oficia-
les de la Marina y ejército argentinos 
y buen número de cubanos y amigos 
de Cuba, que fueron finamente aten-
didos y obsequiados por el doctor 
Arís t ides Agüero, y su bella y distin-
guida esposa. E l chamipagne corrió 
en abundancia y los brindis por Cuba 
y la Argentina y sus marinos fueron 
entusiastas y repetidos. 
Después de la recepción se visitó la 
ar is tocrát ica sociedad "Jockey Club," 
que bien puede decirse es un suntuo-
so palacio. 
Sábado. Visita al Congreso Nacio-
nal y Museo general de la Nación y 
paseo en carruaje por el aristocrático 
paseo de Palermo. 
Y llegó el domingo, Domingo de 
Ramos, fijado para la recepción a 
bordo en correspondencia a los aga-
sajos recibidos en tierra y en el que, 
además, había de celebrarse una ce-
remonia no acostumbrada en esta cla-
se de barcos y s impática en extremo. 
E l señor José Meitín González, cuba-
no, pero muy cubano, aquí radicado, 
quiso aprovechar la estancia del "Pa-
t r i a " para bautizar en " t i e r r a cuba-
n a " a sus dos últ imos hijos, niña y 
niño " j imaguas," que todavía no ha-
bían recibido las aguas bautismales, 
deseo que el Comandante Perearnau 
recibió con agrado y satisfacción, f i -
jando su realización para el domingo 
en que "se quedaban en casa," a ñ u 
de que el día fuera completo. 
E l tiempo, como queriendo asociar-
se a la fiesta, se presentó que n i de en-
cargo, contribuyendo a darle mayor 
realce y a que la alegría a bordo fuese 
completa. En la cubierta de popa, se 
dispuso el al tár , en el que sobre an 
fondo formado por las banderas cu-
bana y argentina unidas y bajo dos 
mausers enlazados en los que descan-
saban dos salvavidas del buque con 
su inscripción " P a t r i a , " que en este 
caso resultaba doblemente significa-
tiva, se destacaba un cuadro con la 
imagen de la Virgen de la Caridad, 
y, ante éste altar y con el r i tual acos-
tumbrado. Monseñor Romero, Obispo 
de Jasso y Vicario general de la Ar-
mada Argentina, asistido de su Se-
cretario, administró el doble sacra-
mento a los encantadores " j i m a -
guas," nacidos aquí el 17 de Mayo de 
191], poniéndoles los nombres de Ma-
ría del Carmen y José Antonio. Fué 
un momento solemne y emocionante 
aquel en el qiie una dignidad de la 
Iglesia hacía entrar en la vida cris-
tiana a los nuevos seres a bordo de un 
navio que, cuando los circunstancias 
lo exigen, tiene por misión sembrar la 
muerte. 
El señor Meitín, cubano de los muy 
cubanos, como queda dicho, ama en-
t rañablemente a su Cuba, pero ese 
amor no le impide profesar gran ca-
riño a la patria de sus mayores, a la 
madre patria, que también es la. pa-
tria de su distinguida esposa señora 
Dolores Lorca, en cuya compañía va 
recorriendo la vida disfrutando de to-
da la felicidad posible en la tierra. 
Y por ese doble y verdadero amor pa-
trio, nombró padrinos de sus hijos a 
cubanos y españoles, presentándolos 
unidos en tan tierna y patr iót ica ce-
remonia a bordo del "Pa t r i a . " que re-
presentaba su patria querida, para 
demostrar la verdadera unión que 
reina entre madre e hija y entre los 
hijos de una y otra, unión que, para 
bien de todos, es firme y no podrán 
romper los que, con intenciones avie-
sas, tratan aún hoy día de presentar 
a unos como enemigos de los otros. 
Cuando una hija abandona a su ma-
dre para constituir un nuevo hogar, 
no lo hace porque el cariño hacia su 
madre haya desaparecido sino por ley 
natural de vida; y aunque, si la sepa-
ración se hace algo violentamente, 
pueda parecer que el cariño entre 
ellas se ha perdido completamente, no 
hay tai, el amor subsiste y se mani-
fiesta más intenso al aparecer los hi-
jos de la hija querida, ¡es tan grande 
el cariño de una abuela! 
Pero, volvamos al bautizo. Apadri-
naron al niño el Vice-cóns^ui cubano 
Emilio Román y la señorita Francisca 
Lorea, que ¡por residir en la Ha-
bana estuvo representada por la 
señorita Lola Ju lvé , y a la niña los 
esposos señor Tomás Fernández Yus-
t i y señora Fernanda Valero de Fer-
nández, españoles de buena cepa; 
La línea a Sierra Morena 
Conforme estaba anunciado, ayer 
se llevó a cabo la inauguración de 
los cincuenta y cuatro kilómetros de 
vía férrea que hay de Sagua a Sierra 
Morena, tramo inaugurado desde 
Rancho Veloz al último de los antes 
mencionados pueblos. 
Aparte de los trenes que se nece-
sitaron para el servicio de pasaje-
ros, a las nueve de la mañana salió 
de Sagua la Grande el tren que con-
ducía al elemento oficial e invitados. 
Componíase el convoy de la elegante 
y soberbia locomotora de moderna 
construcción y que ostenta el núme-
ro nueve, un furgón, un coche de p r i -
mera y el suntuoso coche-salón pro-
piedad de la empresa. 
En este tren hicimos el viaje e l 
ilustre general señor Francisco Ca-
rr i l lo , Gobernador Civi l de la pro-
vncia; Mr . Har ry Urher, Administra-
dor General de la poderosa empresa 
ferroviaria "The Cuban Central ," y 
los señores Juan Bautista Fernández 
y Osvaldo Díaz, Presidente y Secre-
tario del Consejo Provincial; José 
Mar ía González, Presidente de la 
Cámara de Comercio de Sagua; To-
más Castañeda, Administrador de la 
sucursal del Banco Nacional; Andrés 
Campa, Alcalde Municipal de Sagua; 
Felipe Pazos, representante a la Cá-
mara y gran benefactor de aquella 
jurisdicción donde tan querido es 
por todos los elementos; Manuel Bo-
nau; Grave de Peralta, capi tán d e 
la Guardia Rural y el teniente del 
mismo cuerpo y jefe de aquella zona 
señor Cartaya; el inspector escolar 
del distrito, señor Maximiliano Isa-
ba; el doctor Ernesto Rodr íguez ; el 
gerente de la tan conocida sociedad 
mercantil Maribona San Pedro, señor 
San Pedro; Lorenzo Noriega, cons-
tructor de la vía, y los altos emplea-
dos de "The Cuban Centra l" seño-
res Enrique Schwiep y Alberto G. 
Prieto; el inspector de locomotoras 
señor Mantice; el inspector de tráfi-
co M r . Cordón; Mr . Bischoff, inge-
niero jefe; Mr . Keyuwort t i , superin-
tendente de locomotoras, y los sero-
res Juan J iménez Palomino y Fran-
cisco Casanova, Alcaldes de Remedios 
y Rancho Veloz, respectivamente; 
doctor Urzaí y Juan Mar t ín Leiseea. 
En el mismo tren especial y re-
presentando a la prensa viajaban los 
siguientes señores : Pío Balgés y J o 
^j^&r*jT¿r*Mjrjcjp^*Wjr * * * * * * * * * Mr Jir**-jrjr-***rjrjrjr * * * * * * * * * * * * * * * * 
asistiendo al acto el Ministro de Cuba 
doctor Aríst ides Agüero, oficiales de 
la Marina Argentina, Teniente Caba-
llero y Alférez Filograsso, la tripula-
ción completa del buque con su Co-
mandante a la cabeza y varias fami-
lias cubanas y españolas. 
Después de la ceremonia se sirvió 
un " l u n c h " preparado con toda la es-
plendidez cubana, amenizado por la 
banda de a bordo que nos hizo oir los 
mas clásicos danzones, en tanto que 
las copas del espumoso "champagne" 
se levantaban una y otra vez en repe-
tidos brindis por los recién cristiana-
dos, sus (padres y la prosperidad de 
Cuba y su marina. 
Luego, a las cuatro, comenzaron a 
llegar los invitados a la fiesta de des-
pedida, que resultó llena de familiari-
dad y alegría. Toda la cubierta de po-
pa estaba convertida en salón y era 
chica para contener el buen número 
de familias cubanas, argentinas y es-
pañolas que acudieron a esta fiesta 
de confraternidad, entre las cuales 
recordamos las de Ju lvé , Mandria, La-
torre, Esposa, Sirven, Camps, Etche-
varr ía , Filograsso, Caballero, Pettina-
rol i , Buxis, Fernández e I r i joa . 
La fiesta se prolongó hasta las diez 
de la noche, poniéndose en ella, una 
vez más, bien de manifiesto la genti-
leza y galanter ía de los marinos del 
"Patr ia . " N i que decir tiene que, ha-
biendo numerosas y bellas mujeres, se 
bai ló ; que, estando sobre un pedazo 
flotante de " t i e r ra cubana," los dan-
zones hicieron el gasto; que ellos nos 
transportaron por un momento ahí a 
los que de ahí vivimos y gustaron ex-
traordinariamente a las argentinas y 
españolas que no los conocían, n i que 
el " b u f f e t t " fué exquisito e intermi-
nable. Los bailes se sucedían unos a 
otros y los dulces y el "champagne," 
así como los helados, eran servidos 
constantemente; por todo lo cual, no 
es de ex t r aña r que la animación rei-
nara en toda la fiesta y que todos 
cuantos a ella asistieron salieran com-
placidísimos y con un grato recuerdo 
que guardar en su memoria. 
Pero como todo tiene su término, 
también lo tuvo la estancia del "Pa-
t r i a " aquí, y la alegría que ella nos 
proporcionaba, al salir hoy a las cin-
co de la tarde para el muy próximo 
puerto de Montevideo. A despedir a 
los simpáticos marinos en el momento 
de su partida acudieron todos los que 
a su recibimiento estuvieron y los ma-
rinos argentinos Tenientes Caballero 
y Filograsso, que ostentaban la repre-
sentación del Ministro del lamo. 
¡Lleven buen viaje! 
ISAAC V I D AÑA. 
Buenos, Aires, Marzo 17. 
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Manuel Munero. por " L a Pa t r i a" 
y "Ondina , " de Sagua, el fotógrafo 
de esta ú'.ti -na revista, señor Garran-
di j el coronel José Muñoz, por el 
"Dia r io de la M a ñ a n a , " de Cienfue-
gm; Feraando Ruíz, por " E l Recon-
centrado;" los corresponsales locales 
de " L a Lucha" y " L a Discus ión," 
señores Aurelio Echevar r í a y José 
Manuel Mier, y el que estas líneas 
escribe. 
Acompañando al general Carrillo 
ibau el coronel Veitia , Era est o Ro-
ban, el ingeniero jefe de carreteras 
señor Siseher y el licenciado Badía, 
übogado consultor de la "Cuban 
Central ." 
E l viaje 
Resultó éste en extremo agradable, 
pues aparte de las atenciones en el 
trayecto recibidas de todos y por to-
dos los que ocupaji importantes pues-
tos en la Compañía, el paisaje que 
se presenta a la vista del viajero es 
en extremo encantador; la vía cruza 
campos feraces y de vegetación exu-
berante; los ingenios "Esperanza," 
"San Francisco," " L u t g a r d i t a , " 
"Ramona." "Campo F l o r i d o " y 
" C a r i d a d " hállanse enclavados a lo 
largo de las paralelas del ferrocarril 
recientemente inauguradas. Los 54 
kilómetros que hay de Sagua a Sie-
m L Morena, dado el excelente estado 
de lá vía, fueron recorridos en poco 
más de una bora, y a las diez y me-
dia de la mañana los repetidos silba-
tos de la locomotora y los innumera-
bles voladores que atronaban el es-
pacio nos decían que estábamos lle-
gando. 
La llegada 
Más de dos mi l personas espera-
ban al express; los fotógrafos ocu-
pando puntos estratégicos nos enfo-
caban continuamente, una orquesta 
lanzaba al aire las cadenciosas notas 
del " B o m b í n de Barrete" y una plé-
yade de bellísimas señoritas daban 
más color al cuadro con su presencia. 
Frente a la estación del ferrocarril 
se levantó art íst ico arco sobre el 
cual gallardas y majestuosas flotan 
las enseñas de Cuba, Inglaterra y Es-
p a ñ a : el arco ostenta las inscripcio-
nes siguientes: "Bien venidos losv 
que t raéis el progreso." A l Gobierno 
y a la "Cuban Central ." 
Las campanas de la iglesia anun-
ciaron a los tranquilos habitantes de 
Sierra Morena que él progreso entra-
ba en aquel momento en el pueblo y 
que éste desde ayer quedaba unido 
por las cintas de acero a todos los de 
la República, y no quedó un sólo ha-
bitante en su casa: se lanzaron a la 
falle a dar la bienvenida y bienestar. 
É l Alcalde señor Da rná dió la bien-
venida en nombre de los vecinos del 
término a los expedicionarios. 
Puesta en marcha la comitiva por 
un camino en pésimas condiciones, 
imponiéndose el inmediato arreglo 
del mismo, nos dirigimos a la resi-
dencia del distinguido doctor Calon-
ge, consejero provincial, el que en 
unión de su elegante esposa colmó 
de atenciones a los visitantes obse-
quiándonos con finas pastas y lico-
res, permaneciendo en aquella resi-
dencia la comitiva hasta la una de 
la tarde, que . era la designada para 
E l banquete 
En los salones de la sociedad " L i -
ceo" fué colocada la ar t ís t ica meáa 
para 50 cubiertos. E l servicio fué 
hecho por el acreditado hotel "Ez-
curra ," de Sagua, quedando el ban-
quete servido en Sierra Morena bas-
tante mejor que muchos que recien-
temente se han celebrado en pueblos 
que cuentan con toda clase de recur-
sos; la comida abundante y buena. 
Este, según me han infonuado, es 
el primer banquete que se celebra en 
Sierra Morena, siendo dado por el 
comercio local a la empresa del fe-
rrocarr i l en pmeba de agradecimien-
to por haber llegado allí con la vía 
férrea. 
Terminado el banquete, y al des-
corcharse el espumoso champagne, 
brindaron en primer término el se-
ñor Darná , Alcalde de Corrali l lo; si-
guióle en el uso de la palabra el doc-
tor. Calonge, el que en conceptos su-
blimes supo interpretar fielmente el 
general sentir de sus convecinos, y 
dió las gracias al señor Gobernador 
por haber asistido a la fiesta, y a Mr . 
Har ry Usher, Administrador de "Cu-
ban Central ," por haber llevado a 
feliz término lo que se creía irreali-
zable. También tuvo frases cariño-
sas el doctor Calonge para, la prensa; 
bien es verdad que él conoce perfec-
tamente lo que ésta representa; 
otros, en cambio, si lo reconocen, f in -
gen lo contrario. 
Mr. Har ry se levantó, habló y ha-
bló poco, pero sus pocas palabras 
,allí vertidas han dicho mucho, pues 
él se propone seguir la línea a Co-
rral i l lo al finalizar el año económico. 
En nombre del general Carrillo h i -
zo el resumen de los brindis el A l -
calde de Remedios señor J i m é n e z ; su 
fácil palabra y su lenguaje florido le 
hicieron cosechar muchos aplausos. 
Para dar mayor esplendidez a las 
fiestas de Sierra Morena, el comer-
cio de Corralillo cerró sus puertas y 
las fincas azucareras de las inmedia-
ciones suspendieron sus faenas. 
Otro almuerzo 
Con sentimiento no pude quedar-
me al almuerzo con que hoy, domin-
go, obsequia el comercio de Sierra 
Morena al comercio de Sagua la 
Grande, Rancho Veloz y Corralillo. 
Este almuerzo será campestre, ha-
biéndose quedado a él muchos de los 
que ayer fueron en el tren express. 
Ayer funcionaron las vallas de gallos 
v se bailó por la noche en el " L i -
ceo." 
E l i t inerario 
Los trenes en Sagua y Sierra Mo-
rena correrán con el itinerario si-
guiente: Salida de Sagua a las 7 y 
10 a. m. y 2 y 5 p. m. Llegada a 
Sierra Morena, 9 y 25 a. m. y 4 p. 
m. Salida de Sierra Morena, a las 9 
y 45 y 4 y 20 p. m. Llegada a Sa-
gua, a las 11 y 50 a. m. y 6 y 22 p. 
m It inerario éste que se cumpliría 
si los trenes fueran exclusivamente 
de viajeros. Se impone que por lo 
menos uno de ellos lo sea, aunque el 
otro siga haciendo el servicio de 
n i x t o . 
Según pude enterarme ayer, por 
los prohombres de Cuban Central 
y como antes dejo dicho, se continua-
rá inmediatamente la prolongación a 
Corralillo ,siguiendo después al río 
de la. Palma, en las inmediaciones de 
Itabo, H cuyo punto llegan las para-
lelas de los Ferrocarriles Unidos, 
siendo seguro que no tardaremos mu-
cho tiompo en hacer el viaje a la 
Habana desde Sagua por dicha vía. 
—Hermosas estaciones ha levanta-
do la empresa en los paraderos si-
fniion-tea: Rancho Veloz y central 
" L u t g a r d i t a , " dando comienzo muy 
en breve al de Sierra Morena. 
Falta de previsión 
Por tener algunos asuntos que re-
solver en Corralillo, allí se traslada-
ron a caballo los señores Alberto G. 
Prieto, Vicecónsul de la Argentina 
en Sagua. y n) doctor Arzai. Este via-
je les impidió llegar a tiempo para 
la hora del banquete y a su regreso 
intentaron i r a almorzar a una de 
las fondas del pueblo, no consiguien-
do su objeto porque dado el exceso 
de forasteros, se encontraron que mu-
chos estaban esperando.... turno. 
Alegremente se comentó el suceso 
por dichos señores que se quedaron 
sin almorzar, pero con salud; pues lo 
que allí vieron, n i con agua Perry se 
digiere. 
La molienda en la zona, 
Los centrales enclavados en la j u -
risdicción conocida por "Corta de 
Sagua la Grande" han elaborado, 
hasta ayer, el siguiente número, de 
sacos de azúca r : 
" L u t g a r d i t a , " 61,000 sacos. 
"Santa Lutgarda ," 33,000. 
" R e s o l u c i ó n , " 41,000. 
"Car idad , " 24,000. 
"San I s id ro , " 34,000. 
"Esperanza." 25,000. 
"San Francisco," 41,000. 
" L a Sierra," 12,000. 
Las paralelas de la "Cuban Cen-
t r a l " cruzan por los bateyes de la 
mayoría de estas fincas. 
Felicitamos a los vecinos de Sierra 
Morena por haber visto realizados 
sus más caros ensueños. 
SERANIL. 
H A B A N A 
D E N U E V A P A Z Y P A L O S 
Abril 29. 
Una velada. 
La higiene prohibe el abuso de ios 
alcoholes, y recomienda el uso de la 
cerveza, sobre todo la de L A TRO-
PICAL. 
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^ modernos e higiénicos, en ella encontrará el público 
que nos honre con su visita a la vez que una gran econo-
mía de dinero, la seguridad de que sus trabajos serán veri-
ficados por un personal acreditado por su larga práctica y 
conocimientos en este ramo de la ciencia. 
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Po r una e x t r a c c i ó n 
Limpieza de la dentadura 
Empates -
Orificaciones _ 
Dientes de espiga 
Coronas de oro de 2 2 kilates 
Puentes de oro, por pieza 
Dentaduras _ 
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Si desea Vd. retratarse 
"en la Fotografía de:: 
C o l o m i n a s y G o m p . 
SAN RAFAL 32 
le servirán bien y por módico 
precio. 
Retratos desde UN 
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E l pasado domingo 27, t u v o lugar en 
el " C e n t r o de Ar tesanos" de l pueblo de 
Palos, l a velada que orgamizaron los maes-
tros d e l Cen t ro Escolar , cuyos productos 
se des t inan a eugrosar los fondos d e l Con-
greso P e d a g ó g i c o . 
E l i l u s t r a d o Inspec tor d e l D i s t r i t o , se-
ñ o r J o s é F . Castellanos, a b r i ó l a s e s i ó n 
con u n fogoso y b r i l l a n t e discurso, baga-
do en los progresos de la nueva Escuela 
cubana, r e s e ñ a n d o l a finalidad que é s t a de-
be persegui r . 
U n a ^estruendosa sa lva de aplausos co-
r o n ó l a ob ra d e l s e ñ o r Castoilanos. 
L a s n i ñ a s A í d a G a r c í a , E m e l i n a P é r e z , 
B lanca L . Pechero y M a r í a T . Perora, re-
c i t a ron , con una e n t o n a c i ó n y so l tu ra i m -
propia de sus a ñ o s , hermosas y del icadas 
p o e s í a s . 
A c t o seguido r e p r e s e n t ó s e l a comedia de 
P í y Arsuaga , "Esperar haciendo b ien , " 
por las n i ñ a s Rosa N a v a r r o , Teresa Pc-
r e r a y Lidi ia Montenegro . Las precoces 
ar t i s tas d e s e m p e ñ a r o n admi rab lemen te su 
cometido. 
I>a n i ñ a Teresa Perera en e l m o n ó l o g o 
"Las F l o r e s " hizo entusi iasmar a l p ú b l i c o . 
L a compe ten te y l abor iosa maes t ra se-
ñ o r a M a r í a A. de Febles, r e c i t ó l a Oda . u 
N i á g a r a , " d e l i n m o r t a l Hered ia . 
Los n i ñ o s M a n u e l Pechero, Marcos Are -
nas y A l f r e d o Pu ig , hechos unos consuma-
dos maestros, causaron las dielicias d e l au-
d i t o r i o e n l a g r a c i o s í s i m a comedia " L i b e r -
tad," die G. M a r t í n e z Sier ra . 
"El T r i a m f o de l a v i r t u d " fué o t r a come-
d i a representada con en te ra p e r f e c c i ó n por 
las miñas A n g e l i n a G a r c í a , Planea S, Pe-
chero, Mar ta P é r e z y A l i c i a Pons. 
El c o r o "Mar iposas" y los h imnos " I n -
vasor" y " L u z Cabal le ro" ensayados por 
el en tus ias ta p ian i s ta M a x i m i l i a n o Febles 
y cantados por u n n u t r i d o c o r o de n i ñ a s , 
a l t e rna ron con las comedias alcanzando 
un b r i l l a n t e é x i t o . 
Unos preciosos cuadros p l á s t i c o s , die-
ron fin a l a velada, que t a n bien o rgan i -
zada h a estado por los competentes y en-
tusiastas maestros de l a loca l idad . 
U n aplauso a todos e l los . 
Ot ra . 
El p r ó x i m o d í a 4 de M a y q se e f e c t u a r á 
en la c iudad de N u e v a Paz, o t r a velada, 
que los maestros de l a Escuela " M a r t í " 
c e l e b r a r á n con i d é n t i c o fin que la efectua-
da en Palos. 
H e a q u í e l p rog rama : 
1. — S i n f o n í a por l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
L a u r a San A n t o n i o . 
2. — " H i m n o Invasor , " cantado por u n 
co ro de n i ñ a s de las Escuelas P ú -
bl icas . 
3. — " L a buena e d u c a c i ó n , " m o n ó l o g o 
o r i g i n a l de l e o ñ o r A b a t í , d e s e m p e ñ a / -
d o por e l maest ro s e ñ o r G a r c í a . 
4. —"I^as Prov inc ias , " a p o l o g í a , por seis 
n i ñ a s . 
5. -—"Tirar l a l l ave , " a p r o p ó s i t o , r ec i t ado 
por l a maest ra s e ñ o r i t a M a r í a de los 
A . F ranque lo . 
6. —-"Ama de (Jasa," comedia en u n ac-
to, d e s e m p e ñ a d a por las n i ñ a s E m m a 
P é r e z . M a r g a r i t a Mol ins , A m é r i c a M a r t í n 
y E u l a l i a Tor re s . 
7. —"j^a M u ñ e c a , " p o e s í a r ec i t ada por 
la n i ñ a Ofe l ia M a r t í n Mora les . 
S.-_"Causa C r i m i n a l , " m o n ó l o g o en pro-
sa del s e ñ o r A b a t i , d e s e m p e ñ a d o por 
e l maes t ro s e ñ o r T l u f r e . 
9.—"Quiero volar ," p o e s í a por l a n i ñ a 
Sarah Tor r e s . 
10 .—"N u e s t r a s R e p ú b l i c a s , " a p o l o g í a , 
por var ias n i ñ a s . 
Auguramos un é x i t o , t a m b i é n , a esta 
velada. 
SORI , Agente . 
P I N A R D E L R I O 
DE, M A N T U A 
A b r i l 28. 
D e l e g a c i ó n de la A s o c i a c i ó n de Mest rcs . 
A fin de c o n s t i t u i r l a D e l e g a c i ó n de 
la A s o c i a c i ó n de Maestros , de e l eg i r e l co-
r res porKiien te delegado a l a Nac iona l y de 
d o í i g n a r las personas que r e p r e s e n t a r á n 
a i magiisterio de este D i s t r i t o en e l p r ó -
x i m o Congreso P e d a g ó g i c o , se r eun ie ron 
e l d o m i n g o ú l t i m o , convocados por e l se-
ñ o r don Pedro Lozano, d i r e c t o r de la es-
cuela n ú m e r o 1, los maestros de M á n t u a . 
E n d icho ac to se e l ig ió l a s igu ien te candi-
da tu r a : 
Pres idente de l a D e l e g a c i ó n : Pedro Lo -
zano. "Vicepresidente: E n r i q u e M o n t ó t e . 
Secre ta r io : Juan J. A l m o i n a . •Vicesecre-
t a r i o : A n g e l a Santo venda. Tesore ro : Sa-
ra Otero. V ice te so re ro : M a r í a Teresa Ca-
t á . Delegado a la N a c i o n a l : Pedro Loza-
no. Delegado a l Congreso P e d a g ó g i c o : 
E l Inspec tor P r o v i n c i a l Carlos A g u i l a r , Ju-
l i o C. C u é l l a r y Juan J. A l m o i n a . 
E . S. S.. 
S A N T A C L A R A 
DE LA C I U D A D 
A b r i l 30. 
B r i l l a n t e s ban quedado los solemnes cul-
tos efectuados en la Ig les i a de l Buen-
via je , de los R. P. Pasdonistas, en honor 
de su Santo Fundador , San Pablo de l a 
Cruz. 
T a n t o e l novena r io como la salve y m i -
sa so lemne han estado c o n c u r r i d í s i m o s . 
E l elegante t e m p l o de l a ca l l e de l a U n i ó n 
ha sido chico para contener e l g r an nú-
mero de fieles que han as i s t ido a los cu l -
tos de re fe renc ia . -
A las ocho en punto d i ó comienzo la 
fiesta de M i n i s t r o s , of ic iando tres s e ñ o r e s 
sacerdotes que l uc í an r i q u ú i m o teri, 
b lanco bordado en oro. L l p a ñ o de w -
bros es una verdadera obra do a - t r ^ 
m u y elogiado. ^ 
T e r m i n a d o el Santo Evangel io sub ió ^ 
l a C á t e d r a del E s p í r i t u Sanio r i uotahu 
orador sagrado Rdo. Viuhc. ( ' ¡ t n r o u a , qu! 
goza fama de ser uno <ki los uLojcro-.; ( ) J 
dores sagrados de l a P rov inc i a . 
Y l o c o n f i r m ó . 
Nos p r o n u n c i ó un bel lo ; i rvnóu iien 
de i m á g e n e s preciosas y -lo altos tono, 
fllosóficoimorales. De d isponer do capa 
c i ó suficiente, con mucho guste h a r í a lm 
bosquejo áH s e r m ó n del Padre CaniioDa. 
pero me es impos ib le . 
Hasta e l i l u s t r e predicad ni- hd;.;o ]\c&¿ 
m i modesta fe l i c i t ac ión por su n .an t . r ¡ ,J 
fo. t r i u n f o grande, ruidoso, como so e s j ^ 
r a b a . . . 
Cerca do las once t e r m i n ó t an solemjJ 
fiesta, a la que a s i s t i ó una concurrencia 
L.n d i s t i n g u i d a como numerosa. 
E L C O R R E S P O N S A L 
P r i m e r a 
1% 
E l e g a n t e s y n u e v o s mnriHns rJe estatn, 
pas p a r a r e c u e r d o s de este ñ i a . Devoolo, 
n^r ios e l e g a n t e s de todos p r e c i o s y Kosa. 
r ios de p l a t a y nftenr. L i b r e r í a IVaiestr» 
s e ñ o r a de B c l é o , C o m p o s t e l a n ú n . 14'. ' I 
4S94 8-26 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta Hircctiva, 
sesión celebrada el 21 del corriente 
toes, crear una plaza de recaudador de 
zona, y crear de nuevo la .suprimida de 
recaudador de atrasos, de orden del se.: 
ñor Presidente se anuncia por este me-
dio para conocimiento de los señores 
asociados, que pueden presentar sus 
solicitudes en esta Secretaria, todos los 
días hábiles, de ocho a diez de la maña, 
na y de una a cinco de Ya larde, hasta 
el día 6 de Mayo próximo, inclusive.;! 
En las solicitudes se expondrá claraV 
mente la plaza que se solicita, y para 
tener derecho a oplar a ella deberán 
los señores solicitantes estar compren, 
didos en lo que determina el artículo 
50 (cincuenta), inciso segundo, del Re-
glaraento general vigente. 
Habana, 29 de Abr i l de 1013.—El J 
cretario, p. s. r., J . Alonso. 
C 1392 a l t . 30 A. i 
C O N S U E L A B L A N C A A N T I S E P T I C 
( R e c o m e n d a d a p o r e l D r . O R D E I X , d e L y o n ) 
U L T I M A N O V E D A D e n c a l z a d o b l a n c o . 
S . B E N E N G L E S " — S a n e i n 
C 1476 
L A M E J O R D E T O D A S . 
D E J A A L C A B E L L Ó S U Y 
O B I S P O 103 
O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S 
s y A ¥ i O A O W A T Ü B A L . S 3 E L E S T U C H E 
45S4 a l t . 13-14 Ab. 
U E V O S E S T I L O S 
i 4 9 t 
E S L A M A R C A 
D E N U E S T R A S 
M E D Í A S 
O E S E D A Y D E J U L O 
P O D E M O S IWÁV\I dinero, d é n á o í e c a l i f a j y s a t i s f a c c i ó n en la tio-
c iu i fa y est i los c o r r c c í í s i n i o s de n u e s t r a s B I O S A S . Lo m á s e scog ido 
riel n ^ r e s d o e s l á ya en venta en e s ta c a s a y las p o c a s p e r s o n a s qus 
les han visto nos han í e ü c i t a d o tanto por el surt ido como por l a 
t e l i e z a y los p r e c i e s ¿ e c a d a a r t í c i i l o , —-: ^ 
I N V I T A M O S la m á s m i n u c i o s a c o m p a r a c i ó n con la s B L U S A S de otros 
e s i a l i ' e c l m i e n t c s , en la s f g i m d a d de (¡ue prec io , c a l i d a d , adorno y 
an de verse en favor — 
ES SUFICIENTE GARANTIA QUE LAS PRINCIPALES CASAS 
DE LA HABANA VENDAN DE ESA MARCA CON PREFERENCIA 
A T O D A S L A S n v M A ^ — , 
ASI Y TODO, NOS JACTAMOS DE TENER MEJOR SURTIDO Y 
ESTILOS ESPECIALES QUE NO SE HALLAN EN OTROS ESTA-
BLECIMIENTOS Y EN PRECIO AL60 MENOS QUE EH OTRAS 
PARTES. • - r ^ ~ — 
ES Ift 
i w m 
U P E I S 
i s 11 
11 
GAMISAS. m 
D E P A R T M E N T S T O R E 
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L E A S E 
PARA L A MUJER, imgina 7. 
DEPORTES, en la 8. 
CRONICAS DF.L PUERTO, en k S. 
HABANERAS, en la 9. 
ESPECTACULOS, en la 9. 
OABLEGrRAiMAS, eu la 10 
R O T A S P E R S O N A L E S 
D e s p e d i d a 
Hoy embarca para España, cou 
objeto de pasar el verano en su pue-
blo natal de Nueva, Lian es (Astu-
rias) nuestro estimado amigo don 
José Alvares-
Lo acompañan su señora esposa, 
doña FUorinda Alea de Alvarex v sus 
fríos María de los Angeles, Florinda, 
pepe, Manolo y Blanca Rosa.^ 
Deseamos a los estimados viajeros 
un viaje felicísimo y que su estancia 
en las r isueñas campiñas de Asturias 
IPS sea muy grata. 
la Sociedad de filelcaderes 
en La Tropical 
XE1 almuerzo que dieron los file-
teadores fué un gran éxito social, 
pues se reunieron cerca de trescien-
tos comensales de todos los oficios 
anexos al fileteado. Esto es algo que 
sólo el tesón y trabajo de su Presi-
dente, señor Huertas, y de su Vise-
presídente, señor Fernández, primer 
iniciador de la fiesta, pueden lograr 
éíi este ambiente de apat ía y de in-
diferencia a todo lo que es un paso 
de avance en el terreno de la solida-
ridad y la cultura del obrero. 
La "Sociedad de Pileteadores/' ya 
marcha a la cabeza de la,s sociedades 
gremiales de Cuba; es una Sociedad 
de vida pujante y fecunda que en un 
año reparte catorce rail pesos de so-
corros entre sus asociados; es una 
Sociedad que ha hecho un arte be-
llo de lo que antes era un trabajo ru-
inar lo y sin mérito, y es una Socie-
dad que llevando a los hogares de 
ios compañeros sin trabajo i in peda-
zo de pan y una frase de aliento les 
ha enseñado en qué consisten la dig-
nidad y la vergüenza de los hom-
bres. 
Hubo alegría y hubo compañeris-
mo, y dueños y fileteadores en fra-
ternal armonía contribuyeron a que 
fuera todo lo más grande posible el 
éxito ruidoso de la "Sociedad de 
Protección y Socorros de Fileteado-
res de la Habana." 
A l terminar el almuerzo, que fué 
exquisito, el Presidente dirigió la pa-
labra a los compañeros, y en frases, 
sentidas y elocuentes, expresó su 
agradecimiento a todos, y el señor 
Arias. Secretario de la Sociedad, le-
yó unas cuartillas de sentida y gala-
na prosa. Desbordado ya el entu-
siasmo hablaron varios fileteadores, 
entre otros Ibáñez y Navarrete. 
El representante Antonio Pardo 
J u á r e z pronunció un brillante dis-
curso, uno de los mejores que hemos 
oído, que le valió una estruendosa 
ovación. 
En nombre de la prensa habló el 
culto y talentoso compañero de " L a 
Lucha," señor Carlos Mart í , y entre 
otras cosas aseguró a los fileteadores 
(le la Habana que siempre y en todo 
lugar en que los obreros reclamaran 
."justicia, honradez y trabajo, estaría-
mos a su lado los periodistas dignos, 
de. todos los matices. La ovación que 
j^cibió el compañero Mar t í fué de-
Srante. 
El presidente del "Gremio de Re-
zagadores." habló después y en un 
corto, y sentido discurso que le valió 
grandes aplausos, expresó el cariño 
do los rezagadores por la pujante 
"Sociedad de Fileteadores" que de 
manera tan gallarda avanzaba en el 
camino de la más honrada y digna 
de las luchas. 
Y para que nada faltara en esta 
fiesta sin precedente en la historia 
de los, obreros de Cuba, el brillante 
poeta asturiano Alfonso Camiu, reci-
to una de sus más inspiradas poesías ; 
nn canto soberbio y magnífico a la 
noble y señorial Asturias. 
• • * 
Los tabacos que se repartieron fue-
ron regalados a la Sociedad por el 
Director del Trust del tabaco, se-
ñor Francisco Arango. Los cajones 
en que se envasaron estos tabacos 
fueron fileteados expresamente para 
dar una prueba de lo que es el arte 
y a lo que puede llegar. Son forra-
dos de raso rojo y plateado, con l i -
tograi'ías a cuatro tintas y letreros 
en oro. 
Son un trabajo exquisito que hon-
ra a, los fileteadores del " t r u s t " y a 
la industria del tabaco, pues puede 
asegurarse que es difícil que pueda 
encontrarse un trabajo tan acabado 
y de tanto gusto y elegancia. 
Estos cajones se g u a r d a r á n en la 
Secre tar ía de la Sociedad por acuer-
do de la Directiva, pero siendo ocho 
los cajones, tal vez sería más conve-
niente para la propaganda del arte 
del fileteado repartir seis entre per-
sonas de gusto, artistas y escritores, 
^omo prueba palpable de lo que es 
en la industria del tabaco el obrero 
filetea dor. 
Para terminar permí tanme los 
obreros fileteadores que les recuerde 
la táct ica mil i tar que hizo indomable 
a nuestra raza y le permit ió correr 
el mundo de polo a polo triunfante y 
orgullosa: antes morir que retroce-
der un paso. 
M . R. R. 
E L G E N E R A L A S 6 E R T 
EN C A M P O E L 0 R Í I 0 
Mayo 3. 
Llegada del Gobernador. 
Como a Jas doce y medía dte hoy llegó 
a este pueblo ei correcto Gobernador de 
la provlnoia, general Asbert, acompañado 
por los señores Armiando André, Federico 
florales, Esteban Aberdeŝ gue y Bernardo 
Odrtlova, eaendo recibido a Ja entrada del 
pueblo por gran número de jinetes. Con 
cbup'inazos, vivas a los liberales naciona-
les y a la conjunción, fueron saludados 
el señor Asbert y demás acompañantes. 
En la casa del señor Ignacio Sanabria, 
pr.esMente del comdté conservador, fué 
cumpWm«nitado el Gobernador por una co-
mnjsión compuesta de los señares Sana-
bria, Manuel Yañez, Tomás Méndez, José 
Portieles, Francisco Víllazon, JOB ó .María 
Dua/rte, Coronel Oscar Giraud, Domingo 
Marín, Bemardino Delgado y otros mu-
chos que no recuerdo. Allí fueron obse-
quiados Jos visitantes con Jager y lico-
tree, y tuve el gusto d-e saludar al Go-
bernador Asbert en nombre diel DIARIO, 
lo cual estimó mucho. Pocos momentos 
después Uegó un automóvil con una comi-
sión de Guanabacoa compuesta por los 
doctores Aruz, Dardier, comandante Argu-
dín, Raúl Orozco, Saturnino Gayón, Gnsat-
vo Parodi y Pío Sondoval.. 
Sería la una de Ja tarde cuando el ge-
neral Asheirt y su comitiva, montados en 
briosos caballos y seguidos por una cabal-
gata como de 350 jinetes, partieron para 
la finca "San Gabriel," distante una le-
gua de este pueblo. 
En dicha finca fué reaitrido por su pro-
F'i'etar'io, señor Pedro Suárez, su elegan-
te y amable esposa señora Edelmira Del-
gado de Suárez y gran número de seño-
ras y señoritas de este pueblo, Minas y 
algunas de la capital. 
Después de un breve descanso, .pasaron 
•los visitantes a una bien arreglada glorie-
ta y ocuparon los puestos de cuatro lar-
gas mesas, donde se les sirvió un riquí-
simo almuerzo a la criolla, en el que, des-
de luego, eran los platos principales el 
leohón asado, Jos plátanos fritos, la yu-
ca •con su mojito cubano, un bien condi-
mentado arroz con pollo; otros delicados 
platos exquiisltoB postres, el aromático ca-
fó y riquísimos vegueros completaban el 
m e n ú . 
Los comensales pasaban de 500, y rei-
nó la mayor armonía. Da política quedó 
olvidada; no hubo bnlndis ni dliscursos, 
así es, que aquello fué una fiesta faml-
lltar, pues allí había conservaclores, asber-
tfetas, mlguelistas y zayistas; pero todos 
llenos de entusiasmo y dispuestos a coo-
perar para que cuanto antes srea un hecho 
la carretera de este pueblo a San Gabriel. 
También tomaron parte en la fiesta, 
gran níimero de comerciantes españoles, 
que como siempre son los primeros en 
contribuir cuando se trata del bien de la 
localidad. 
En Ja mesa principal acompañando a 
ios visitantes tomaron asiento bellas y 
elegantes damas y damatas entre las que 
recuerdo a Jas señoras Avelina Delgado 
de Suárez, Evangelina Marrero, Pereeve-
randa Alfonso de Sanabiia, Catalina Ramí-
rez, Juana María Suárez de Navarro, Do-
lores de la Noval, Nieve» Argomedo y Oa-
i-idad Fernández Travejo de Piicbardo, Se-
ílorltas Dolores Suárez, Eloísa Delgado, 
María Ramos, AdoJflna Montenegro, María 
Ramírez, Dolores y María Pórez, Ignacia 
Ramos, MarceMna García, Sagrario Alva-
rez, Isolina Navarro, Anselma Acular, Hor-
tensia Argomedo, Margarita IMchando, An-
tonia Sanabria, Casimira Alfonso, Ricardo 
Montan er, Ana María Torre y otras mu-
chas. 
El señor Suárez y su delicada esposa, 
así como el señor Sanabria y demás fa-
miliares de. la casa eatiuvderon muy aten-
tos con todos. 
El acto fué amenizado por un sexteto 
de cuerdas, que mereció justas aplausos^ 
De Tapaste vimos una oomlBiión, presa-
d-ida por el señor Pablo Freyre, y otra de 
las Minas por 'el señor Federico Menén-
dez. 
Como representante del DIARIO, fui eu-
anamento atendido por los esposos Suá-
rez-Delgado, a los cuales reitei'O ml . gra-
titud. 
Y para terminar diré que fiesta como la 
de ayer siembra la armonía y fortale-
cen el alma cubana. 
De esperarse es que cuanto antes sea 
un hecho la construcción de la ca/rretera 
de San Gabriel, pues como habrá podido 
observar el general Asbert, aquella pro-
ductiva zona, necesita con urgencia una 
buena vía de comunicación; el camino con 
que hoy se cuenta está en deplorable esta-
do; pero en peores condiciones, intransi-
table, se pondrá en .la próxima estación de 
las lluvtiias, 
EL CORRESPONSAiL. 
P R I i S i l T l i S o 
Esta mañana, próximamente a las 
doce, ocurrió nn principio de incendio 
en los muelles de la ^Havana Cen-
t r a l , " que están situados en el Arse-
nal, al lado del • dique, debido a 'ha-
berse prendido fuego varios trozos de 
madera que había allí depositados. 
Las llamas fueron apagadas pocos 
momentos después, por algunos obre 
ros que en dicho lugar trabajan. 
Acudió el material de bomberos, 
que no tuvo necesidad de funcionar. 
La policía de la cuarta estación, le-
vantó acta, dando cuenta al Juzgado 
de instrucción de la sección segunda. 
P O R L A S O n C í N A S 
PALACIO 
E l señor Sánchez Portal 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
señor Presidente de la Kepública, es-
tuvo hoy en Palacio el alcalde muni-
cipal de Camajuaní, señor Sánchez 
Portal. 
Presentac ión 
Por haber sido nombrado ayundan-
te a las órdenes del general í lonteagu-
do, el capi tán de la guardia rural don 
José Antonio Bernal, quien se halla-
ba encargado del mando del Escua-
drón K del citado cuerpo, ha sido des-
tinado al mando de dicha fuerza y en-
cargado del puesto de Palacio, el capi-
tán de la propia arma don Alberto 
Casas, cuyo oficial fué presentado hoy 
al comandante ayudante del Jefe del 
Estado señor Herrera, 
Solicitudes de indulto 
E l general don Gerardo Machado, 
presentó al señor Presidente de la Re-
i pública una instancia firmada por las 
autoridades y vecinos de Isla de Pi-
nos, solicitando el indulto de Auíonio 
Goyo Cuétara. 
E l representante P."mver, s o f i t o 
también del Jefe del Estado varios in-
dultos. 
A dar cuenta 
. E l Secretario de Agricultura señor 
Junco, estuvo a dar cuenta al general 
Gómez, de haber asistido ayer a la 
inauguración de la Gran Agrícola de 
la provincia de Matanzas, establecida 
en la vi l la de Colón, 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar los re-
cursos de alzada establecidos por el 
señor Frederite Engene, a nombre de 
' ' Y r o n Corporation L i m i t e d " contra 
la resolución de la Secretaría de Agr i -
cultura, confinnando la del Goberna-
dor de Camagüey, referente a cance-
laciones y expedientes de las minas de 
hierro " C r u x " , " G e r m i n í número 
u n o " y "Lepus," 
E l señor Rosillo 
E l aviador señor Rosillo, estuvo hoy 
en Palacio, a dar cuenta al general 
Gómez, de su propósito de- realiza'" el 
vuelo de Cayo Hueso a esta capital, 
para cuyo punto se propone salir ma-
ñana con su máquina. 
E l Jefe del Estado acogió con l:<ne-
plácito la idea del señor Rosillo, a 
quien prometió prestar toda clase de 
auxilios, dando las órdenes para que 2 
barcos de la marina de guerra de la 
República se coloquen en los puntos 
que él indique a esperar su paso, y 
contribuyendo por su cuenta con un 
regalo pecuniario, siempre que realice 
el vuelo ofrecido. 
'Rosilo telegrafiará oportunamente 
la fecha de su salida del Cayo. 
Otra petición de indulto 
Don Marcelino Díaz de Villegas, 
acompañó hoy al señor Manuel Suá-
rez Cordovés, quien solicitó del. señor 
Presidente de la República el indulto 
de Gervasio Alvarez Acosta. 
E l señor Asbert 
E l Gobernador Provincial de la Ha-
bana, general Asbert, estuvo a salu-
dar al señor Presidente. 
P ró r roga 
Se ha concedido una prórroga de 6 
meses a don Cayetano Freixas para 
instalar una planta eléctrica en Unión 
de Reyes. 
Autorizaciones 
Don Evaristo Montalvo, ha sido au-
torizado para establecer una planta 
eléctrica en Rodas, con ampliación en 
Abreus, Congojas, Esperanza y demás 
puntos conlindantes. 
También ha sido autorizado don 
Antonio Ramos Aralderas, para 'esta-
blecer una planta eléctrica con destino 
al alumbrado del Perico. 
B l ; mismo señor ha sido autorizado 
asimismo para establecer una planta 
eléctrica para igual objeto en Puerto 
Padre. 
Ha sido autorizado también el señor 
don Enrique Zayas Bazán, para esta-
blecer una planta eléctrica en ia ciu-
dad de Jaruco. 
SECRETARIA DE~GOBERNACION 
La Banda del Cuartel General 
Se ha ordenado que la Banda del 
Cuartel General preste su concurso a 
la fiesta de carácter benéfico que ten-
d r á efecto a las ocho de la noche del 
día 7 y que ha sido iniciada por el pe-
riódico Bohemia," cuyo producto se 
destina al desayuno escolar, 
Nueva l ínea férrea 
E l Alcalde Municipal de Sierra 
Morena, señor Darna, ha dado cuen-
ta de haberse inaugurado la línea fé-
rrea de la "Cuban Central" a dicho 
pueblo, y que al acto acudió con ta l 
motivo el pueblo todo en señal de re-
gocijo. 
Renuncias no aceptadas 
El Alcalde Municipal de Jagüey 
^Grande informa no haber aceptado 
las renuncias presentadas por los 
concejales señores Adolfo Chateloin 
y Apolidoro Sanabria. 
Detenido 
En la Esperanza ha sido detenido y 
conducido al vivac Ramón Rivero, au-
tor de la carta y robo de dinero a 
Francisco Valdés. 
Reyerta y lesiones 
En Yaguajay sostuvieron reyerta 
los vecinos de dicho pueblo José Pa-
redes (a) "Chicunida" y Ramón Ario-
sa, resultando ambos lesionados, gra-
ve el primero y el segundo leve, pre-
sentando además este últ imo fenóme-
nos de conmoción cerebral. 
Las lesiones de que damos cuenta 
se las produjeron con cuchillos. 
SECRETARIA DE ESTADO 
Presidente interino 
E l Encargado de Negocios de Hai-
tí ha participado hoy a la Secretar ía 
de Estado haber sido electo Presiden-
te interino de aquella República el se-
nador señor Mitchel Oreste. 
g a p i t o C a j i g a y H n o s . 
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SECRETARIA D E JUSTICIA 
Nombramientos 
Han sido nombrados: el señor A l -
berto Carrillo, juez municipal segun-
do suplente del Este, y el señor José 
E. Gorrín primer suplente de Guana-
bacoa. 
Abogado de oficio 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de abogado de oficio tempo-
rero de la Audiencia de la Habana, 
presentó el señor Miguel A guiar, y se 
ha nombrado en su lugar al señor 
Francisco Solís Valdés, 
Procurador 
E l señor Juan Elias y Pérez ha si-
do nombrado procurador, con resi-
dencia en Manzanillo. 
SECRETARIA DE H A C I E N D A 
Petición 
E l Administrador de la Aduana de 
Nueva Gerona ha pedido a la Secreta-
r ía de Hacienda que el guardacostas 
" A:gramonte" vuelva a prestar servi-
cios en aquel puerto. 
E l "Agramopte" ha sido destinado 
a prestar servicios en Batabanó. 
Arrendamienito 
Se ha ordenado al Administrador 
de Rentas de Santiago de Cuba, que 
formule nuevo contrato de arrenda-
miento, por el término de un año, con 
el propietario de la casa que ocupa. 
Llamado 
Por telégrafo ha sido llamado a con-
ferenciar el Administrador de la 
Aduana de Santiago de Cuba, señor 
Masferrer. 
Rifas negadas 
Se ha negado al señor Manuel Cor-
tés, vecino de Santa Cruz del Sur, el 
permiso que solicitó para r i far un co-
che, destinando su producto a la ad-
quisición de un reloj público. 
También se ha denegado al Alcal-
de Municipal de Colón el permiso pa-
ra celebrar una tómbola, cuyo pro-
ducto se destinaba al arreglo y embe-




E l agente de la Policía especial en 
Madruga, telegrafía al Gobierno pro-
vincial haber herido gravemente José 
Mesa por un disparo que casualmen-
te se le escapó a Vicente Ríos. 
E l hecho ocurrió en el Central "San 
Antonio" de aquella comarca. 
MUNICIPIO 
^Blancos y Negros' ' 
E l señor Ramón Doyle, vecino de 
Aguila 340 ha dirigido un escrito al 
Alcalde, l lamándole la atención sobre 
las graves consecuencias que podr ía 
originar la exhibición en cualquier 
teatro de la película "Blancos y Ne-
gros," anunciada en impresos por las 
calles, la cual lejos de educar o re-
crear al pueblo, tiende a provocar el 
odio entre dos razas que conviven en 
la mayor fraternidad. 
E l Alcalde, vista esa denuncia, ha 
prohibido la exhibición de dicha pe-
lícula. 
E l vuelo Key West-Habana 
Hoy visitó al Alcalde el aviador cu-
bano señor Rosiloi para anunciarle 
que sale esta tarde para Cayo Hueso 
con su aeroplano "Morane , " con el 
propósito de realizar el jueves próxi-
mo el vuelo Key West-Habana, en op-
ción al premio de 10,000 pesos que 
concede el Ayuntamiento. 
Visitas 
Los señores Honoré Lainé y Lombi-
Uo Clarck visitaron esta mañana al 
Alcalde para tratar de asuntos p a r 
ticulares. 
La Presidencia del Ayuntamiento 
Los generales Mario G. Menocal y 
Ju l i án Bctancourt,. a quienes como sa-
ben nusetros lectores se había concedi-
do en reciente reunión un voto do 
confianza para solucionar el problema 
de la Presidencia del Ayuntamiento, 
han resuelto que sean los concejales 
conjuncionistas los que designen a^la 
persona que ha de sustituir al señor 
Peraza en el referido cargo, ^ y 
A ese objeto se reun i rán previamen 
te esta tarde a las dos, en el Ayunta^ 
miento los ediles de la Conjunción 
Pa t r ió t ica y des ignarán, por votación 
secreta, el sustituto de Peraza. / 
E l concejal que mayor número da 
votos obtenga en esa; reunión será el 
candidato, comprometiéndose todos 
a votarlo en la sesión pública que se 
verif icará por la tardo. 
Los que mayores probabilidades tie« 
neu de salir son el señor Avelino Ots 
ta,, conservador, y el señor Antonio 
Clarens, "asbertista." 
Aunque muy bien pudiera resultar ¡ 
a ú l t ima hora por la forma en que se' 
va a hacer la previa designación, que 
hubiera una sorpresa y resultara, 
triunfante alguno de los.-candidatos I 
que al parecer, menos, probabilidades, 
de tr iunfar tiene. 
E l coronel Estrampes 
Esta mañana celebró una entrevia, 
ta con el Alcalde el' coronel Estram-; 
pes. Presidente de la Agrupación do 
" J ó v e n e s de la Acera del Louvre , " ' 
tratando de asuntos políticos. 
E l coronel Estrampes presentó al l 
general Freyre al niño violinista que! 
va a amenizar el.banquete que es.tá,or-¡ 
ganizando dicha agrupación. . . . 
S u b e n e f i c i o 
E n el elegante teatro " A p o l o , " da' 
Jesús del Monte, se celebra mañana 
el beneficio de la muy aplaudida ac-j 
t r iz señora Celia Adams de Mar t í - ! 
nez Casado. 
Forman el programa el interesan-,1 
te drama " E l Pilluelo de P a r í s , " en1 
el que tan encantadora y acertada-1 
mente interpreta Celia el difícil y 
variado papel del protagonista, y la 
graciosa comedia " E l Flechazo." 
Bien merece m a ñ a n a un Heno el i 
teatro " A p o l o . " 
E L 6 ñ § i A D E S @ L A i l £ S 
Tomándola se digiere con facilidad 
toda clase do alimentos. Es la mejor 
para la mesa. No tiene sabor medici-
nal. 
De venta en las droguerías de John-
son, Sar rá y en las principales farma^ 
cias. 
A S U N T O S V A R I O S 
Asociación de Emigrados 
Esta noche celebrará sesión en la 
morada del doctor Malberty, San i 
Lázaro 221, la Asociación de Emi-; 
grados Revolucionarios cubanos. 
E l Secretario de la misma, señorj 
Julio Mar t ín Lamy, ruega por este, 
medio la concurrencia de todos losr 
asociados. 
N e r v i o s i d a d 
E I N S O M N I O 
Son síntomas que acusan enfermedad 
necesaria de atender en el sistema 
nervioso, resultado muy a menudo 
del muclio trabajo, ansiedad, estudios 
pesados, preucupación mental,. exce-
sos en las comidas y bebidas, y más 
que nada, abusos sexuales. 
C A L C U L A D O R A 
" B R U N S V I G A " 
Cerebro de acero que no se cansa n unca 
INDISPENSABLE PARA INGENIOS, 
BANCOS, F E R R O C A R R I L E S , 
INGENIEROS, E T C , 
RAPIDA, EXACTA, ECONOMICA, 
C . F . W Y M A N 
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A L A S D A M A S 
S e les a v i s a ' m u y atentamente que 
" L A F R A N C I A C H I Q U I T A " 
Se ha trasladado de O B I S P O n ú m . 97 
a A G U A C A T E 5 6 , entre O B I S P O 
y O ' R E I I ^ I v Y , donde liquida todas sus 
ex i s tenc ias a precios r e d u c i d í s i m o s . 
Abanicos, telas b lancas , encajes y e n t r e d ó s 
Se les r e c o m i e n d a u n a vis i ta a 
" L A F R A N C I A C H I Q U I T A " 
A g u a c a t e n ú m . S 6 . - ^ H a b a n a 
C 1465 ait. é-5 
" N E R - V I T A d e l D r . H U X L E Y " 
U n jarabe de glicero-fosfatos á c i d o s r i c o en fosfatos o r g á n i c o s , que d e s p u é s 
«le ser absorbidos por la sangre, regenera las c é l u l a s vitales, restaurando el 
equil ibrio mental , el v igor muscu lar , y fortalece las e n e r g í a s de los nerv ios . 
De venta en todas las farmacias y d r o g u e r í a s 
A N Q L O - A M E R I C A N P H A R M J * C E U T I C A L C O . , L t d . 
Iü d n m c p a r a i')arrer s^n i f i r U n Í L l e v a n t a r p o l -
v o , e v i t a r e l 
d e s a r r o l l o d e l o s M I C R O B I O S , 
e l c o n t a g i o d e las e n f e r m e d a d e s 
i n f e c c i o s a s , c a t a r r o s y r e s f r i a -
d o s , d a r b r i l l o a l o s p i s o s y r e -
n o v a r a l f o m b r a s 
U S E E L P U L V I C I D A 
P I O A SITT c n í o d a s las farmac ias 
M - * ~ ' L l - U J U / y0 tros establecimientos. 
1U« 
D I A E I O DB L A M A RIÑA.—Kdició» do la tarde.—UTayo 5 de 1913. 
PREfiüNTAS Y RESPUESTAS 
Pedro P. U. Candíanos . - - f iemos 
entregado carta de usted al señor Ba-
rrera. 
Catalán y GaUego.—Don José 
nalejas estuvo en la Habana 6111897 
durante la guerra. Hizo el viaje co-
mo político para orientarse respecto a 
la situación de Cuba. 
Un suscnptor.--E\ Hospital Reina 
Mercedes fué inaugurado el 14 de Fe-
brero de ISSti. Se puso la primera 
piedra el 10 de Noviembre de 1880 por 
el general Blanco. 
j —Como acreedores de una ca-
sa de comercio los primeros que tienen 
derecho a cobrar son los empleados. 
DiameU M.—Desea saber donde 
conseguiría las poesías del vate José 
Montero, natural de Santoña. 
] i \ A.—Es probable que si va a Es-
paña no lo molesten, pero legalmente 
está obligado a entrar en quintas. 
' Un smxripfor.—El primer^bando de 
Weyler sobro reconcentración fué el 
27 do Mayo de 1897. 
Un ignorajite.—F&rs. casarse desde 
aquí residiendo la novia en España, 
tiene usted que enviar un poder a un 
hombre de su confianza que lo repre-
sente allá el día de la ceremonia del 
casamiento. 
J. Alvarez y M . A.—Para ingresar 
en una Academia Mil i tar de España, 
es indispensable tener el grado <ie Ba-
chiller o examinarse de Aritmética, A l -
gebra elemental. Geometría plana y 
del espacio, Trigonometría, idioma 
francés o inglés, y Dibujo de figura. 
E n Infanter ía y caballería después del 
ingreso ha de estudiar tres años. E n 
Art i l ler ía e Ingenieros cinco años. Xo 
perciben sueldo alguno, salvo el que 
ingresa siendo soldado. A éste le dan 
tres pesetas diarias para que se costée 
la carrera. 
Q. P. B.—Se llama vestido tanagra, 
un traje que modela rigulosamento el 
cuerpo femenino; un traje que no ad-
mite ninguna ropa interior y guarda 
el relieve de las formas y las líneas. 
Un gallego.—Debe usted presentar-
se al cónsul para que le diga las con-
diciones en que ha quedado siendo 
prófugo de 1911. 
E. D . — E l vapor-correo Alfonso 
X I I , salió del puerto de la Habana el 
20 de Mayo de 1912 con dirección a 
España . 
Un siiscriptor.—El Estrecho de Gi-
braltar en su parte más angosta, tiene 
unos catorce kilómetros de ancho. 
Señora Cesárea Torrez, Cuba 5 ol-
ios.—Necesita saber la dirección de la 
señora María Verdero viuda de Rous-
seau. 
Un suscriptor.—El autor del libro 
Las Ruinas de Palmira fué Volney. 
J. R. F.—Dice usted " ¿ E s cierto, 
según se ve en el teatro Alhambra, 
que los policías de la Habana son galle-
gos?"' Hay solamente unos cuantos, 
que los tienen expresamente, para no 
hacer quedar mal a Villoch y a Re-
gino. 
J . M . B.—Un buque de 7,000 tone-
ladas tiene, por ejemplo, 100 metros 
de largo y uno de 14,000 toneladas 
1 tendrá doble longitud ? No señor, no 
pasará de unos 130 metros. lias me-
didas cúbicas al duplicarse la dimen-
sión aumentan ocho veces. Si se dobla 
la capacidad cúbica solo crece la Ion-: 
gitud en poco más que una quinta par» 
te. La raiz cúbuca de 1,000 es 10: la 
raiz cúbica de 500 no llega a 8' (7,937.) 
O. V.—La guerra ruso japonesa em-
pezó en Febrero de 1904 y acabó en 
mediados de 1905." 
Un súscriptor.—Un libro de Tas Or-
denanzas de Ejército español, puede 
usted hallarlo en ' ' L a Moderna Poe-
s ía . ' ' Obispo 135. 
Un gallego.—El general don Felipe 
Alfau nació el 9 de Septiembre de 
1848, tiene 65 años de edad. 
8. C.—El general "Weyler nació el 17 
de Septiembre de 1838. 
A. F.—Si es usted prófugo no es 
probable se libre de quintas al presen-
tarse en España , aunque sea usted 
ciudadano de otra nación. 
M . B . A.—La Coruña es Capitanía 
General. 
M . B . A.—La Escuadra norteameri-
cana se compone de 217 buques de 
todas clases con 57,178 hombres. La 
Escuadra del J apón tiene 185 buques 
con 49,389 hombres. 
Un gallego y un asturiano.—Galicia 
tiene unos 70 habitantes por kilóme-
tro cuadrado. Asturias, tiene 57. 
Dos testarudos.—El promedio es la 
suma de las tres cantidades divididas 
por tres; que según parece da 3' 512. 
Un suscriptor.—El famoso soneto 
" L a Pulga" pasa por ser de Lope de 
Vega, aunque hay quien lo niega. 
B . M.—Cangas de Onís (antigua 
corte de los reyes) es ciudad. 
M . Q.—El vapor Titanic, desplaza-
ba 46,328 toneladas. 
V. y C .—Las cuatro potencias na-
vales mayores, son por este orden: I n -
glaterra, Alemania, Estados Unidos y 
Francia. Luego sigue Japón . 
Tres curiosos.—Sobre la primer pre-
gunta, sí la tienen, pero de un modo 
casi imperceptible. Respecto a la se-
gunda el origen del Carlismo proviene 
de que en 1833 en vida del rey Fer-
nando V I I regía en España la ley Sá-
lica que prohibe a las hembras reinar 
Según esa ley al morir Fernando debió 
sucederle en el trono su hermano Car-
los Mar ía Isidro. Pero Fernando abo-
lió la ley Sálica para que reinase su 
hija Isabel I I , y de ahí surgieron las 
guerras carlistas. 
C. Y.—Valencia tiene 220,00 habi-
tantes, Bilbao 90,000. 
B. B . C.—Pregunta usted ' ' ¿ Q u é de-
bo decir a una joven para declararle 
mi amor?" E n primer término en-
viarle una carta apasionada. Si us-
ted no la sabe hacer, yo le recomendaré 
un joven amigo que ahora está sin colo-
cación y que es una maravilla en eso 
de escribir cartas amorosas. Por ganar 
ulgo le har ía a usted una misiva capaz 
de ablandar un corazón de roca. 
E Q U I P A J E S 
Compre s u b a ú l , maleta y m a l e t í n neceser , en l a gran f á b r i c a 
de a r t í c u l o s p a r a viaje THE TODRIST, O'Beilly 87. T e l é f o n o A-3348. 
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Botica "SAN JOSE' -HABANA NÜM. 1Í2 
He aquí el discurso leído por nues-
tro compañero en la prensa don Car-
los Mart í , Presidente del "Or feó Ca-
•talá", e i r la velada que se celebró el 
domingo en el teatro ' 'Politeama", y 
que amme.iamos en nuestra edición 
del sábado por la tarde: 
He he visto obligado a apelar a las 
cuartillas, j a mis bonísimas cuartillas! 
por el exceso de labor de diversa ín-
dole y de distinto carácter, que me veo 
precisado á atender. 
¿No es acaso natural que un perio-
dista apele a las cuartillas? ¡Si son 
nuestro mismo ser! 
E l ^Orfeo C a t a l á " de la Habana se 
congrega de nuevo esta, noche en una 
fiesta de arte, y yo, como Presidente, 
vengo obligado a daros las gracias-
cumplidamente a todos en primer tér-
mino, y a hacer un rápido bosquejo de 
la acción sociológica, cultural y artís-
tica que desarrolla el "Orfeó C a t a l á " 
de la Habana. Os deleitaréis esta no-
che con música catalana, con música 
de aquella noble tierra a la que está 
Cuba tan enlazada por medio de cul-
minantes figuras de su historia. Oiréis 
la música del inmortal Clavé, música 
siempre lozana, siempre siempre ins-
pirada, siempre austera, siempre cata-
lana. 
¡ E l inmortal Clavé! Cataluña esta-
ba adormecida, y Clavé fué el que la 
dió el soplo mágico. ¿ Queréis nada más 
ca ta lán que "Los Xiquets de Valls"? 
Cuántos de vosotros no ha experimen-
tado el cosquilleo de una sana alegría, 
de la alegría francamente catalana, al 
oír las notas llenas de pasmosa reali-
dad: 
¡ " Q u i n a é e l i c i a " ! Qu ina gateara! 
causan Q.1 p o b l é los braus xiquets 
quant fan a l l a r d e de l l u r per ic ia , 
forsa, e q u i l i b r i , va lo r y seny. 
Y esta cantata descriptiva de una 
noble y hercúlea costumbre popular, 
contrasta con la fuerza descriptiva, 
enardecedora y valiente de "Los N^ts 
de los Almogavers", que si está im-
pregnado de sentimiento patrio en la 
estrofa 
¡ A d e u siau, t u rons que'ns ve reu nedxer. 
sintetiza la vigorosidad de la raza en 
el hermoso canto a la victoria. Oiréis 
esta noche los admirables rigodones 
bélicos, que los escribió el inmortal 
Clavé para recibir a los voluntarios 
catalanes que regresaron de la gue-
rra con el Africa en 1870, laureados 
y victoriosos. Clavé fué el fundador 
de los coros catalanes, fué el ilumina-
dor de la senda ar t ís t ica que había 
que seguir para llegar a la obetnción 
de una lírica catalana,- nos mostró las 
bellezas de la música catalana con su 
precioso lied " L ' Anyorament", y 
después, a las fuentes naturales de 
nuestros valles, sierras y montañas 
fueron a inspirarse Goula, Rodoreda, 
Pep Ventura, el que más motivos po-
pulares ha ofrendado con su música a 
la lírica nacional catalana, Prigola, 
Candi, Rivera, Alió, Vives, Pujol, N i -
eolau, Morera, Mil let , el gran Millet . . . 
Unos han reintegrado la canción popu-
lar al arte, otros han hecho admira-
bles cantatas, todos han nacionalizado 
nuestra música. 
La voz humana es el instrumento 
musical que está en contacto directo 
con el alma, y el programa do esta no-
che dirá a vuestros sentimientos cómo 
a través de tres cuartos de siglo se dan 
las manos Clavé y Morera; y mientras 
del primero se canta la inspirada can-
tata "Los Pescadors", de Morera se 
entona la simbólica y fraternal, la v i -
gorosa y serena sardana " L * Ampur-
da ," y a la vez que de Clavo se can-
tan los enardecedores "Nets deis A l -
mogavers'" la admi rab le ' pág ina des-
criptiva musical, de Morera se canta 
" L a N i t de L ' A m o r " , y desde Clavé 
a Morera, pues, la música catalana, 
la música que nos ha acompañado des-
de la cuna, ha hecho su carrera es-
plendorosa, magna, con repercusión 
universal. 
Fuerza es hablar hoy también con 
carácter sintético de nuestro teatro ca-
talán, ya que la velada de hoy la da el 
"Or feó C a t a l á " d^ la Habana con sus 
únicas y propias fuerzas, o sea con su 
masa coral y con sus secciones de De-
clamación y de Fi larmonía. Jóvenes 
entusiastas forman estas últimas. Les 
veréis actuar. Ya veis, pues, socios, si 
sabemos cumplir con nuestro deber y 
responder a vuestra confianza. 
Además enlazan las mismas fechas 
al Teatro Cata lán y a la Música co-
ra l catalana. 
A mediados del siglo X I X apareció 
el verdadero teatro catalán. Produc-
ciones ligeras y de diversos géneros de 
nuestra literatura forman los albores 
de nuestro renacimiento, antes de la 
restauración de los Juegos Florales. 
Con una zarzuela bilingüe, de Clavé, 
precisamente, " L ' Aplec del Remey," 
y con la fundación de los Juegos Flo-
rales comenzó el renacimiento de Ca-
ta luña, Mientras Clavé con sus coros 
ponía en movimiento a todos los obre-
ros catalanes en una campaña de au-
to-cultura y auto mejoramiento, Víc-
tor Balaguer y Rubio Ors hacían in-
tensa labor poét ica; y Vida l y Valen-
ciano era creador con otros de un tea-
tro catalán, y a la par que se recogía 
el modo de ser popular y se daba for-
ma a la musa popular, Damás Calvet, 
ofrecía gentilezas escénicas, y surgían 
ya gallardamente Aman , Camprodón, 
Courat Roure, Campmbí , Capmany.... 
En 1866 se estrenó "Las Joyas de la 
Roser, del inmortal Pitarra, y se pre-
sentan en las nuevas orientaciones 
Ubac y Vinyeta, Pelay y Briz, Fel iú 
y Codina, Ferrer y Oodina, Piquet 
Molón y Casas, Riera y Ber t r án y Ro-
ca y Roca, y ya en 1878 se presenta el 
eminentísimo Angel Guimerá con su 
" Gala Placidia", y más tarde Pin y 
Soler, Vilanova, y el gran Iglesias. 
Con Guimerá, el autor de " M a y Ce l " 
e Iglesias, Rusiñol y Gual, nuestro 
teatro adquiere un carác ter de uní-
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versalidad. Si asociase al madorms-
mo, a la sociología y al arto o&cénico 
ca ta lán a este tema, podría estar ha-
blando más de dos lloras. 
La obra que representará la sección 
del Orfeó hoy es un episodio do la 
guerra con los franceses en 1808. 
También representará una festiva 
producción del laureado Vi ta l Aza, el 
autor asturiano que ha obtenido aplau-
sos y celebraciones en todos los públi-
cos de España, y así como se pone t i -
ta obra de Vita l Aza para el numerosí-
simo auditorio que, simpatizador de 
Catalun3ra, viene a nuestras fiestas y 
les da realce y lucimiento sin conocer 
nuestro idioma, también, yo, humilde 
propagandista de las glorias y gran-
dezas de Cataluña, modesto predicador 
en.lejana tierra de lo que para la His-
toria de la Humanidad ha representa-
do y representan la energía catalana 
y las virtudes de aquella gran región 
que cuenta entre sus florones con una 
mundial y asombrosa ciudad de Barce-
lona que es hoy admiración del mundo 
entero, por la intensificación de su mo-
vimiento cultural y productir y su 
embellecimiento arquitectónieo, al ex-
tremo que concurren a estudiar en 
ella de todas partes del orbe; yo, re-
pito, también hablo en el idoma que 
se habla en esta bella y noble tierra, 
para sumarle admiradores a Barcelo-
na, para testimoniaros a vosotros, ca-
talanes y no cotalanes, la grat i tud 
que sentimos los del Orfeón por cuan-
tos nos brindan el más débil concurso 
y el más pequeño gesto de aliento. 
E l peregrino cuando se dirige a 
apartadas tierras a conquistar cora-
zones, lleva por único amor el idio-
ma de los nativos que va a sumar a 
sus doctrinas. E l inmortal cubano 
José Mar t í , escribió que es necesario 
elevarse a la altura de los tiempos y 
contar con ellos. E l "Or f eó Cata-
l á " lucha por el ideal de perfeccio-
narse y ofrendarlo como un honor a 
Cata luña y a la sociedad habanera 
a que pertenece, pues la música ca-
talana nos da un acento nuestro den-
tro del acento de fraternidad huma-
na que une a todos los pueblos, y 
aspira y labora y anhela el "Or feó 
C a t a l á " que la música de nuestro 
pueblo sea estimada por todos, y es-
ta ha sido la tendencia de los anti-
guos directores Prats y G-ay, y esta es 
la fundamental tendencia del gran di-
rector señor Agust ín Mart ín , el com-
positor del himno particular del 
" O r f e ó , " del cant a la« "senyera," 
que acabáis de oir y de aplaudir. 
Es el "Or f eó C a t a l á " el bálsamo 
de los nostálgicos, y cuando entona 
la estrofa de " L ' E m i g r a n t " , de aquel 
sincero artista Maceren Cinto: 
H e r m o s a va l í , bresol dse una Infantesa, 
h lanc Pirdneu, 
margens y nhis, e r m i t a a l ce l suspere, 
per sempre adeu". 
asoman lágr imas do añoranzas, do 
amor intenso hacia la noble tierra 
que se sabe apreciar más en que 
realmente vale cuanto más lejos se 
está de ella. 
Estimado auditorio: por nuestros 
periódicos conciertos podréis apre-
ciar que la música catalana es bella, 
intensamente bella, tanto en la sar-
daña " L a N i t de r A m o r " , como en 
el cuadro lleno de encanto y fanta-
sía "Los Pescadors," tanto en los 
vigorosos estallidos de "Los Nets," 
o en el pequeño poema impregnado 
de poesía melancólica " L ' E m i g r a n t " , 
como en el armonioso y matizado 
"Cant a la Senyera" del maestro 
Mar t ín , La inspiración musical de 
nuestra tierra, es fresca, es ingenua, 
es " j o l i ü a , " de sorprendentes efec-
tos y de encantadores matices musi-
cales. Nuestras masas además saben 
dibujar las frases musicales, mo-
delar los conjuntos; poseen estilo, 
imprimen colorido, tienen ajuste, y 
sobre todo exteriorizan disciplina y 
su dominio, y su sentimiento 
miento catalán, vigoroso, 
formidable. m * 
Y como una prueba do la 
za art ís t ica del pueblo catalán o?5 
vese que desdo que soy presidem-
recuerdo ninguna jornada ^ ft 
feo" en la Habana que no haya ¡ 
cidido con la presencia tío a l g ^ ? 
tista de nuestra tierra. ljnte S 
Pareto, más tarde Borras, hoy ]a a 
•nente Padrosa, mañana será la ^ 
go, que son así como estrellas" 
aquella gran constelaeióu a r t y 
Cataluña, cuya luz llega a todas * 
tes del mundo. Graeias, joven a r f i J 
Tú eres una representación del esnv 
tu artístico de nuestra tierra, <.le! 
cualidades decisivas de nuestros c 
terráneos que se lanzan a peregriaí 
a hacer sentir el verdadero, el ^ 
Arte . 
Y ahora, todos, todos, tanto j 
que representáis a las entidades 
talanas, como a los que venís esJ-
tánea y graciosamente, personas i 
tinguidas de las colonias, catalane! 
no catalanes, gracias, gracias en ^ 
bre de la Directiva del "Orfeó o 
ta la ," de esta Directiva compueji 
de hombres modestos, laboriosos 
entusiastas que dedican sus horas 
descanso a servir intereses ajes, 
en esta complicada colonia. Gracin 
gracias también a los ausentes; a I 
presidentes de honor José Llinás 
Felipe Bohigas, que han tenido rai 
gos de esplendidez realmente § 
traordinarios en estos últimos tiej 
pos. Ya lo veis, nosotros para S 
y enaltecer a los corazones teneiJ. 
bastante con la voz humana. Es W 
t ra obra de paz, de cordialidad, ¿ 
unión. Somos sinceros como artista? 
que somos, aunque modestos. Egjtf 
rad la "Memor i a " que publicará ¿ 
Directiva del " O r f e ó , " que será | 
lo sumo de 6 páginas, concisa, pr^ 
sa y sobria y apreciaréis los progij 
sos de la sociedad, como hoy apreciáic 
los progresos de estos coristas n|¡] 
enaltecen a Cataluña fuera de ellal 
Podrán cantar mal o bien, pero m i 
tecen a su manera al arte catalán J 
le proporcionan satisfacciones ali 
colonia catalana de Cuba. A vos. 
otros digo: venid a inscribiros en ]«' 
listas de socios protectores del "Oí. 
feó C a t a l á " , que no os pesará; y ! 
los coristas y actuales socios, les di 
go—y permitidme que lo diga en « 
t a l á n : "Amunt , sempre amunt' 
Permitidme un recuerdo al .nucía 
cata lán "Pro Rocafort", el más 
desto de la colonia, pero que ya ii 
costeado un edificio para escuelas] 
el mobiliario, y material de enseñana, 
para Rocafort, el pueblo nativo 
no olvidan. 
Ya tenemos "senyera:" estima 
como vuestra, catalanes todos; venii 
a congregaros junto a ella, que sea 
el lábaro santo de la colonia catak 
na de la Habana; manos cubanas 
escogieron, manos catalanas la li 
bendecido. Han sido consagrados los 
lazos de efusión y de identificación 
que ligan a cubanos y a catalanes & 
ta mañana en las nobilísimas Escue-
las Pías de Guanabacoa que tan her 
moso historial educacional y de bol' 
rar a Cata luña ostenta. 
Termino. Perdonadme que hay» 
apelado a las cuartillas. Recordad 
que soy periodista y perdonádmelo. 
Contribuid al engrandecimiento de 
la colonia catalana y al brillo y pros-
peridad de esta tierra y de todos sus 
componentes, y no olvidar, catalanes, 
cuando quieran capitanearos, aquella 
frase del inolvidable pedagogo/so-
cial cubano José Mar t í de "que pa-
ra i r delante de los demás se necesi-
ta ver más que ellos." A nosotros 
nos basta lo que al caballero de la 
b a l a d a alemana del gran Weber, quí 
para vencer le bastaba con un ramo 
de olivo y un canto de amor. 
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O C H U E L O S 
Por Eugenia Marlitt 
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y El Secreto de la Sol terona.) 
De v e n t a en l a L i b r e r í a de Cervantes , 
Gal iano n ú m e r o 62. 
( C o n t i n d a ) 
E l duque y el barón G-erold se ha-
bían levantado y ambos tenían f i j a 
su mirada, con la misma expresión 
de sorpresa, en la hermosa joven, 
que estaba junto a la duquesa. En los 
ojos del duque brilló ins tantánea-
mente un re lámpago: luego, su sem-
blante tomó otra vez la apariencia 
apát ica en él caracterís t ica. En la 
frente de Lotario se había marcado 
un profundo pliegue, pero también 
supo el barón borrar aquella señal 
de au disgusto. Claudina, con un tra-
je negro de seda, que le sentaba per-
feefamente, permanecía de pie jun-
to a la duquesa, después de haber-
le hecho una profunda reverencia. 
E'slaba extraordinariamente pálida. 
La duquesa le indicó por segunda 
vez una silla situada junto a ella y le 
habló de una agradable sesión de 
conversación ínt ima. Luego se inte-
rrumpió para preguntarle si t estaba 
mala, y le ofreció un frasco de sales 
que siempre tenía al alcance de la 
mano. 
E l duque no había vuelto a-ocupar 
el sillón en que estaba sentado. Pe-
gado a la chimenea, parecía seguir 
con vivo interés los movimientos de 
la señora de Katzeustein, quien, ha-
biendo cogido una pequeña canasti-
lla llena de vedijas de lana, se acer-
caba a la silla larga, y después, a un 
gesto de la duquesa, se alejaba sumi-
samente. No tomó parte alguna en la 
conversación, a la que la duquesa 
atrajo á Lotario. Este permanecía de 
pie de t rás de la silla de Claudina, y, 
por lo tanto, frente por frente del 
duque: contestaba de una manera 
concisa, y hubiera podido creerse, al 
escucharlo, que una eruoción contra 
la cual luchaba vivamén+e, se oponía 
a que tomase parte en una conversa-
ción regocijada. 
—Creo—dijo el duque—que la me-
sa de juego nos espera. 
Besó a su mujer en la fronte, so 
inclinó ante Claudina, y salió do la 
habitación seguido de Lotario. 
—Querida Katzeustein—dijo la 
duq,;—° -V-sé que tiene usted luuohas 
cartas que escribir:.no se moleste us-
ted por m í : ya ve usted que estoy en 
muy buena compañía, y no dude que 
le señori ta de Gerold la reemplaza 
con gusto en su servicio. Haga usted 
que corran las cortinas, que quiten 
la mesa del te y que acerquen mi si-
lla larga a la chimenea. Creo que el 
fuego es un consuelo a falta de sol y 
me acomodo bien a ello aunque el ca-
lendario diga que estamos en el 
el sexto día del mes de junio. Y an-
tes de que usted se retire, mi buena 
Katzeustein, tenga usted la bondad 
de abrir el piano y de hacer que en 
ciendan sus bujías. ¿Canta rá usted 
un poco, no es verdad"—dijo, vol-
viéndose hacia Claudina. 
—Si Vuestra Alteza lo manda 
—¡Oh, no!; so lo ruego" a usted 
ún icamente ; pero antes hablemos. 
La duquesa, cuya inteligencia y 
cuyo carácter habían conservado su 
viveza a despecho de la enfermedad, 
puso en juego todas las seducciones 
pafá obligar a Claudina a que le re-
plicase en aquella charla íntima. 
Claudina se ahogaba en aquella sala 
en 1 drada artificialmente y do cuyos 
ángulos, así como de todos los 'deta-
ll is de ormimeutaeión, que tan fami-
liares le eran, surgían y so araonto-
nában recuerdos dolorosos para ella. 
Allí, en aquel hermoso salón, se pre-
paraba el árbol de Nochebuena para 
Juan y para ella. Allí se había dado 
el baile para celebrar el decimoctavo 
año de su edad. Allí había recibido, 
b a ñ a d a en llanto y vestida de luto, 
a Juan y a su señora mientras que 
en el piso bajo yacía sobre un túmu-
lo el cadáver de su padre enterrado 
en un a taúd. Entonces, todas las ha-
bitaciones estaban adornadas con 
granados, cuyas flores debían, al re-
cordarle su patria, saludar y dar la 
bienvenida a la joven extranjera, y 
que no hicieron más que llenar sus 
negros y hermosos ojos de lágr imas 
de pena. 
—¡ Oh! ¡ Que pequeñas son estas 
flores!—dijo,—parecen enfemizas. 
Sí, aquel tiempo fué penoso de 
conllevar. 
Claudina fué retrocediendo así por 
el doloroso camino de todas las prue-
bas por que había pasado; pero la 
voz de la duquesa la volvió a las pe-
nas presentes: su actitud y la expre-
sión de su semblante evidenciaban 
tan profundo sentimiento, que la 
duquesa se calló súbitamente, pero 
su mano buscó la de Claudina y la 
estrecho con fuerza. 
—Perdóneme usted—le dijo en 
voz baja,—he sido e g o í s t a . . . ¡ A y ! 
Nosotros lo somos siempre, a veces 
sin Quererlo ser, nosotros a quienes 
todo el mundo obedece. No he tenido 
presente lo mucho que debía afligir a 
usted ver caras ex t rañas en su casa 
solariega. 
Aquella voz era tan dulce y tan 
penetrante a la vez, y la mano que le 
tenía cogida la suya oprimíala tan 
afectuosamente, que Claudina volvió 
la cabeza para ocultar la« lágrimas 
que velaban sus pupilas. 
• —No—le dijo la duquesa,—no se 
reprima usted: llore, que eso la ali-
viará. 
Claudina meneó la cabeza y se es-
forzó para dominar la emoción que. se 
había apoderado de ella.; pero la em-
presa no era fácil : se unían muchas 
causas para producir , la turbación ea 
su alma, y sobre todas ellas flotaba 
aquella gran bondad de que era ob-
jeto. 
—Perdóneme Vuestra Alteza—dijo 
por ú l t imo—y permítame que me re-
tire pronto. Conozco que me es impo-
sible ser hoy para Vuestra Alteza la 
compañía que desea. 
•—¡Oh, no, mi querida Claudina; no 
me dejará usted! ¿Cree usted que soy 
incapaz de comprenderla y que mis 
ojos no conocen las lágrimas? Yo tam-
bién he llorado h o y . . . 
Y por el rostro febril de la pobre 
duquesa rodaron algunas lágrimas. 
—He pasado un día muy triste— 
dijo—me siento tan débil, tan euférj 
ma, que no puedo apartar de mí la v1, 
sión d e . . . del fin... Y pienso cato»' 
ees en mis h i jos . . . , el último es ^ 
^muy- p e q u e ñ o . . . , en el duque. ¿Oóni» 
me asaltan a una pensamientos f ú ^ 
bres, siendo aún tan joven y tfir!, jl 
chosa? Porque yo conozco la" felieiaa", 
en toda su plenitud, es decir, el a i | i 
en el "matrimonio. Tengo un maTiw 
que me quiere sobre todas las cosál i 
tengo hijos arrebatadores. ¿Por M 
no puedo desechar esta angustié' 
¿Por qué me oprime tanto? ' 
—-Señora—dijo Claudina—la â  
mósfera es tan pesada que todos res-
piramos difícilmente. 
—Es verdad, lo sé; sé que útiiea' 
mente padezco de los nervios, y 
ese mal pasará, lo sé; y eso es de ^ 
manera cierto, que, escúcheme, d ^ 
que está usted aquí, me siento, r eñac^ 
Venga usted a verme a menudo, 
a menudo. Le he de confesar a ust^-» 
mi querida Claudina, que mi simpa?4 
por usted data de una fecha ya 1 ^ 
u a . . . La duquesa conoce mi secreto-' 
Desde el día en que la v i a usted ??• 
primera vez junto a ella, concebí el W 
«eo apasionado de tomarla a mi scrv1' 
ció. La presencia do usted es ^ ^ ¿ í u 
te, si nie es dado expresarme así. 
siente al lado de usted esa paz tan r;1' 
ra, que foman a un tiempo raisiuP¿ 
lealtad del corazón y lo ingenua 
DÍA RÍO DE L A MARINA.—iSdwióB de la tarde.—Aiayo 5 de 1913. 
"Cas nuevas 6amas 
5e la Casa blanca 
La esposa del 'Presidente de una 
magna repúbliea, tiene una responsa-
•biliciad enonne, comparable sólo a sius 
múlt iples obligaeiones y no es eosa ta-
cil .salir airosa de semejante empeño. 
Si el jete del Estado hice enemigos, 
bien está:, en política ha, de existir, 
por fuerza, una oposición;• todos lo.s 
del partido contrario son sus adversa-
rios natos. 
Tero sú esposa, " l a primera: dama 
del país, " (.-orno dicen los norteameri-
•canos, no tiene ese privilegio: ella no 
puede hacer enemigos: Su deber - es 
granjearse ¡sinipatías, allanar ditieul-
tades, conciliar antagonistas, apoyar-
las buenas causas, disipar las nubes so-, 
cíales con el sol ele sil sonrisa y tener 
a toda hora ecuanimidad completa y 
tacto infinito. 
/ Mrs. "WoodroAv "VVilson, la nueva 
Presidenta de ios Estados Unidos, ̂ cs-
tá. según la voz general, muy prepa-
rada para esta ardua .incumbencia, 
habiendo dado pruebas de su habili-
dad, durante el período administrát i- ' 
vo de su marido.como Gobernador.'del 
Estado de New Jersey. 
Antes de eso, había tenido ocasión 
de ejercitarse en el arte de la diplo-
macia en su calidad de consorte del 
Presidente de la Universidad de Prin-
,ceton en los ocho años que Mr. Wilsou 
•ocupó este último puesto. 
. Atribúyesc a Mr. Wilson la decla-
'ración de ¡ que ]i se iraeje . más política, 
en la facultad de una Universidad en. 
una semana que én toda nna campaña 
electoral p r e s i d e n c i a l d e . lo cual 
jpue.de.;dedu.cirse• que la-Qstsa-Bia-nca .no-
.tiene terrores para una muÜer. que ha; 
compartido con éxito las exigencias de 
la presidencia universitaria. . (. 
Mrs. Elena Luisa Axson de "Xtilson 
es la primera dueña de. la mansión 
ejecutiva, en más de medio siglo, ria-
^•kla en e i S u r ; su fámilia es, oriunda 
de Georgia.' y ella, a pesar de Imb.er 
vivido en el Norte desde su. juyen,tu(l? 
' conserva las mañeras y los gustos de 
su región, siendo muy femenina y. do-
méstica en su manera de ser y artís-
tica en sus .aficioues. Estudio la pin-
tura seriamente y sigue muy adicta a 
todo lo bello en la naturaleza y en el 
arte. 
Pero no está la señora de Wilsou 
scla eo el empeño de hncer los hono-
res de la Casa Rlancji ; tiene m u y po-
derosos auxiliares en sus tres hiias, )ás 
señoritas Margaret. Jessie v Eleonor 
uson, lógicos del matri-
inojiio de un sabio y de una artista.-
; Todas ellas se riedicañ a tareaá in-
(Torreo 5e la mu|er 
Consultorio 
Federica.—Mucho tiempo ha trans-
currido desde que pasó usted es y, en-
fermedad para reparar los últimos ves-
tigios de ella. 
Puede usted probar, sin embargo, 
con el ungüento do "Hol loway" que 
encontrará en la farmacia de San José 
del doctur Coirquejo o en cualquier 
^tra buena, y que debe usar de este 
to: 
teleetuales y filantrópicas. Criadas en 
un ambiento, de pensadores y de es-
tudiantes, se inclinaron hacia los libros 
con" la naturalidad con que los patos 
varí ai agua. 
E l lema de la familia ha sido siem-
pre: " V i d a sencilla y pensamiento 
elevado," y el cambio de posición no 
ha alterado en nada la austeridad de 
sus-costumbres. 
' La mesa presidencial es de una fru-
galidad puritana, el ' servicio suma-
mente simple y libre de ostentación. 
Si alguno se ha atrevido a criticar el 
hogar del nuevo Presidente es única-
mente para decir que la modestia de 
su manera de v iv i r no corresponde al 
fausto que parecíale necesario en tor-
no del jefe de una gran nación; pero 
como ejemplo cls civismo y de demo-
cracia verdadera, creo que no habrá 
quien le ponga reparo. 
La señorita Margarita "Wilson, po-
see una dulce voz que cultiva con entu-
siasmo,; Eleonor ha heredado el gusto 
de su madre por la pintura, que estu-
dia concienzudamente, mientras que 
Jessie la menor de las tres, compañe-
ra inseparable de su padre, comparte 
con él su amor a los temas sociológi-
cos-es muy fuerte en historia y en po-
lítica,, tiene aspiraciones de reformas 
sociales y quiso, con todo el fuego de 
la primera, juventud, sacrificarse en 
aras de alguna causa,noble, ser misio-
nera entre los salvajes, cuidar apesta-
dos, redimir criminales,, etc. 
Disuadida por los suyos de tales 
arranques de altruismo, Miss Jessie se 
ha Conformado con iracer el bien, sin 
mirar a 'qúien y dar pábulo a su ener-
gía excesiva en el deporte, siendo muy 
hábil en el juego de tennis, y sobresa-
liendo como amazona y nanadora. 
Una de. ellas es, según cuentan, par-
tidaria vehemente del feminismo y 
mirada por las sufragistas como " á n -
cora de Salvación" de su causa. La di-
ficultad está en que las "cuatro damas 
de la Casa Blanca han tomado la in-
.-quebrantable determinación do no pe-
di r favor en .absoluto al Presidente. 
Cualquiera ejercerá más influencia 
con-el jefe del Estado que su esposa y 
sus hijas: en igualdad de circumtau-
cias: tendrá más probabilidades de lo-
grar su objeto o de conseguir un pues-
to el primer desconocido que el reco-
mendado o.el familiar. 
Esta fué una de las primeras dispo-
siciones del nuevo Presidente—la cual, 
sip duda, ha de evitarle muchos com-
promisos y disgustos. 
BLAXCHE Z. D E B A R A L T . 
Fricciónese con él la cara y consér-
velo untado por espacio de seis horas: 
quíteselo luego con un paño de hilo 
fino, y por último, lávese la cara con 
agua tibia. 
v Repita esta operación por espacio de 
«iez o doce días seguidos. 
Espero que le dé buen resultado. 
* * # 
Angela V.—Doy a iisted la receta 
que me pide de un depilatorio, és la 
siguiente: 
Alcohol, 12 gramos. 
Yodo, 75 centigramos. 
Colodión, 35 gramos! 
| Esencia de trementina, 1 gramo y 
5 centigramos. 
Aceite de ricino, .1 gramo. 
^e aplica una capa de. esta mezcla 
sobre los sitios, que se deáean depilar, 
conservándola por espacio de algunos 
minutos. Se repite la operación du-
rante tres o cuatro días. 
fina asurante . . . a mat'ido.—l.8-j-
Si no tiene usted en esta población 
ninguna persona de su familia, puede 
hacer la petición el más caracterizado 
de sus amigos. 
2. a—No importándolo el precio, creo 
que lo más a propósito es una sortija 
con un zafiro rodeado de brillantes, 
3. a—El anillo a que alude es para el 
día de la boda. 
4. a—Puede elegirlos usted mismo de 
acuerdo con su novia. 
5. a—Todas las que usted guste. 
• * # 
L i l i a C—1.a—No le doy una opi-
nión más amplia sobre ese baile, por-
que habiendo tratado bastante exten-
samente de él algunos periódicos de 
esta capital,, tendría poco nuevo que re-
ferirle: basta con que de haga saber 
que no me agrada. 
'•2*—Para hacer buena figura bai-
lando en un salón deben usarse moda-
les verdaderamente delicados y no 
abandonarse nunca sobre su com-
pañero, sino conservar esa aeti-
tud fácil y. graciosa que parece'un dis-
tintivo de' raza, y que: tanto seduce a 
quien la contempla. 
3<a_Qonviene preparar el te en una 
tetera de barro obscuro de China, 
Se vierte en ella el agua hirviendo, se 
tapa y se echa de nuevo el agua que 
ha de, servir para el te y que se deja 
hervir a borbotones por espacio de un 
cuarto de hora. . 
. Vaciada la tetera, se ponen en ella 
tantas cucharaditas de t^ como tazas 
contenga y se vierte por cima una par-
té del agua: se, tapa duravte dos minu-
tos y despuévs ae acaba de limar la te-
tera con el agua siempre hi i viente. 
El te se acompaña de, un jarro de 
agua hirviendo para arpieU^ r r:\sonas 
que lo prefieren muy claro, y de otro 
de leche, para las aue acostumbran to-
marlo adicionado con ella: deben po-
nerse también, además del _ azucarero, 
unas ruedas de limón servidas en un 
plato de cristal, y un frasco de ron, 
para adelantarse á todos los gustos. 
4.11—Dulces y pastas. 
5.tt—Los más bonitos son los que se 
adornan con encajes y debe emplear-
se al hacerlos, un derroche de elegan-
cia, i'v • -• '•••i • .•r--' ••' .*̂ ,, 
• * * 
JiUie G.—l.*—Eso que le extraña y 
molesta, es de muy difícil explicación. 
Muchas modistas, que no dejan de 
ser excelentes por eso, se encariñan 
con dos o tres formas de vestidos en 
una temporada, y las repiten en varias 
de sus clientes, sin entretenerse en es-
tudiar el tipo especial de cada una de 
ellas, de lo que resulta que muchas 
van bien vestidas; pero no de modo 
que las favorezca, n i con ese arte . que 
se percibe en una combinación bien es-
tudiada. " 
Por eso me atrevo a aconsejar a las 
personas inteligentes y de gusto, como 
demuestra usted serlo, qué elijan telas, 
hechuras y adornos con sus modistas, 
sin aceptarlo todo, como tienen forzo-
samente que hacer, otras menos prác-
ticas en cuestión de moda^. 
2.*^—Los sombreros se adornarán es-
te verano con ligeras guirnaldas de fi-
nísimas flores, especialmente de mos-
quetas color rosa viejo, sobre paja azul 
y con nna aigrette puesta detrás. 
Por ahora siguen llevándose los som-
breros pequeños, y hasta que no au-
menten los calores estivales, no se pre-
sentarán los de paja cubiertos de flo-
res. 
•Pc'^'rftía.—l'.'—En París, de donde 
tomaii os nuestro modo de vestir,'se 
lleva quince meses de luto, por los pa-
dres: un añovde lana con crespones y 
tres meses de seda negra. Hasta que 
ha transcurrido todo ese tiempo no se 
usan otros colores ñor ser 'oí qs.e .s3an. 
2.a—Por los abuelos se lleva seis 
meses de lana con crespones y tres me-
ses de ¿eda negra, pudi-ndo en í.ste úl-
timo p.ji,Iodo v: tlV tamlién de í)!at»o 
y npgro v .. : . „ ..;„,,,, 
Nada impide que se prolongue un 
luto haciendo una manifestación de 
sentimiento con ello; pero siempre re-
sul tará poco oportuno abreviarlo. 
ü n á limonareña de ojos pardos.—1.* 
—No conozco la dirección de ese caba-
llero 
2. a—Mucho mejor que el ungüento 
que usted me cita, encuentro el del 
doctor Holknv.ay, que he visto usar 
siempre con excelentes resultados. 
3. a—Si no trata más, que dé cuitar 
las caries, basta con que se limpie cui-
dadosamente los dientes al levantarse, 
al acostarse y después de cada comida. 
4. a—Pienso que un año es suficien-
te tiempo para lo que entenedmos por 
conocerse. 
5. a—Si la boda es de noche puede 
hacerse para después, un vestido de co-
lor pálido cómo si fuera para visitas, o 
paseo a esa hora. 
6. a—Traje y sombrero gris, beige, p 
de cualquier otro color serio a propó-
sito para viaje. 
7. a—Se lleva todo el cabello ondula-
do y en una disposición más fácil pa-
ra apreciada en un grabado que para 
descrita. 
8. a—Un juego de cuarto debe cons-
tar de cama, por supuesto de madera, 
con dos mesas d^ noche si es para un 
matrimonio: de armario con dos o tres 
lunas, toilette, tohallero, escritorito, 
con su silla, dos butacas, y dos sillas 
más, todo en estilo Imperio, o Luis 
XA7!. 
No se preocupe de sí me ha hecho 
más o menos preguntas: todas las he 
contestado con sumo gusto. 
MARINA CASTILLO. 
Crónica 6e Jparís 
El traje taü leur es el primero que 
nos preocupa, porque ahora la prima-
vera se inicia con un descenso de tem-
peratura, vientos y lluvia. 
Este año, al toque de Gloria, ha si-
do preciso sacar las pieles, que ya no 
creíamos necesarias, porque un sol es-
pléndido nos hizo soñar una prima-
vera ideal. 
E l traje i a ü l m r es el uniforme de 
la. parisiense, sea cualquiera su posi-
ción, y es im.ubstituíble como vestido 
de calle., ¿iu forma clásica, de corte 
masculino, no le permite seguir la mo-' 
da de cerca, o, mejor dicho, se rige 
por una moda especial que no transige 
con los caprichos y exageraciones de 
íiuestros chiffom. 
Como su 'destino es usarlo yendo a 
pie, la falda será corta y amplia, sin 
perder su aspecto severo, para lo cual 
tendrá varios pliegues al hilo, bien 
profundos, que al andar presten toda 
la comodidad necesaria a un traje va-
ronil y sportivo. Deben montarse so-
br^ (•inturilla, suprimiendo el cintu-
rón exterior de modo que no dibuje la 
curva del talle: pero tampoco tan flo-
ja que tenga el aspecto Directorio. 
La chaqueta, gracias a un pequeño ar-
tificio de corte, deja la sühouette lo 
más vaga e incierta posible. 
E l frotteur matinal tendrá el ga-
bán corte y cuadrado, como una ame-
ricana, mientras que el de tarde, en 
seda o lana, exige levita larga abierta 
por delante, imitando el chaquet de 
hombre. 
La novedad del taüleur consiste en 
el bolero, cuyo aire juvenil gusta 
tanto. 
E l bolero actual tiene una pequeñí-
sima relación con el fíe/aro, que se usa-
ba hace diez o doce años : es un abri-
go o chaqueta corta que llega solamen-
te a la cintura, pero sin ajustarse lo 
más mínimo. En la mano recuerda a 
esos gabancitOs de niño que tienen el 
mismo ancho que largo. 
Los géneros que han tenido mayor 
éxito son: el ivkipcord rayado en 
dos tonos diferentes; el gravité, espe-
cie de tela de esponja muy fina, cua-
driculada con un hilo imperceptible 
áe otro color, y la huré, casi tan fle-
xible como la seda. 
•; Cuando venga francamente el bue* 
tiempo se harán ideales troUettrs de 
fantasía en.s/ tanh^; y éponge de se-
da estampada y brochada, que se 
adaptarán maravillosamente a la for-
ma de las casacas rumanas y húnga-
ras. 
Ahora pasemos al estilo modista, 
que es donde podemos juzgar las fan-
tasías y exageraciones de la moda; 
unas veces llenas de gracia y otras al-
tamente ridículas.. 
Si .estas toilettes están destinadas a 
visitas. PJxnnsiciones a cualquier fies-
ta que tenga lugar de día, se procura-
rá que su tonalidad sea distinta a las 
que deban afrontar la claridad de la 
luz eléctrica en el teatro o en los sa-
lones. 
E l principal atractivo de la mo-
da francesa" consiste en que cada 
cual puede vestirse a su capricho, 
porque es completamente eclética. 
La sühouette no ha cambiado, y, sin 
embargo, estos vestidos tienen un no 
se qué tan vaporoso y envolvente, que 
resultan m i l veces más artísticos. 
En general, están un poquito re-
cargados de adorno, con preferencia 
los bordados en perlas y cuentas de 
cristal combinadas con sedas y cor-
doncillos de oro o plata; pero esto no 
impide que algunas casas, cuya repu-
tación de elegantes es reconocida por 
todos, presentan modelos sin encajes 
ni guarniciones de ninguna clase, es-
tribando todo su arte en la draperie 
que envuelve a las que la llevan como 
a una estatua. 
La petife robe tendrá siempre mu-
chas adictas; se hace casi exclusiva-
mente con mangas largas en uno o dos 
pedazos, muy caídas de hombro, y al-
gunas veces de tela diferente a la del 
vestido, un poco anchas por el cen-
tro y ajustadas en la muñeca. 
Entre los cinturones tenemos múl-
tiples variedades; algunas bonitas. 
Los hay de curso primorosamente 
de cintas con caídas; de gasa o tul con 
el lazo mousmée; la ecJiarpe hayadé-
re, que se anuda delante o en costado, 
trabajado, con incrustaciones de oro-
acentuando exageradamente la nota 
que caracteriza la moda nueva, QMQ 
consiste en alargar el talle. Esto era 
de esperar, porque ya se sabe que en 
cnanto algo se generaliza las modis-
tas lo hacen desaparecer, y el talle 
corto viene siendo obligatorio desde 
hace bastante tiempo. 
En cuanto a los cuellos, se ven po-
cos, o casi ninguno, alto; el cuello 
Médicis, bastante fantaseado, monta-
do on alambre, sirve de marco al pro-
pio cuello, cuya blancura alabastri-
na natural o ficticia hace precioso so-
bre un fondo de tul negro. Esto me 
dijo M. Z . . . ; pero yo pensé que si 
el cuello es feo, aunque le estuquen, 
su fealdad se acentuará sobre un fon-
dq negro, y, por lo tanto, aconsejo 
mucha prudencia para adoptar esta 
moda. 
E&jpero que ta rdará en ser de re-
glamento, porque tiene muchos enemi 
gos; pero hay una gran tendencia a 
resucitar el escote cuadradó para las 
toilettes de día. 
CONDESA D ' A R M O N V I L L E . 
^ la nina <£. iBameufcía 
D-e l a b r i l l a a t s e s t re l l a -de l a ta rde , 
T o m a r o n tus pupi las , sus destel los, 
E l fu lgor de l a aurora , t u s me j i l l a s , 
L a s sombras de l a noche, tus cabel los . 
D e l a lozana flor, que ab re eu c á l i z . 
T i e n e n tus labios, l a p rec iada esencia. 
Do l a n ieve e l mat iz , t i e n e t u a lma. 
Que blanco es e l co lor , de .la inocencia , 
I V A N C L E P E T . . 
3 de M a y o , 1913. 
A l i n a s ? flores 
H a y en l a t i e r r a flores son espinas ; 
su hechizo n o es m a y o r : 
so lamente e l a r o m a hace d iv inas 
las galas de l a flor. 
T a m b i é n , aunque parezca u n i m p o s i b l e , 
hay a lmas s i n d o l o r : 
no b u s q u é i s en su v i d a indef in ib le 
n i e l edio n i e l amor . 
Espinas t i enen las fragantes rosas, 
y es grande sn esplendor ; 
las a lmas aparecen m á s hermosas 
con l l an to y con dolor . 
Paz de Borbón, 
I n f a n t a de E s p a ñ a . 
retos 
? sombrillas 
l Quién será capaz de predecir la suer-
te que el capricho reserva a los nue-
vos modelos? Muchas veces triunfan 
los más raros; otras, por el contrario, 
hacemos justicia a los más bonitos. 
A l principio de cada estación vemos 
los escaparates de sombreros, y todo 
nos parece extravagante, hasta que po-
co a poco la vista se acostumbra, y 
concluímos por encontrar precioso el 
mismo que nos parecía horrible. 
Tomando por base esta teoría, no es 
posible aventurarse a juzgar los som-
breros de primavera, limitándose a dar 
una idea de lo que hemos visto y de lo 
que, a nuestro juicio tendrá más éxito. 
Los hay grandes, enormes, de ala 
plana y copa redonda; de paja inglesa, 
de arroz y de fantasías (pocos de esta 
última.) Muchos tienen el ala forrada 
por debajo de raso negro o de paja os-
cura, que contrasta con la de encima. 
Los adornos casi no •merecen este nom-
bre, pues se reducen a una flor, a un 
sprit, una pluma de ave o un lazo de 
tul . 
Como el termino medio está reñido 
con la moda, no sabemos si será por 
aquello de que en el término medio es-
tá la v i r tud ; de los modelos colosales 
pasan a los pequeñitos, muy .graciosos, 
y que sientan a las m i l maravillas. Se 
encajan en la cabeza,, sin taparla por 
completo, de modo que se puede ver el 
pelo. Afortunadamente, parece que va 
pasando la manía de que el sombrero se 
una al gabán, ocultando el cuello, lo 
que daba a la más esbelta el aspecto de 
contrahecha. 
También parece que vuelven a estar 
en boga los sombreros de tul , que re-
sultan de mucho sentir. Vimos uno de 
tul negro por debajo y blanco por en-
cima; parecía de espuma, con dos 
aigrettes blancas finísimas, una derecha 
y otra caída haciá detrás. Los pa-
raísos siguen haciendo furor, y cons-
t i tu i rán en la próxima temporada la 
últ ima palabra del lujo. 
Las flores tan bonitas que alegran la 
vista con sus suaves y diversos mati-
ces, parece ser qué serán substituidas 
por otras de colores vivos, bordadas en 
lana sobre la paja. Repetimos lo di-
cho al principio de estas l íneas: aboií; 
nos parece raro; quizá al final de la 
temporada digamos que es ideal y más 
elegante que las llores que se confun-
den con las naturales. 
Dicen que en Febrero, -busca la som-
óra el perro, y no es exacto, por-
que en Febrero y en Marzo busca la 
estufa y no sabe repararse de éllaj po-
ro por si fuera verdad que en Abri l 
necesitásemos resguardaruos de los ra-
yos del sol, no será inúti l pasar una 
ligera revista . a las sombrillas de 
moda. 
Siguen teniendo él palo muy alto y 
el puño grande. Como siempre, las dé 
diario son cié caña, ';j)or reunir a su 
elegante seuCil lez úna ligereza encan-
tadora;' sé. forran de batista blanca, 
moteada con viso de seda, en un tono 
vivo. 
Las sombrillas de más importancia 
suelen tener el puño, poco más o me-
nos, cómo das de l ' año pasado, de pla-
ta, cristal y bronce, porcelana, azab-
che,: etcétera; etc.- -Su forma se in -
clina hacia el estilo japonés, en aten-
ción a las dimensiones de las aigrettes, 
que no son compatibles con las de for-
ma-de cúpula,- pues aunque éstas se 
crearon 'precisamente para los som-
breros altos; la práctica demostró que 
tenían más .inconvenientes que venta-
jas. Entre ellos, era el principal que, 
al abrirlas , j cerrarlas, siempre tro-
pezaban con las plumas, y sólo tenien-
do perfectamente colocada la cabeza 
debajo de la sombrilla, no padecía el 
sombrero. ¿ 
Las de este año son más lógicas, y 
como el palo es. muy largo, resultan 
bastante cómoclas, y decimos bastante 
nada más, porque, entre los acceso-
rios de nnestra toilette, la sombrilla 
es uno de-los más molestos. 
La influencia del gusto oriental ha 
llegado también hasta ella, y no atre-
viéndose a lanzar las telas de mil co-
lores, por temor a que el público, en 
su mayor parte, las rechace, un fabri-
cante francés ha concillado de manera 
muy feliz el chi-c parisién con el esti-
lo oriental, haciendo las sombrillas de 
raso, negro, blanco o de tonos obscuros 
por „ fuera, y de raso estampado, con 
arabescos multicolores, por dentro. 
E l resaltado es bonito, porque ce-
rradas no son llamativas, y abiertas, 
la transparencia producida por la luz 
mitiga la crudeza de los colores. He-
mos visto un modelo que describire-
mos a título de curiosidad, no porque 
sea feo, sino por lo caro que cuesta, 
tratándose de una sombrilla al pare-
cer sencillísima, y que sólo puede usar-
se con un traje de calle. La arma-
dura es dorada, el palo, una caña de 
Indias preciosa, con una bola de cris-
tal tallado dentro de un cerquito de( 
oro, y el forro, piel de "Suecia finísi-
ma, de color de cuero. ¿Puede idear-
se nada más bonito? Es buenamen-
te preciosa, y el complemento ideal de. 
un .traje clásico de hechura de sask 
tre. • . . : • •• 
"pensamURtos 
Quien está acostumbrado a padecer, 
está acostumbrado á callar; quien no-
sabe callar ha padecido poco.—Mom-
masco. 
Una vida ociosa es una muerte an-
ticipada.—Goethe. 
Todo está perdido en! una sociedaá 
cuando los malvados sirven de ejem-
plo, y los hombres cíe bien sirven de 
risa.—Pitágoras. 
Nuestros dolores son siglos; nuestros 
placeres relámpagos.—Xcwo 
Toda revelación de un secreto viene 
a cargo del que lo ha confiado.-—La 
Bnnjcre. / 
Entre los amantes, las acciones y 
movimieutos exteriores que muestran 
cuando de sus amores se trata, son cer-
tísimos correos que traen las nuevas de 
lo que allá en lo interior del alma pasa 
Todas las mujeres son amabics fue-
ra de su casa. 
E l ampr muere con más frecuencia 
de indigestión que de necesidad.—Ni 
non d. ¡.' i dos. 
Cuando •un hombre y una mujer SÍ 
••.san a •dhan su novela y empiezan au 
h ¡5-toria.—ilíackmc Hubant. 
Un^hombre puede y debe reírse de l i 
opinión, pero la mujer no. -Madanu 
Stacl 
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Los Estados Ur)idos y la e m i g r a c i ó n . - A b u s o s é ilcga-
lidades--Emigrantcs devueltos--Al Cónsul de Es -
p a ñ a le preocupa este asunto 
Madero en los últimos meses de su 
mando. 
Cuando triunfó su causa se marchó 
a los Estados Unidos a reunirse con 
Por tercera vez, desde hace días, na 
sido deportado de los Estados Unidos 
un grupo de obreros que de la Habana 
fueron a New York en busca de tra-
En el ^Esperanza," buque le a 
" W a r d Line, ' ; egresaron lioy :J8 de 
esos obreros, víctimas de la aplicación 
arbitraria de la ley de inmigración 
americana. _ ." ' , TTvi; 
Todos ellos fueron a los t r iados Uui-
• dos en condiciones de ser admitidos. 
Sanos, trabajadores y con el dinero su-
ficiente para no ser reeembalcados por 
temor a poder constituirse en cargo pu-
blica. 
A l llegar a New York, las emigran-
tes son trasladados, sin someterlos a 
declaración ni reconocimiento ate11"0' 
a Ellis Island, campamento del de-
partamento de Inmigración. 
¡Y qué campamento! 
" Hambre, frío, desconsideraciones su-
fren los que allí entren. 
Luego salen, no con arreglo a o 
que la ley prescribe, sino atenidos a lo 
que creen conveniente las autoridades. 
Unos doce mil emigrantes se encuen-
tran detenidos al presente en Ellis Is-
land, llegados de todas partes del mun-
do. . 1 
Va tomándoseles declaración sepa-
radamente, sin tenerse en considera-
ción ni los lazos familiares. 
A una mujer se ]e obliga a desem-
barcar dejando atrás a su esposo y sus 
hijos, obligados a reeembarcarse para 
el lugar de procedencia por las auto-
•ridades. 
No puede volver a reunirse con los 
: BUVOS, si no es después de esperar sola 
en la gran ciudad a que zarpe el buque 
¡que sospecha llevará a sus familiares 
rechazados. 
: Familias disgregadas, trabajadores 
a quienes se les coarta su libertad, k 
sagrada libertad a luchar por la sub-
, sistencia, aún sintiéndose colocados 
dentro de la rigurosidad absoluta de 
las leyes. 
Hay una razón de egoísmo que rige 
todos estos abusos. Quiere seleccionar-
se la emigración. 
No se le permite desembarcar a 
quien la ley ampare, sino a quien cae 
más en gracia, calculando anticipada-
mente el tanto por ciento de los dete-
nidos que con arreglo a las estadísti-
cas del Departamento de Inmigración 
puede beneficiar al país. 
La emigración que llega a los Esta-
dos Unidos está sujeta a los datos ofi-
ciales, al alza y baja de la bolsa del 
trabajo, de la exploración del proleta-
riado en la gran república, la muy libe-
ral y muy demócrata. 
Estos infelices llegados hoy en el 
'^Esperanza1*' han sido heridos en su 
dignidad de hombres libres. 
E l señor Cónsul de España en la Ha-
bana sabemos que se preocupa de este 
asunto. 
Y" bien de los emigrantes españoles 
merecería, si desenmascarando a los 
agentes a quienes este trasiego de bra-
zos pueda convenirlas, previniese a los 
obreros de las explotaciones aApie su 
triste situación les expone. 
E iguales medidas debieran tomar 
las autoridades de Cuba, pues no son 
pocos los cubanos que sufren las mis-
mas vejaciones y perjuicios. 
¿Dará Wilson la alternati-
tiva á h[uerta? 
Otra vez se encuentra en la Habana, 
ahora solo por unas horas, la señora 
doña Carmen Calero. 
Está vez acompañada de su esposo 
don Ceferino Domínguez y de su hijo. 
E l lector recordará quien es la se-
ñora Calero de Domínguez. 
Una activa y enérgica agitadora po-
lítica mejicana. 
Hemos hablado hace poco de sus cam-
pañas anti-maderistas; sus trabajos de 
propaganda y conspiración a favor de 
la causa de Félix Díaz; sus gestiones en 
Europa y los Estados Unidos para di-
ficultar el empréstito solicitado por 
sus familiares. 
Y ahora vuelve a Méjico a trabajar 
por el restablecimiento de la paz. 
Su esposo don Ceferino Domínguez, 
es un conocido periodista, muy compe-
tente en cuestiones agrícolas, labor en 
la que tiene como colaboradora a doña 
Carmen. 
Como Qoticiá importante nos comu-
nicó, quo tenía por muy probable que 
el gobierno de los Estados Unidos re-
concería en la semana entrante la 
actual situación de Méjico. 
Hoy mismo, en el "Esperanza" que 
los trajo, seguirá viaje a Veracruz, el 
matrimonio Domínguez-Calero. 
El reverso de la medalla— 
Ahora hablan dos m a -
deristas. 
Dos jóvenes maderistas han llegado 
esta mañana en el " M o r r o Castle," 
procedentes de Veranmz. 
D. Emilio Pérez Abreu, ex-Subdi-
rector de la Bibloteca Nacional y 
contador del periódico " L a Nueva 
Era , " y don Leopoldo L . Gallardo, 
ex-primer ayudante del Jefe de Poli-
cía de Méjico. 
A7nbos van a Nueva York como co-
misionados especiales de los revolu-
cionarios mejicanos cerca del Comité 
maderista, que funciona en dicha ciu-
dad de Norte América. . 
Y dicen: 
—Huerta es un taimado. Se une 
por conveniencias particulares con el 
grupo maderista del Congreso que tra-
ta de no celebrar elecciones, para go-
bernar él durante los tres años que 
aún quedan de lo que era el período 
del Gobierno constitucional. 
Pero no le han de valer sus tretas. 
Sin dinero no podrá sortear el mal 
tiempo que ruge en Méjico, y dinero 
no ha de encontrarlo mientras no sea 
reconocido su Gobierno por las nacio-
nes extranjeras, cosa que no sucederá 
jamás. 
Les enteramos de que ya lo habían 
hecho varias naciones europeas y que 
se propone hacerlo ahora los Estados 
Unidos. 
Noticia que no les hizo mucha gra 
cia. 
Como no se la hizo tampoco la de 
que los notables mejicanos reunidos 
en Palacio habían acordado celebrar 
elecciones generales el día '26 del pró-
ximo mes de Octubre. 
Dama distinguida 
De paso para Veracruz se encuem 
tra en la Habana, llegada de Nueva 
York, la bella y elegante esposa de 
don Manuel Esteva Ruiz, designado 
recientemente Cónsul General de Mé-
jico en la Habana, en susti tución de 
nuestro muy querido amigo don Ar-
turo Palomino, que ha sido ascendido 
en su carrera. 
La señora de Esteva, a quien acom-
paña su hijo, seguirá viaje a Méjico, 
siempre que su esposo no llegue a la 
Habana hoy, en el " Ip i r anga . " 
E l "Dora Bal tea" 
Este vapor italiano que, según 
anunciamos, entró en puerto ayer 
procedente de Génova y escalas con 
carga general, fué fumigado esta ma-
ñana, para poder atracar a los mue-
lles con el f in de efectuar sus opera-
• clones. 
E l "Bertha" 
Este vapor noruego fondeó en ba-
hía hoy, procedent e de Mobil a, con 
carga general. 
El "Miami" 
Para Key "West salió hoy el va-
por americano " M i a m i . " 
El "Regina" 
En lastre llegó ayer procedente de 
New Orleans, el vapor cubano "Re-
gina." 
Ciclismo: Faber b a t e todos los "records."—El 
"sprinter" K r a m e r invencible—"Club Depor-
tivo H ' s p a n o - A m é r i c a . " 
Acaba de celebrarse el " r e c o r d " 
Par ís-Rubaix, habiendo sido recorri-
dos los 265 kilómetros en 7 horas y 
30 minutos por el famoso corredor 
Francois Faber, quien con esta vic-
toria ha batido todos los "records" 
y efectuando la prueba sin entrena-
dores, lo cual supone una velocidad 
media de 35 kilómetros por hora. 
Sólo hay un " r e c o r d " hecho en 
menos tiempo y con este mismo re-
corrido, que fué el llevado a cabo en 
1900 por Bouhours, el cual empleó 
7 horas, 10 minutos y 30 segundos, 
pero entrenado por automóviles, lo 
que supone una diferencia colosal. 
E l famoso " sp r in te r " Frank Kra-
mer ha triunfado una vez más el do-
mingo 23 de Febrero en el Palais 
de Sports de Par í s . 
Después de sus victorias sobre 
Hourlier, ocho días más tarde vuel-
ve a encontrarse con Ellegard, cam-
peón de Europa, que ha tenido que 
inclinarse también ante el america-
no volante. Especialmente la segun-
da prueba que disputaron la ganó en 
formíft» insuperable. En la últ ima 
vuelta en la l ínea recta encontrán-
dose Ellegard a la cabeza, comple-
tamente lanzado, no pudo impedir 
que el americano le alcanzara co-
mo una flecha y terminara ganándo-
le por una rueda. 
Primera prueba, 1,000 metros.— 
Primero Kramer, segundo Ellegard 
a un largo. Tiempo empleado 1 m. 
51 s. 2|5.—Ultima vuelta: 16 s.' l | 6 . 
En la ú l t ima vuelta Kramer se 
lanzó a la cabeza y Ellegard tuvo 
que contentarse con seguirle sin po-
der pasarle. 
Segunda prueba, 1,500 metros.— 
Primero Kramer, segundo Ellegard 
a una rueda. Tiempo empleado 3 m. 
7 s. 2|5.—Ultima vuelta, 15 segun-
dos. 
En la primera vuelta lleva el tren 
el danés, pero para en la segunda, 
obligando a Kramer a pasarle. Cuan-
do sonó la campana Ellegard se lan-
za ráp idamente , pasa a Kramer y 
logra despegarse de él. A l igual que 
el domingo anterior se tiene la con-
vicción de que el campeón america-
no va a ser vencido, pues el danés 
está completamente lanzado, mar-
cha espléndidamente y a la salida 
del viraje Kramer se encuentra aún 
a un largo. En aquel momento, an-
te la estupefacción general, se ve 
a Kramer en menos de 80 metros al 
calzar al danés y ganarle por una 
rueda, y eso que Ellegard había cu-
bierto la vuelta en 15 segundos. 
EN SAN ISIDRO 
P U Ñ A L A D A EN UNA BODEGA 
; Ayer noche ingresó en el Hospital 
Número 1, después de asistido en el 
(Centro de Socorro, de una herida pér-
foro cortante como de tres centíme-
tros en el hombro izquierdo, el mes-
tizo Jorge Acosta, vecino del Vedado. 
Este individuo se encontraba con-
versando con otro sujeto de su raza, 
en el interior de la bodega -ealle de los 
Desamparados y Cuba, cuando entró 
allí un negro, y sin mediar palabra en-
tre ambos le asestó una puñalada, em-
prendiendo la fuga. 
Dicho negro al verse perseguido 
por el lesionado y la policía se intro-
dujo en el café " L a Llave ," estable-
cido en San Ignacio y San Isidro, 
ocultándose dentro de un inodoro, 
donde lo detuvo el vigilante 356. 
Conducido el detenido ante el ofi-
cial de servicio de carpeta en la Se-
gunda Estación de Policía, dijo nom-
brarse Manuel Hupizoller mecánico y 
vecino de Misión 52, y c o n f i ó haber 
lesionado al Acosta con una lata de 
fleche condensada, porque éste le ha-
:bía insultado groseramente. 
Hupizaller, según el certifican o 
médico había ingerido bebidas alcohó-
licas, pero no se encontraba en esta-
do do embriaguez. 
La /policía dio cuenta de este suceso 
al Juez Correccional de la Sección Pri-
;mera, por cuya disposición se remitió 
al Vivac al negro detenido. 
FUEGO EN UNA BODEGA 
NO ESTABA ASEGURADA 
Ajiache. después de las once se dio 
la señal de alarma por medio de los 
silbatos de la policía y cornetas de 
bomberos, correspondiente a la agru-
pación 1-112, por haberse declarado 
fuego en el establecimiento de víve-
res Cuarto Centenario," calle de 
Escobar esquina a San Rafael. 
Lo que motivó la alarma, según el 
dueño de la bodega don Claudio V i -
zoso López? fué el haberse prendido 
fuego con la llama de una vela, a un 
saco de casimir y varios papeles, que 
apagó en el acto con el auxilio de va-
rios vecinos y policía. 




Por orden del señor Presidente se 
-convoca por este medio a todos los so-
cios de este club, para la junta gene-
ral reglamentaria, que t e n d r á efecto 
el (próximo dia 6, martes, a las 8 p. m. 
en el local O'Rcilly 102 '(bajos.) 
Orden del día 
Ingresos, gastos y asustes generales 
Se suplica la más puntual asisten-
cia. 
E l Secretario, Eduardo Pascual 
Quedan' complacidos. 
•MMMj ' j rMmr***** '****f************ 
cía, dice que ignora cómo empezara el 
fuego, ipues tan pronto se acostó se 
quedó dormido. 
E l establecimiento según el señor 
Vizoso, no está asegurado, y las pér-
didas son insignificantes. 
A l lugar de la alarma acudió el ma-
teria de bomberos, que no tuvo necesi-
dad de prestar sus valiosos auxilios. 
El teniente de policía de la Quinta 
Estación señor Morales, levantó acta 
de lo ocurrido y dió cuenta al señor 
Juez de guardia. 
•CICLISTA LESIONADO 
A l Centro de Socorro de Jesús del 
Monte, fué conducido anoche por el v i -
gilante número 818, el joven Carlos 
Claramens Manzanes, natural de Espa-
ña, de 17 años, albañil y vecino de la 
calle Prensa esquina a Enna (Luya-
nó) , el que asistido por el doctor Sar-
diñas, presentaba una herida en la re-
gión occipital, con epitasis, presentan-
do síntoma de conmoción cerebral y 
una herida en el dedo meñique de la 
mano izquierda, siendo calificado su 
estado de pronóstico grave. 
Según el paciente, transitande mon-
tado en una bicicleta por la calzada de 
Luyanó, fué arrollado al llegar a la es-
quina de I f y ro, por un automóvil, que 
lo lanzó contra un poste del alumbra-
do. 
Antonio Ruiz y Jústiz, éhaúlfeiír y 
vecino de Romay número 44 que d i r i -
gía el automóvil que es de la propiedad 
de Manuel Paz Amado, de San Ramón 
28, manifestó que el accidente fue ca-
sual. 
E l juez de guardia, señor Leopoldo 
Sánchez, con el secretario señor A l -
fredo Moutalván y oficial señor Cal-
derón, se constituyó en la casa de so-
corro, iniciando el correspondiente su-
mario. 
E l chauffeur después de prestar de-
claración quedó en libertad., 
DÍECAPITANDO UN PAVO 
En el hospital de Emergcneias fué 
asistido ayer tarde, el blanco Jesús 
Fernández , cocinero y vecino de Ga-
liano 22, de una herida con pérd ida 
de la uña, en la extremidad libre del 
'dedo pulgar izquierdo, de pronóstico 
grave. 
Fernández informó a la policía que 
el daño que sufre se lo causó él mis-
r * * * * * * * * * * * * * M / r ' r * * j r J T M M M * * * * * * * * * * * MMjrwMWjrjrJTJT*************** jrjr*jr^*M*MMjrjp* 
T E N P R E C E L 
Y en este mes de MAYO hay NECESIDAD de desalojar MERCANCIAS 
¡TODO BARATÍSIMO! jTODO A L A M I T A D D E S U V A L O R ! ¡ P o s i t i v a m e n t e e s u n a r e a l i z a c i ó n v e r d a d ! 
A P R O V E C H E S E POR QUE LA M E R C A N C I A NUEVA 
QUE HEMOS R E C I B I D O PARA E S T E V E R A N O , DE 
ADORNOS, A P L I C A C I O N E S , E N C A J E S , E T C . , E T C . 
LA V E N D E R E M O S A S U C O S T O E N F A B R I C A . ::: 
CONOCER E S T A S GRANDES GANGAS!! 
L E G A N T E Teléfono A4546, 
rnBHUur: — —rrT i m iimi u mimLIJUI 
mo en su domicilio, en los monentos 
qne t ra tó de decapitar un pavo, este 
hizo resistencia aleteando fuertemen-
te por lo que desvrándosele el cuchi-
lio con que le iba a cortar la cabeza, 
se cortó el dedo. 
E l pavo a pesar de todo, quedo de-
capitado. 
LOS PANTALONES NO APARECEN 
Amparo Leal Oonzález, de la^raza 
mestiza, cocinera y vecina de Zanja 
66, fué maltratada ayer por su concu-
bino Andrés Fajardo. 
Este le pidió unos pantalones a Am-
•paro y como ésta no pudo darle razón 
de ellos, la emprendió a golpes con 
ella1. . . 
Amparo pidió protección a un vigi-
lante, quien la llevó al centro de so-
corro del segundo distrito, por encon-
trarse lesionada. 
E l doctor Herrera la asistió de m-
perhemia t raumát ica en el cuello, y 
lado izquierdo de la cara, y además 
de una contusión en la región oeulo-
palpebral izquierda, de pronóstico 
leve. 
E l acusado comparecerá hoy ante el 
Juez Correcional del distrito a dar 
sus descargos. 
LESIONES MENOS GRAVES 
Jesús Cristo Herrera, vecino de 
Santa Felicia número 18, en Jesús del 
Monte, montó ayer en un carro de 
auxilio del cuartel uCharles E. Ma-
goon" en compañía de otros indivi-
duos, con objeto de probar una pareja 
de caballos. 
En la esquina de Zulueta y Colón 
el carro cayó en un bache, lo que dió 
lugar a que Cristo fuera lanzado de 
su asiento al pavimento de la calle. 
En la caída sufrió Cristo contusio-
nes en la región occipito frontal y am-
bas regiones escapulares, de pronósti-
co menos grave. 
E l lesionado pasó a su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médiea'. 
LESIONADO E N E L L U Y A N O 
En la finca "Los J e s u í t a s " en el 
barrio del Luyanó al estar ayer tarde 
jugando con una carretilla el menor 
Eduardo García Montes de Oca, de 6 
, años, se lesionó gravemente. 
Conducido al hospital de Emergen-
?cias el doctor Ramos le asistió de dos 
heridas por avulsión y contusiones cu 
Ha región vesical. 
La abuela del lesionado doña Lucía 
Marrero, se hizo cargo del mismo por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
ESCOLTA A M E N A Z A L O 
E l negro Florencio Pozo Sánchez, 
tabaquero, vecino de Crespo 28, fué 
•detenido frente al edificio del Vivac, 
por haber desobedecido al escolta Jo-
sé Eijan que le mandó retirarse del 
lugar en que estaba parado. 
Pozo insuitó y amenazó a! escolta 
diciéndole "que si lo acusaba de fal-
tas, cuando cumpliese le clavaría un 
cuchillo. ' ' 
E i detenido ingresó en el Vivac. 
MUERTE REPENTINA 
En una habitación de la casa de vi-
vienda de la finca "Pino Quemado,'' 
en Arroyo Naranjo, apareció muerto 
en la mañana de ayer el blanco José 
Domínguez Castellanos, como de 40 
años de edad. 
Este individuo lo tenía recogido 
PARA BRONQUITIS 
desde hace más do diez años, el blaip 
co Julio Díaz Pérez, arrendatario cl¡ 
la expresada finca. 
4ver de madrugada cuando D|J 
fué a llamar a dicho individuo para1 
que le ayudase a ordeñar las vacas, lo 
encontró muerto en su catre. 
E l cadáver de Domínguez que se» 
gún certificación médica no presenta-
ba señales de violencia externa, ftJS 
remitido al Necrocomio. 
Para los dolores mensuales de las ¿a. 
mas y los del e s t ó m a g o , no hay r.ada me-
j o r que el aguardiente r i ve ra . F í j e s e qUe 
el l e g í t i m o l leva l a pa labra R ive ra sobra 
una uandera e s p a ñ o l a . 
Primera 
Se acaba de r e c i b i r un g ran surt ido da 
l ibros propios para ese d ía , estampas, ve« 
las rizadas, lazos, l i r i o s y rosarios. ¿ 1 
L a casa mejor su r t i da en objetos rell. 
• iosos. Unicos agentes para la Is la de los 
ta l leres de es ta tuar ia re l ig iosa el Sagrado 
l o r a z ó n , O L O T , E s p a ñ a . 
Sincsio Soler y Ca. , O'Rcil ly 91 
T E L E F O N O A-5886. 
5205 a l t . 15-2 M . 
Barro refractario 
T R A D E MARK " M A G " G L A S E SUPERIOR 
A p a r t a d o 1 5 2 T e l . A 3 5 S 1 
A C O S T A 3 5 . 
5190 
C . J . QLYNN 
52-2 M . 
PASCUAL AENLLE Y AGÜIÜR 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, esquina a Agular, 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-415». 
1089 26-1 Ab. 
V í a s u r ina r i a s . Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidroce le , S í ñ l i s t r a t ada por la 
I n y e c c i ó n de l 606. T e l é f o n o A-5443. D« 
12 a 3, J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
1063 26-1 Ab. 
DOCTOR 8 A L V E Z G U I L L E M 
IMPOTENCIA. — P E R D I D A S SZ, 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VIJ* 
N E E B O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 » ^ i' 
. 4 9 S A B A N A 4 9 . 
:U7 26-1 Ab. 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta c iudad se desea I n v e r t i r desda 
$2,000 hasta $60,000, t r a t á n d o s e d i r e c > 
mente, con los interesados. Miguel F . Már^ 
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5, 
T e l é f o n o A-8450. 5046 26-29A. 
| 
G R A N C M I I R S O D E 
" C H A P A R R A " 
I N E C T A R C U B A N O 
Los fabricantes de este delicioso y popular produc-
to en vista de la favorable acogida que ha tenido tan 
sabroso licor han determinado abrir un concurso de 
danzones bajo las siguientes 





, -Desde esta fecha y hasta el d ía 4 de Mayo próximo se admi-
tirán en el damiciho de los fabricantes, señores M. Negrei-
ra, (S en C.) calle de San Francisco 17, los trabajos que se 
presenten y que habrán de consistir en un danzón completa-
mente original para piano con una parte cantable cuya letra 
se adaptara haciendo alusión al licor " C H A P A R R A . " 
- C a d a composición habrá de enviarse sin firma, debiendo se-
ñalarse con un lema acompañándola de un sobre cerrado que 
contendrá el nembre del autor haciendo constar en su exterior 
con letra clara el mismo lema que se fije en la composición. 
" n l ^ S ^ A ^ r 1 ^ en ) a SUIna de C I E N T O S E I S PESOfc 
ESPAÑOL que sera entregado al autor de la composición 
que resulte premiada a juicio de un jurado que oportunamente 
y a ese efecto se nombrará. 
- L a composición que resulte premiada quedará de la única y 
exclusiva propiedad de los señores M. Negreira (S. en 0.) de-
volviéndose a sus autores las que no resulten agraciadas junta-
mente con los sobres correspondientes. 
- E l día 11 de Mayo próximo y en el local que se designará se-
rán ejecutados todos los danzones presentados a concurso, des-
pués de lo cual el jurado emitirá su dictamen y adjudicará 
el premio. ^ J 
- N o se admitirá bajo concepto alguno ninguna comnosición 
después de las ocho de la noche del día 4 de Mayo propin o 
- L o s asistentes al concurso desde el momento de haber ent-a-
gado su composición aceptan sin reservas ninguna clase las 
condiciones consignadas en estas Bases sometiéndose a ellas y 
al fallo del Jurado. • 
Habana, Abril 9 de 1913. 
C 1421 alt. 6-1 á3 1^»' Ab.-lO 
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H A 
j j e perdido un amigo. 
Tuve «se primer pensamieuto al sei 
Borprondido esta mañana con la noti-
cia do haber muerto el gran periodista 
•Moróte. • . , , + . • 
Nuestra amistad data de aquellos 
días de la guerra en que ..Morotv vino 
la Habana con la representaeion de 
m jAford' de Madrid. 
Escribió para ese periódico, desde 
la ciudad y desde el campo, cosas muy 
interesantes. 
Recuerdo cartas suyas bellísimas. 
Una de ellas, en elogio de la mujer 
cubana, que le valió beneplácitos y sim-
patías. 
Hizo una intormación brillantí-
sima. 
Ningún otro de los corresponsales 
que vinieron de España escribió en-
tonces con la extensión, la autoridad 
y la valentía de Moróte. 
Amaba el oficio. 
Y en aras de éste lo sacrificaba todo, 
la vida, inclusive. 
De ahí su imprudente aparición en 
el campamento de Máximo Gómez, sin 
un pase siquiera, desprovisto de toda 
garantía. 
•Cuentan que el caudillo se encole-
rizó. 
Y don Luis Moróte, sometido a nn 
consejo de guerra, pudo haber pagado 
con la cabeza su atrevimiento si no es 
por la defensa del general Fernando 
Freyre de Andrade. . . 
E l que es hoy popular y simpático 
Alcalde de la Habana salvó allí, en 
plena manigua, al audaz periodista. 
De labios del propio Moróte escuché 
todo el relato de su aventura. 
Comíamos eso día en E l Telégrafo. 
Y allí estaba, entre los comensales, 
un periodista de tanta popularidad en 
su época como el pobre Arturo Mora, 
aquel Ar turo tan jovial y tan decidor, 
aquel amigo y compañero nunca olvi-
dado que con tanto cariño hablaba 
siempre de ese hermano suyo, don Gas-
tón Mora, el ilustre redactor de los 
editoriales de E l Mundo, que es una 
de las plumas más brillantes del perio-
dismo habanero. 
Moróte, que además de buen escritor 
y periodista a la moderna, era un polí-
tico sagaz y batallador, tenía hábitos 
de sociabilidad. 
Yo lo presenté en el Unión Clnh y 
lo llevé a varias casas de la Habana. 
Se relacionó pronto en sociedad. 
Una de las casas que más frecuentó, 
soltera entonces aquella María que es 
hoy la señora de Manellas, fuó la de la 
Marquesa de Du-Quesne. 
En la mesa de los Marqueses de Ra-
bell lo tuve muchas veces de compa-
ñero. 
. Y visitaba*en el Cerro a nn grupo de 
las familias más distinguidas de la 
aristocrática barriada. 
Cuando se volvió Moróte a Madrid 
fué objeto de un gran homenaje. 
Se le ofreció en Lhardy un ban-
quete. 
Y al levantarse Moróte para dar las 
gracias, alta la copa de champagne, 
dijo algo que no podía por menos qiie 
abrirle las puertas de esa carrera pnlí-
tica que le valió más de un timbre de 
honor en los escaños del Congreso de 
los Diputados. 
Y lo que dijo fué, declinando modes-
tamente la importancia del homenaje, 
que la única gloria que se reconocía a 
sí mismo era la de haber hablado en 
U n año con las tres figuras más gran-1 
des de la época, con el Papa, con Má-
ximo 'Gómez y con Mac-Kinley. 
De esa visita suya al Vaticano dejó, 
con el t í tulo de La Misa Blanca, una 
de las .más bellas páginas de su historia 
periodística. 
Nuestra amistad, a despecho de la 
distancia, no se entibió nunca. 
Nos escribíamos frecuentemente. 
Y tan presente tenía yo siempre a 
| ío ro te ni hablar de Valencia, la tie-
rra de sn adoración, que ha pocos .días 
hice mención particular de él refirién-
dome a una paisana suya, la gran can-
tante Lucrecia Bori , ídolo en estos mo-
mentos del público habanero. 
• Luis Moróte ya, últ imamente, 
sé ocupaba más que en hacer polí-
tica, en escribir correspondencias tan 
amenas, tan -variadas y tan interesan-
tes como una de las que mandó recien-
temente a ÍJI Mundo hablando del 
xuccés de Titta Rufo en el Real de 
Madrid. 
Pobre Moróte! 
Me acordare siempre de su charla 
amena y de su prosa brillante. 
Tan simpático el hombrev 
Y tan bueno, tan leal y tan conse-
cuente él amigo. 
De ayer! • . -
¿ Quédame algo por decir después de 
lo escrito en las Habaneras de esta 
mañana? 
Búsquesé esa primera ^edición. 
Y en ella se verá que hablo de la 
matinée, del paseo y de Miramar co-
mo notas culminantes del día de ayer. 
Algo me dejé en el tintero coa refe-
rencia a Miramar. 
No los acertijos, . 
N i tampoco la reseña de aquella 
gran concurrencia que llenaba el be-
llo j a rd ín del Malecón. 
Era otra cosa. 
Era la manifestación de simpatía de 
que fué objeto Lurecia Bori por parte 
de varias señoras que estuvieron a sa-
ludarla allí, en Miramar, a los postres 
de la comida que ofreció la Empresa 
de la Opera a la bella cantante. 
Señoras eran todas de nuestra más 
alta distinción social, 
Y admiradoras todas de la artista, 
A l homenaje, tan espontáneo y tan 
cariñoso, se sumaron algunos caballe-
ros. 
Entre éstos, en primer término, el 
señor Edelberto Parres, 
Que la acompañó hasta el automó-
vil , , 
Lucrecia Bori , al salir anoche de 
Miramar; lo decía al grupo que la es-
coltaba : 
—Estoy encantada con la Habana, 
Y la Habana, a su vez, se siente com-
placidísima de verse visitada, en el 
apogeo de su gloria artística, por la 
cantante más solicitada hoy de los 
gva tules empresarios teatrales, 
¡ Lástima su paso tan fugaz! 
Porque solo cantará la Bori en seis 
representaciones de Peyret, 
Y ya lleva dos. 
Nos quedan, constituyendo una be-
lla promesa, Bohemia, Mad'ame But-
terfly, L u c í a . . , 
La primera, Bohemia, para mañana. 
- • 
De vuelta. 
Teté Berenguer y Lorenzo de Cas-
tro, que fueron a Sagua en viaje de re-
creo, están ya de regreso, muy felices 
y muy complacidos de su excursión. 
Anoche, en -¥imt«a->:, era saludado 
el simpático matrimonio por amigos 
numerosos. 
M i bienvenida. 
« « 
Recibos. 
Los de los lunes, de la señora de 
Valdivia, quedan suspendidos mien-
tras se realizan diversas obras, para su 
embellecimiento, en aquella hermosa 
casa de Virtudes y Zulueta. • 
A propósito. 
La gentil Conchita Valdivia, hija 
de nuestro Ministro en Noruega, se. en-
cuentra desde hace días afectada por 
molesta dolencia. 1 
Mis votos por su restablecimiento. 
Una invitación recibo. 
Es de María Luisa Dolz, la ilustre 
educadora cubana, para la fiesta de la 
primera comunión de las alumnas do 
su acreditado plantel de enseñanza. 
Se celebrará el jueves, a las ocho de 
la mañana, en'la iglesia de Belén, 
Ceremonia que .resultará lucidísima. 
* • # 
Traslados. 
A la casa de Teniente Rey número 
90, segundo.piso, acaban de trasladar-
se los jóvenes y simpáticos esposos 
Mercedes Vega y José Manuel Gar-
¡ ¡ T R U S O S P A R A « N O V I A S ! ! 
B L U S A S D E E N C A J E . V E S T I D O S E N C O R T É D E L A M A S A L T A N O V E D A D . I N M E N -
S O S U R T I D O D E C O M B I N A C I O N E S D E O L A N . D E H I L O . P R O P I A S P A R A N O V I A Y 
T O D A C L A S E D E L E N C E R I A , C O N F E C C I O N A D A A M A N O Y A D O R N A D A C O N E L 
M A Y O R G U S T O - V E N T A S S O L A M E N T E H A S T A E L D I A 5 D E L P R O X I M O M A Y O . 
" L A M I E S D E V E G A " 
O'REILLY 40, esq. a A p l a r . T e l é f o n o A-1879. J o s é B i l b a o . 
A b a n i c o 
E s t i l o L u i s X V , pintado en pergamino , modelos e x c l u s i v o s de la casa. 
T a m b i é n se ha recibido u n gran surt ido en papel y seda para este v e -
rano c o n pinturas de flores y paisajes. - Sombri l las y P a r a g ü i t a s . 
T O D O D E G R A N N O V E D A D . 
L a G o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
ObisDO I I M e l e í o n o A-2872--López y Sánchez, 
C X8i7 alW 6-29 
Y en la barriada de la Víbora, en la 
casa de San Francisco número 98, se 
encuentra instalado el señor Jorge H . 
Entenza con su distinguida esposa, 
María Ana Avethoff. 
Sépanlo sus amistades. 
* 
* « En la Clíuica Xúñc/-Bustamante. 
M'erceditas García Vega y Arena, 
una niña que es encanto y adoración 
de sus padres, acaba de suí'rir en aque-
lla Clínica una delicada operación. 
Le ha sido practicada, dando prue-
bas una vez más de su habilidad y su 
pericia, por el distinguido doctor En-
rique Núñez. 
E l estado de la encantadora Alerce-
ditas es por extremo satisfactorio. 
Su mejoría se acentúa. 
* 
No ha de faltar mi pésame. 
Recíbalo un compañero, que es a la 
vez un amigo tan querido como Víctor 
Muñoz, el popular redactor de E l 
Mundo, por la muerte de su hermano 
Abelardo, víctima del sensible acciden-
te automovilista que relató ayer toda 
la prensa. 
E l entierro del pobre Abelardo Mu-
ñoz, efectuado en la tarde cíe ayer, re 
vistió todos los caracteres de una ma-
nifestación de dolor. 
Ha sido esa muerte sentidísima. 
Un rumor. 
Háblase de una fiesta próxima en el 
aristocrático Cauntry Club de la pla-
ya de Marianao. 
¿Se confirmará el rumor? 
BNRIQTTE F O N T Á N I L j j ñ . 
L A C A S A O U I N T A I A 
Joyería fina y eapricliosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones coa vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glaeé, 
Bohemia. So sirven a domicilio. 
V I D A " R E L I G I O S A 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A T A 
L a C o m p a ñ í a ée J e s ú s , a t en t a siiempre 
a l a ' e d u c a c i ó n r e l ig iosa de los a lumnos 
a e l la confiados, n o ha quer ido abandonar-
les a l s a l i r de sus colegios, por eso ha 
i n s t i t u i d o una a s o c i a c i ó n que se ex t iende 
conjo la misma C o m p a ñ í a por el mundo 
entero y por estar bajo l a t u t e l a y am-
paro de M a r í a , se denomina C o n g r e g a c i ó n 
M a r i a n a . 
L a p r i m e r a C o n g r e g a c i ó n se f u n d ó en 
Roma e l a ñ o 1563, a l a c u a l se agregan 
como miembros de un solo cuerpo mora l , 
las que suces ivamente van s r a r g i e n d ó co-
mo p r o l o n g a c i ó n de l Colegio, donde quie-
m que los jesutas abren nuevas casas 
para l a educac i ión de l a j u v e n t u d . L a de 
R o m a es respetada como cabeza de todas 
can e l g lor ioso n o m b r e de P r imo-Pr ima-
r l a . 
E n l a Habana exis te l a C o n g r e g a c i ó n 
M a r i a n a desde e l p r i m e r o de Enero de 
1875, pocos a ñ o s d e s p u é s de haberse fun-
dado a q u í e l Colegio de B e l é n . Cuenta a l 
presente con cerca de 600 asociados de to-
das las clases sociales, m é d i c o s , abogados, 
estudiantes, un ive ra i t a r ios y del I n s t i t u -
to, comerciantes, artisitas, empleados, etc. 
L a A n u n c i a t a cuen ta con varias Seccio-
nes: de piedad, de l i t e r a tu r a , de spor t , 
de catecismo y de . i n s t r u c c i ó n obrera, en-
c e r r á n d o s e en las dos ú l t i m a s l a a c c i ó n 
social en. f avor de los pobres y de los .obre-
nos, cuya e d u c a c i ó n y c u l t u r a c r i s t i ana 
p rocura por medio de sus asociados. 
L l e v a edneados m á s de 14 m i l n i ñ o s , 
hi jos de l pueblo, que conocen a Dios , sa-
ben respetar y obedecer, saben amar a 
BUS semejantes y h o n r a r a la n a c i ó n con 
su proceder d igno y v i r tuoso . 
C O L U M B I A 
GRAFONOLAS 
y 
D I S C O S D O B L E S 
P I D A C A T A L O G O 
F R A N K G . R O B I N S C o . 
C 134b alt. 10-24 
¡Tragante c o n o un uc\m oe 
r L I L A S F R U S C A S -
t l L A S 
P t R F U M E D t ULTIMA n O D A 
PEVéNTA tfi TODAS LAS PERFUMERIAS 
o t P d s i T 0 ' . L A S F I U P I N A 5 r 6 « . R A F A u 9 . -
- T E L A - 3 7 8 ^ -
A estos n i ñ o s se les r ega la ropa, cal-
zado y juguetes . 
A cuantos con t r ibuyan a socorrer a l a 
obra de l Catecismo les ha concedido S. S. 
P í o X la. Bendi ioión A p o s t ó l i c a en la ho-
ra de l a 'muerte. 
Sft 29 de Enero ' d e l 'Corriente a ñ o , esta-
b lec ió l a A n u n c i a t a Escuelas Noc tu rnas 
de adul tos , donde puedan a m p l i a r sus es-
tudios los exa lumnos del Catecismo. 
Como • c o m p l e m é n t o de estas obras se 
publ ica m e n s u a l m e n t é u n " B o l e t í n " que 
lia s ido rec ib ido c o n agrado general . 
Mensua l mente se congregan los. miem-
bros de l a A n u n c i a t a para r e c i b i r l a co-
m u n i ó n y escuchar los saludables conse-
jos d e l Diirector. 
A n u a l m e n t e ce lebran u n a magna fun-
c i ó n re l ig iosa , precedida de u n t r i d u o . 
D e l t r i d u o ya nos hemos ocupado; hoy 
c o r r e s p ó n d e n o s hablar , aunque l igeramen-
te, de l a f u n c i ó n ver i f icada aye r y prece-
dida de unas solemnes v í s p e r a s , en las 
que l a b r i l l a n t e c a p i l l a de mús i iea in t e r -
p r e t ó de u n modo insuperab le las Le ta -
n í a s de J imeno, Ja Salve de, Es lava y una 
t t e rn í s i ima plegania a la . V i r g e n . A d e m á s 
el D i r e c t o r de l a C o n g r e g a c i ó n , P. Cama-
rero, t r a t ó de l a a c c i ó n soc ia l de las d iver -
eas congregaciones y asociaciones c a t ó l a 
cas, recomendando que se apoyen mutua-
mente para (restaurar en e l immdo e l i m -
per io de l a verdad, "la j u s t i c i a y l a c a r i -
dad, bajo cuyas bases debe ver i f loarse l a 
r e g e n e r a c i ó n gocial . 
A s i s t i e r o n a las v í s p e r a s m á s de m i l fies-
Ies, y ofició en Ja sa lve so lemne e l R. R 
Pablo Fo lch , Cura P á r r o c o de Guadalupe, 
congregante . 
A l a iguiente d í a a s i s t i e ron a l a misa de 
comranljón y recriberofti devo tamen te ial 
Santo de los Santos, los s iguientes congre-
gantes : 
Carlos Acos ta y Caballero, N o r b e r t o A l -
fonso M á r q u e z , J o s é M a r í a A r a n g o A r a n -
go, J u l i á n A r a n g o Arango , L u i s A r a n g o 
Arango , En r ique BaguerBrugue t , J u l i o A l -
faro, Ignac io Baguer FOlch, Pedro B a r i -
Mas V a l d é s , F ranc i sco de P. Ba r t a r r eche 
Gayoso, Me lcho r Ba t i s t a Varona , A r m a n -
do B e r m ú d e z Cnadreny , Faustiino B e r m ú -
dez Quadreny, L u i s Á. B é m a l Fer re r , Oris-
t ó b a l Bidegaray E r v i t i , J u l i á n B r i ñ a s D í a z , 
Car los B u s q ú e t s de la Cruz, V i c e n t e Ca-
bezola S á n c h e z , J o s é I . d e l a C á m a r a O'Rei-
l l y , Gera rdo B a h a m o ñ d e , A l b e r t o Be l lo , 
A d a l b e r t o Cabrera, Jorge Cabrera, J o s é 
C a b ú s , R a m ó n Cruz, G u i l l e r m o de Zaldo 
Castro, Al fonso V i z c a y a N ú ñ e z , D ion i s i o 
Tellechea, M a n u e l V i l l a s F e r n á n d e z , J o s é 
Ventosa Ventosa , F ranc i sco Vega P á ñ á n , 
L u i s d e l V a l l e Grau , J o s é V a l d é s A r a g ó n , 
A g u s t í n U r r u t i a I ba r r a , Jus to F a l c ó n D u -
r á n , N o r b e r t o F e r n á n d e z Alvairez, G a b r i e l 
Blanco Do val , Ra imundo F e r n á n d e z A l -
varez, A r t u r o F e r n á n d e z Alvarez , F r a n -
cisco F i n l a y " Shine, Jorge •' F i n l a y Shine , 
C r i s t ó b a l Fornaguera V a l d é s , J e s ú s For-
nos Rey, Rober to F r a n k l i n , A l f r e d o Cante-
ñ o R e v e n t ó s , A n t o n i o de C á r d e n a s H e r r e -
ra, N i c o l á s : Carba l lo . G u t i é r r e z , E n r i q u e 
Capote Díaz , J o s é ' Osipote Díaz , L u i s F . 
Casanoya H e r n á n d e z , J o s é Casanova A r -
menteros, Ñ a r c l s o Casas Alva rez , J o s é Ca-
sas M a g r i ñ á , A n g e l del Cer ro Coddna, 
Or iBtóbá l C o l ó n Bonguier , Juan C o r d o v é s 
de l a Paz, L u i s B e l t r á n Corrales D í a z , 
A l e j a n d r o Co-rrales Landa , M a n u e l A . Cua-
drado G a r c í a , M a n u e l Cubas G a r c í a , Fe-
der ico G. de l a Cuesta C á r d e n a s , Ense-
bio D a r d e t B a r t r o l i , M a n u e l D íaz D í a z . 
F ranc isco de A . D í a z V a l d é s , , J o s é E m i l i o 
D í a z V a l d é s , J o s é M . Domen ech Grau pera, 
Pedro Duquesne M o n t a l v o , Eusebio Du-
r á n Caba, R a m ó n G ; E c h e v a r r í a Echeva-
r r í a , Jus to D . E c h e v a r r í a Puentes, J e s ú s 
E r v i t i P r ie to , R i c a r d o E s t a m p é Pedi rá , 
H e r m ó g e n e s E x p ó s i t o , de l a Ig les ia , Orte-
l i o Foyo Caravia, Rafael P raga Brea, Joa-
q u í n de Fre lxas Pascual, Franc isco Gar-
c í a A l v a r e z iv iend izába l . Pe regr ino A l v a -
rez M e n d i z á b a l , Rafael G a r c í a G o n z á l e z , 
A l e j a n d r o ..Girones Pomar,. M a n u e l G o n z á -
lez Es t rada , Juan B . G o n z á l e z Quevedo, 
Franaisco Grau d e l Va l le , Rafael G r a u Vti-
ñ a l s , Franciisco G a r c í a S t e i n b e á c h . 
J o s é , G o n z á l e z , A n s e l m o . G a r c í a , Va l en -
t í n . G o i c o u r í a , F ranc i sco G u t i é r r e z Esca-
lada, A r t u r o H e v i a D í a z , Carlos y F ran -
cisco M e a r t e Grau , S e b a s t i á n I zqu ie rdo 
Soler, A r t u r o J á u r e g u i A r m e n teros, M i -
guel J i m é n e z G o n z á l e z , E d m u n d o Jolsa-
•net P rehomn, Es teban Juncade l la T e x i -
der, Jaitme Juncadel la Texidior, Gui l l e r -
mo Lage F e r n á n d e z , Franc isco Lareb Fer-
n á n d e z , Jorge L e Roy1 O a s s á , L o v i g i l d o 
L o m b a r d í a Picado, J u l i o C é s a r L ó p e z V i -
l la lcnga , Eugenio L ó p e z - F r e i x a s , A r m a n -
do y J o s é López . Saav&dira, A n t o n i o Lucas 
Acosta, Franc isco J. L u z ó n ArOzarena, Je-
s ú s L u z ó n Arozarenaj- J o s é A n t o n i o L u -
zón Aro^arena , Carlos. M'an?andlla Garmen-
día , Gabr ie l M a r i s t a n y O r d u ñ a , Juan B . 
Manis tany Ó r d u ñ a , L u i s E rnes to M a r t í n 
L a m y , L u i s C. M a r t í n e z G a r c í a , Gui l l e r -
mo R. M a r t í n e z M a r t í n e z , J o s é A . M a r t í -
nez M a r t í n e z , Luis .--Martnez Ol ivera , En-
r ique MasrLera Colomer, M i g u e l A . Mata-
m ó r e s F e r r e t t i , Pablo M i g u e l M e r i n o , 
A d r i á n M a c i á , Juan M o r a O ñ a , Ju l io Mo-
raga S á n c h e z , EmiiMó, Franc isco y M i g u e l 
M'Ujl'Ca Benet, A n t o n i o N a r a n j o L ó p e z , 
E loy .Novoa Lanza , p a t r i c i o O b r e g ó n A r e -
nal , G u i l l e r m o O c h o á Pant iga , M i g u e l A . 
Otero Gar r ido , Juan Palacios Ar iosa , Gui -
l l e r m o de Paredes de l a Rocha, Franc isco 
Pascual M a r t o r e l l , A r m a n d o , Juan, Mar -
t í n y Rodolfo Pe l l a Rlgau , E v a r i s t o P é r e z , 
J o s é M a r í a P e n d á s G o n z á l e z , Pedro P e ñ a s 
de Franc isco , Eusebio J. P é r e z de A r a g ó n , 
E m i l i o P é r e z - G a l b á n Delgado, Ju l io P é -
rez G o ñ i , E rnes to P é r e z R e v e n t ó s , J o o é 
Pineda M a r g a r i t , J u l i o P ineda M a r g a r i t , 
Leopoldo Pineda San Pedro, A n t o n i o M . 
Porras Casitillo, M a r i o P o r t o Varudrel l , 
Juan M . de la Puente L ó p e z , J o s é A . R a m í -
rez A r e l l a n o , A l b e r t o Reguera, Carlos R i -
polb Cast i l lo , Fedlerico R o d r í g u e z ÍVi^lfe 
gas, A n t o n i o Romeo A d u r a , L u i s Rosainz 
de los Reyes, R a m ó n Rosainz Díaz , F r a n -
cisco Rosal Serra, J o s é Rose l l A m a t , Ro-
b u s t i á n c R u í z Crespo, Jac in to R u í z Mo-
r r i s , A n d r é s Sabio G u z m á n , Elpidi io y S i l -
v i o Candiino G o n z á l e z , Venanc io S ie r r a A r -
m e n d á i z , Sant iago S i t j a r Ba i l l e , Oc tav io 
Smich Guenard, J u l i o Smich Re i l l áe t , J o s é 
A. S o b e r ó h P é r e z , L u i s de Soto S á r r a g a , 
Fe l ipe Si lva , L u i s S u á r e z C á c e r e s , Gu i l l e r -
m o Sureda A r m a s , Celest ino Sust G e l p í , 
S i l v i o Sal icrup, Eduardo T é l l e z H e r n á n -
dez, L u t g a r d o J . de l a T o r r e Aday , J o s é 
I . de la T o r r e Izquie rdo , J o a q u í n J. T o r r e s 
Ba t l l e , J o s é T r i a y A v e J l a n o . . . 
Congregantes ausentes como Gabr i e l 
A m e n a b a r Cabello y Gonzalo A m i g ó y 
Gasso, c o m u n i c a r o n a l D i r e c t o r que en es-
te d í a se agregan a l r egoc i jo de sus her-
manos de C o n g r e g a c i ó n , r ec i ibendo a l Se-
aor. 
E l a c to de l a c o m u n i ó n fué a l t amen te 
conmovedor . N o s ó l o recii iberon a l Seuor 
los c i tados cabal leros , s ino r e p r e s e n t a c i ó n 
nes de los Caballeros de Co lón , A d o r a c i ó n 
Noc tu rna , Terceras Ordenes, A d o r a c i ó n 
Pont i f ic ia , Apos to lado de l a O r a c i ó n , y 
luego centenares de h i j a s de M a r í a . 
E l doc to r R a m ó n E c h e v a r r í a , c o m o Pre-
Sildente de la C o n g r e g a c i ó n , r e n o v ó e l ac-
to de c o n s a g r a c i ó n a l a V i r g e n en n o m b r e 
de todos los congregantes. 
D e s p u é s de d a r gracias a l S e ñ o r pasa^ 
ron los cabal leros a los ampl ios comedo-
res d e l Colegio, donde se desayunaron . 
A las ocho y med ia h izo su en t r ada . e l 
s e ñ o r Obispo Diocesano, Congregante de 
M é r i t o , a los acordes de u n a hermosa mar-
cha.'" '• . 
Seguidamente e m p e z ó l a so lemne M i -
sa de Pont i f i ca l . 
Se i n t e r p r e t ó por una c a p i l l a de t r e i n -
t a i n s t rumen t i s t a s y vocee, l a M i s a d e l 
maest ro G o r r l t i . A l o f e r t o r i o e l s e ñ o r M a -
saga c a n t ó m u y b i e n e l A v e M a r í a de Luz -
zl y t e r m i n ó , con e l H i m n o a M a r í a , de 
Ba tag l ia . 
E l P. Rec tor p r o n u n c i ó una o r a c i ó n su-
b l i m e sobre lo que debe ser u n congre-
gante de l a A n u n c i a t a , 
Con la B e n d i c i ó n Papal t e r m i n a r o n los 
cultos matu t inos . 
Por la noche, a las ocho, c o n c u r r i e r o n 
nuevamente los congregantes a l e je rc ic io 
de las Flores de Mayo , que con g ran so-
l emnidad se. v ienen celebrando d ia r i amen-
te en B e l é n . 
Satisfecha puede estar l a C o n g r e g a c i ó n 
de l a A n u n c i a t a por el homenaje rendido 
a su A u g u s t a Pa t rona . 
U N C A T O L I C O . 
E s p e c t á c u l o s 
P A T E E T . — 
Compañía de ópera italiana. 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función por tandas. 
A las 8: Las romanas caprichosas. 
A las 9: La gatita blanca. 
A las 10: Carceleras. 
GRAN TEATRO DEL POLITEAMA.— 
Cine y variedades.—Función po:* 
tandas.. 
M A R T I . — 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas. 
A las 8: E l pollo Tejada. 
A las 9: La Macarena. 
A las 10: Lohengrin. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: La Corte de Faraón . 
A las-9: Amor ciego. 
A las 10: I^a Corte de Faraón. 
TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: E l barbero de Sevilla. 
A las 9 : San Juan de Luz. 
A las 10; La trapera. 
PLA7A CARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Función por tandas. — Estrenos 
diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida por 
"LA E S P E C I A L " 
A H I T E S " C O R S T I Í E R 3 T A L " 
Vegeta l é I n s t a n t á n e a L a mejor d e todas. Conserva el cabello en su bri-
l lantez p r i m i t i v a . Do ven t* : en e l D e p ó s i t o General , á $2-50 el Es i t ucñe . 
" L A C O M P L A C I E N T E , " OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
1115 26-1 Ao. 
La Compañía recuerda a sus consuniidoi'cs que se fijen en 
el dorso de nuestras losas, que llevan impreso el título de nues-
tra fábrica, " L A C U B A N A " H A B A N A . 
Hacemos esta advertencia porque a mucboS propietarios 
que exigen nuestra losa para sus pisos; se les pone de otras fá-
bricas, cuyas Id.sas, aún siendo del migmo dibujo,-valen | LO ó 
15 menos en millar. 
Para mejor servicio de nuestra casa, hemos nombrado 
E E r R T v S E N T A N T E U N I C O D K N U E S T I L A F A B m C A 
A L Sr. CHICÓ Y, A CUYO T E L E F O N O E - l 670, de-
ben llamar todos los que deseen adquirir mosaicos de 
" L A C U B A N A " 
SAN F E L I P E M I M , 1 Y ATARES. TELEFONO 1-1033 
Regino López. — Función por ¡andas. 
No hemos recibido el programa." -
CINE NORMA. -— CinematógTat'o y* 
concierto.—San Rafael y Consulado.—1 
Función por tandas. — Estrenos di$. 
rios.—Matinées los domingos. 
T E A T Í g P ' H I E R E K S A " 
P R A D O Y A N I W A S 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias 
p a ñ o l a s . — F u n c i ó n diaria .—Los domin» 
gos. y d ías festivos, m a t i n é e . 
P R E C I O S : ¡ 
Palcos con d u r a d a s ^ - S O ' 
Lune tas de lan tera con ent rada 20 
I d . traseras con en t rada . . . . 10 
E n t r a d a a t e r t u l i a 05 ' 
E S P E C T A C U L O M O R A L 
A N U N C I O S V A R I O S 
G A R C I A Y G O M E Z 
' B E R N A Z A N U M . 6 
Dinero por a lhajas .—Módico in teré s . 
V E N T A D E A L H A J A S Y M U E B L E S 
5158 26-1 May. 
Por orden del s e ñ o r Presiidente se c i t a a 
los s e ñ o r e s actoometas de esta Compa-
ñ í a a J u n t a Genera l o r d i n a r i a que se ve-
r i f i c a r á en l a o f i c ina d e l e e ñ ó r Pres iden-
te, A g u i a r n ú m s . 106 y 108, e l d í a 15 de 
Mayo , a las 4 de l a tarde , en que se t r a -
t a r á n l o sastmtos preceptuados por los Es-
t a tu tos de l a C o m p a ñ í a . 
Habana , 3 de M a y o de 1913. , 
(Fdo.) Carlos Fonts y Sterl ing» 1 
Secre tar io . 
5278 l t - 5 5m-fi 
S A S T R E C M T U M 
Competente, e s t i l o de moda, se coloeai 
en l a Habana o en e l I n t e r i o r . M á s in for -
mes, P. F e r n á n d e z V i l a r i ñ o , O b r a p í a 54. 
5145 4-1 ' 
A LOS COMERCIANTES 
Selecc ionando a r t í c u l o s originales 
ev i ta V d . competenc ia y g a n a r á m á s ; 
este es el s i s tema de todo c o m e r c i a n -
te emprendedor y ac t ivo . P a r a c o n -
seguir este fin procure vis i tar esta 
casa, que al entablar relaciones c o n 
ella, r á p i d o s s e r á n sus beneficios. 
Fosforas R E V O L T m u y baratas. 
V E N E C I A , O b i s p o 0 6 , T e l é f o n o 
A - 3 2 0 1 , e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
1121 26-1 Ab . 
L A E S T R E L L A D E C O L O N 
* GALIANO Y VIRTUDES i c 
GRAN OPORTUNIDAD en! 
muebles de const rucción s ó -
lida y moderna. 
Mimbres finos, juegos 
de cuarto, sala,, saleta, co-1 
medor, vitrinas, s í l l a r í a s l 
de caoba, escritorios, m u é . ¡ 
bles para oficina, etc., etp-
Precios ventajosís imos. 
Ventas al contado. . . 
C 1349 alt . 8-25 
Aparatos Sanitarios Modernos 
D E T O D A S C L A S B S 
F U N C I O N A M I E N T O perfecto con la nueva 
v á l v u l a patente MOFT.—Si lenc ioso , c ó m o -
do, elegante, no necesita gran p r e s i ó n de 
agua adaptable en cualquiera hab i tac ión . 
PONS y C a . , 8. en C — E g M o 4 y 6, H a b a n a ¡ 
A p a r t a d o 169. 
c 1466 
T e l é f o n o A-4296. 
alt . 4-E 
99 
P Ü R A M K N T E V K G E T A t i • 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l r e m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o en l a cu- | 
r a c i ó n de l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores; 
b l a n c a s y de t o d a c lase de flujos p o r an-
t i g u o s que sean . Se g a r a n t i z a no causa 
e s t rechez . C u r a p o s i t i v a m e n t e . 
D e v e n t a en to3as laá f a r m a c i a s . 
110S 26-1 A h . 
K 
CORRIENTES :: DE « ALTA :; FRECUENCIA 
Y o t ras ap l i cac iones e l é c t r i c a s para l a 
c u r a c i ó n de la P i o r r e a a l v e o l a r . N e u r a l -
gias faciales y o t ra s afeccionss de o r i g e n 
d e n t a r i o . 
G A H OEíM üel Oooior TaWela 
Bentisla y Médico Cirujano. 
CQNSíiLTAS DE 8 A 4 
SAN M í O í i a % E S P N A A SAN NICOLAS. 
4Ü10 26-1S A b . 
M I M B R E S , C A M A S , C U N A S , 
escritorio señora , mesas co-
medor, libreros, sillerías de 
todas clases, juegos de caobá 
para sala, comedor y cuarto 
etc. Todo a precio de liqui-
dación. Visite usted esta 
casa antes de comprar. 
L a E s t r e l l a d e C o l ó n 
c GALIANO Y VIRTUDES 
W 1431 £ l t . £ .« 
1 
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de Cuba 
Ce-ttinge, Mayo 5. 
, Cediendo a la exigencia de las gran 
des potencias, el rey Nicolás determi 
nó esta mañana que las tropas mon 
tenegrinas evacnen a Scutari. 
, Berlín, Mayo 5. 
E l Ministro de Asuntos Extranje-
ros del imperio germánico ha sido ofi-
cialmente informado esta mañana de 
haber determinado Montenegro eva-
cuar a Scutari, sin formular condición 
alguna en compensación del abandono 
de la citada plaza. 
Port-au-Prince, Mayo 
E l nuevo presidente Michel Oreste, 
está haciendo grandes esfuerzos pa-
ra sofocar los desórdenes y ha de-
clarado que está determinado a res-
tablecer el orden, cueste lo que cues-
te, en todo el país. 
E l general Defly, que atacó el pa-
lacio parlamentario ayer, en los mo-
mentos en que se efectuaba la elec-
ción presidencial, sufrió una horro-
rosa derrota y se ha refugiado en la 
Legación de Cuba. 
sueia 
París, Mayo 5. 
E l viaje del rey Alfonso X I I I a es-
ta capital, a donde llegará el miérco-
les, éc da generalmente una gran im-
portancia internacional, por conside-
rarse como resultado de los rumore; 
que vienen circulando respecto ai 
probable ingreso de España en la 
"triple entente," o sea el convenio 
de alianza defensiva que existe entre 
Francia, Inglaterra y Rusia. 
Se están haciendo grandes prepa-
rativos para la recepción de D. Al-
fonso, que se alojará en el pala-
cio "Dorsay" que ha sido espléndi-
damente amueblado y decorado con 
valiosas obras de arte, sacadas de los 
demás palacios nacionales y de los 
museos. 
Además de las habitaciones que 
ocurará el rey de España, ha sido 
también magníficamente decorado el 
Salón de los Embajadores, para la 
gran recepción oficial que se cele-
.brará en honor de D. Alfonso. 
Créese que la permanencia del 
rey AlfcniO en esta capital será de 
dos días solamente. 
Ciudad de Méjico, Mayo 5. 
E l gobierno asegura positivamente 
que dentro de un mes habrá'termina-
do la sublevación en todo el territorio 
de la República. 
Tanto el Ministro de la Guerra co-
mo el Presidente interino Huerta, 
creen que el cabecilla Carranza que-
dará pronto reducido a la impotencia. 
Pero muchas personas opinan que a 
pesar de su optimismo, el gobierno es-
tá en una situación sumamente crí-
tica. 
Manteca en tercerola». 
De Primoni . . . . . a 14.% 
Artificial . . . . . 10.Vz a II.V4 
Papas. 
Papas sacos a J9 ra. 
Idem «le1! PajEs a 20 rs. 
En barriles del Xorte ; a i M j 
Tas&Jo. 
ge entiza Verano . . . . a 40 rs. 
Vinos, 
Tmt» A 69.00 
— -. ¡.-.-•O- r— 
La industria azucarera 
en I te iá íque 
En Mozambiqup. so cosecha de 30 a 35 
tonél>acUua <1© c a ñ a par arpent , medida 
ag ra r i a que .equivalió a. .1*04 acre, produ-
ciendo t res toneladas de a z ú c a r . ' 'Hay 
sítete f á b r i c a s en el p a í s que p rodu j s ron 
en la • t i lúma zafra 27.700 toneladas de azvl-
oatr empleando 11.080 ^ r a b á j a d o r e s . Ya 
ee i m p o r t a m u y poco a z ú c a r ex t r an je ro 
en este p a í s , tres veces m á s girande que 
F ranc ia y con tando con una p o b l a c i ó n de 
unos t res mi l lones de habi tantes . 
E l derecho de p r o t e c c i ó n es de 18 l i -
bras esterMnas por tonelada; 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Mayo 
SE E S P E R A N 
•cares 
v Vaiores 
MERCADO A Z U C A R E R O ~ " 
Londres, Mayo 5. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Syéd. 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£89i/2. 
m í f i ñ l U S J m I S L A . 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
SANTIAGO D E CUBA 
Fallecimiento de la madre del Alcal-
de.—Los Juegos Florales.—La rei-
na dé la fiesta y su corte de señori-
tas.—Huuienaje a un ingeniero. 
Ayer falleció la señera María Jose-
fa Juliver viuda de Espinosa, madre 
del Alcalde Municipal. 
E l entierro efectuóse por la tarde, 
siendo una manifestación cariñosa de 
duelo al señor Alcalde Prisciüano Es-
pinosa. 
Los Hijos de Termoselle, provincia 
de Zamora estuvieron ayer de ji'-a 
campestre en la finca ^Ducuró" cami-
no del Caney, siendo unos trescientos 
y pasando el día comiendo y cantando, 
una verdadera juerga. 
' Por la noche efectuóse la fiesta de 
los juegos florales en el teatro Orien-
te, adornado preciosamente eh escena-
rio.. 
L a reina de la fiesta Serafina Veláz-
quez ocupaba un hermoso dosel del 
trono en el escenario con su corte de 
amor formada por las señoritas María 
Casamor, Zenaida Rosell, Cucha Ores-
roo, Oharito Fuente, Caridad Portuon-
do Mijares, Mariana Portuondo, Isau-
ra Mandnley, Chichi Primelles, Nena 
Ortiz Padró, Anvlia Céspedes, Tulita 
Ravolo. Teto Rosell, Isabel Espinosa, 
María Martines; teclas de soberana 
hermopiira. 
Se leyeron los trabajos premiados 
entre aplausos de la numeróla concu-
rren ci?. Fil licenciado Fduar-do Gonzá-
lez Manet, mantenedor ele la fiesta, 
¡proinmció un magistral discurso. Fué 
nn acto hermoso cuyos productos on-
grosítrán en los fondos para la erec-
ción ác una. estattta a Hercdia, cantor 
del Niágara. 
Plácemes nierreen el jurado presidi-
do por el LdPi AngPl Clarens, los ini-
oiadores ^ la fiesta, y la Asociación 
de la Prensa. "35] Cubano Libre," pe-
riódico, publica nn retrato del inge-
, niero Jüduardo Chivás, acompañado de 
un articula laudatorio, 
Espooia$ 
o M o n e t a r i o 
E N L.AS C A S A S D E CAr.íBIO 
Habana, Mayo 5 de 
A !as D de la 
Pla ta e s p a ñ o l a 
j O r o arnericano c o n t i r 
oro e s p a ñ o l 
| O r o amer icano con t ra 
1 p la ta e s p a ñ o l a 
I Centenes. 
I d en cant idades . , . . , 
Luises ^ . ' 
I d . en cant idades . . . . 
I E l p e s o ajnevicauo on 















D E L A S M O N E D A S C I R C l i . A N T E S 
O. A. 
Centenes. 
Luises. . . . . . . . 
Peso plata e s p a ñ o l a . 
40 centr.vos p la ta i d . 
20 Ídem, idem, i d . , 







P r o v i s i o n e s 
Acc iones y V a l o r e s 
ITI \ñ BolsS Prirada 
mañana de hoy la sfg 
ÉS.OCti nía la española, 
Precies pagados hoy 
í.uien^g a r t ículos; 
Aceite. 
Hn latas de 23 Itís, qí. $ 
En latas de 9 Ibs. qt, 
-í̂ n latas de 4yo Ibs, qt. 
^lezclado s. clase caja 
Almendras, 
S | cotizan , . .' / . . 
Arroz. 
' c a n i l l a nuevo , .' . 
Oc canilla nuevo . . 
Viejo , . . . . . . . -
De Valencia . . . . 
Ajos, 
De Murcia. . . . . . 
Catalanes Cappadres 
Moíitevidep . . . . . 
Bacalao. 






A m o r i r a n a s 
Del País 
Esleñas . . . . :. i . , . 
Fríjoles, 
Del país, negros . . . 
PP Mpjioo. n e g r o s 
< ' o l o v a i i o p .Mnu'ricanos 
P-lavico^ g D r . l o s . 
• J a m o n e s . 
Ferris. ciuintaP . . .. 
tykyp 5. 
por los sí» 
a 12.34 







i '¿A a D.0': 
a 22 cts. 







^ , 2 
a. 26.00 
a 23.00 
„ 6—Kingswood . Marse l la . 
„ 7—Saratoga. New Y o r k . 
„ 8—-Chalmette. NCAV Orleans. 
„ í ) — M a d r i l e ñ o . L i v e r p o o l y escalas. 
„ 9—R. de L a r r i n a g a . L i v e r p o o l . 
„ 9 — A n d i j k . R o t t e r d a m y escalas. 
„ 1 1 — M a r t í n S á e n z . New Orleans. 
„ 1 1 — K r a ü k e n . B remen y escala. 
., 12—Morí -e Castle. Veracruz y escalas. 
„ 1 2 - ^ M é x i c o , N e w Y o r k . 
„ 12—Gerty. T r i e s t e . 
„ 13—Dania. Verac ruz y e sca l a s . / 
,, 14—Schaumberg. H a m b u r g o y escalas. 
„ 15—P. de L a r r i n a g a . Buenos Ai res , 
„ 17—Migue l M . P in i l l o s . Barcelona, esl. 
„ 18—Saint L a u r e n t . H a v r e y escalas. 
„ 2 2 — V i v i n i a . L i v e r p o o l . 
,, 23—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 29—Ernesto. L i v e r p o o l . 
„ 30—Conde W i f r e d o . Barce lona y es-
calas. 
S A L D R A N 
Mayo 
„ 6—Monteroy . N e w Y o r k . 
„ 6—Excelsoir . New Orleans. 
,, 11—Saratoga. N e w Y o r k . 
„ 1 2 — M é x i c o . Verac ruz y Progreso. 
„ 1 2 — M a r t í n S á e n z , % C a n a r i a s y escalas, 
„ 13—Morro Castle, New Y o r k . 
„ 13—Chalmette . N e w Orleans. 
„ 1 3 — A n d i j k . Verac ruz y escalas. 
„ 14—Dania. H a m b u r g o y escalas. 
„ 20—Saint L a u r e n t . New Orleans. 
„ 24—Spreewald. Canarias y escalas, 
„ 26—Cassell. V i g o y escalas. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
M a y o 3 
De M a r s e l l a y escalas en 28 d í a s , vapor in -
g l é s " K i n g s w e e d , " c a p i t á n Cowey, to-
neladas 1916, con carga general , con-
s ignado a Dussay y Ca. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor america-
no " M i a m i , " c a p i t á n W h i t e , toneladas 
1,141, con ca rga y l l pasajeros consig-
nado a G. L . Chi lds y C a 
D I A 4 
De New Orleans en 2 y medio d í a s , vapor 
cubano "Regina ," c a p i t á n Baste, to-
neladas 1160, en lastre , consignado a 
Cuban Dest i l ldng Co., . 
De G é n o v a y escalas en 55 d í a s , vapor ita-
l iano " D o r a Balfcea," c a p i t á n Mor to l a , 
toneladas 4080, con .ca rga , consignado 
a Dussay y Ca. 
De Savannah en 11 d í a s , goleta america-
na "F lo renoe H o w a l d , " c a p i t á n Ja-
nor , toneladas 863, con abono, consig-
nada a .1, Costa. 
De Cayo Hueso en 10 lionas vapor cubano 
" J u l i á n A lonso , " c a p i t á n G a r c í a , tone-
ladas 1030, con carga, consilgnado a 
G. L . Chi lds y Ca. 
D I A 5 
De N e w Y o r k en . 3 y m edio d í a s , vapor 
amer icano "Esperanza," c a p i t á n Cur-
tís , toneladas 4702, con carga y 52 pa-
sajeros, consignado a W . H . S m i t h . 
De Veoracruz y escalas en 4 días ' , vapor 
amer icano " M o n t e r e y , " c a p i t á n S m i t h , 
toneladas 4702 con carga y 26 pasa-
jeros, consignado a W . H . S m i t h . 
De M o b i l a en 2 y medio d í a s , vapor no-
ruego "Ber tha , ' c a p i t á n M é y e r , tone-
ladas 1681, con ca rga general , consig-
nado a L . V , Place. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
M a y o 3 
De Ceiba gole ta "Habanera , " p a t r ó n Suá-
rez, con 80,000 p l á t a n o s y efectos. 
De Carahatas gole ta "Teresa," p a t r ó n Sei-
jas, con 1 , 1 0 0 ' s á c o s a z ú c a r . , ..• ; 
De C a n a s í go le ta "Josefina;" p a t r ó n ' E n s e -
ñ a t . con 400 sacos de a z ú c a r . 
De C a i b a r i ó n goleta "Francisco Javier ," 
p a t r ó n Colomar , con 200 palos cedro. 
De V i t a go le ta " V i c t o r i a , " p a t r ó n Pujol , 
con 1,000 sacos carbón-, ; : 
De Cafcañas gole ta "Cabal lo M a r i n o , " pa-
t r ó n Pena», con 900 sacos, a z ú c a r . 
De Matanzas gole ta "Dos Hermanos ," pa-
t rón M a r i n o , con efectos., 
D E S P A C H A D O S 
M a y o 3 
Para CíaraGÍ gole ta "Josefina," p a t r ó n En-
«eñat , . con efecto?!.. 
Para ( ' a b a ñ a s goleta "Joven P i l a r , " pa-. 
t rón Alemaf iy . con efectos. 
Para Mar ie! coleta " A l t a s r a c i a , " p a t r ó n 
N a v a r r o , con efeetcs. 
Para. B a ñ e s goleta "San Francisco," p a t r ó n 
R í o s e c o , con efectos. 
Para ' a h a ñ a r . gnlofa " ( ' aba l lo ^ l a r i n o , " pa-
t r ó n PepSi con efectos. 
— v 
M A N I F I E S T O S 
1S42 
Remolcador cuban 
dteiité de .Veracruz, ( 
Coal C(ft . -
• p r o c e - ¡ 
H a r a n a 
1 5 4 3 
Vapor i n g l é s " B a r ó n Inne-rdale.'" proce: 
(Jiente do N e w p o r t ( N e w ) conslguado a Ha-
vana Coal Co. 
A l a m i s m a : 5,156 'toneladas dé c a r b ó n . 
1544 
. Vapor I n g l é s "Pr im-p Genrge." proceden-
te de Cayo Elúes'ó* consignado a G. T/aWton 
C h ü d s y Ca. : .. 
A r n i n n r y Ca.: 70 barr i les puerco y 6513 
manteca" 
-Ga.lbán y Ca.: 200 id . , ici. 
. Pons .v Ca.; 24 cajas calzado. 
J. Cahr icano: 4 i d . i d . 
P. N o r i e g a : 4 id . Id . 
W e s t I n d i a F . y Ca.: 1 bu l to efectos. 
1 5 4 5 
Vapor -español "Manue l CaJvo," proce-
dente de G é n o v a y escalas, cons ignado a 
M . Otaduy. 
D E G E N O V A 
M a j ó y Co lomef : 6 bul tos efectos, 
T, C. P a d r ó n : 9 i d . i d . • . ; 
M . G. Sel l : 21 i d . "id. 
G. Sastre e h i j o : 6 i d . ,id. 
F. Bermvldez y Ca.: l i d . ñ t , 
Banco N a c i o n a l : 6 i d . i d . 
A l v a r é , H n o . JT Ca.: i dd. iA 
R. G a r c í a y Ca.: 1 "id. i d . 
G ó m e z , ' P i é l a g o y Ca.: 1 i d . i d . 
A lva rez , V á l d é s y Ca. :v 4 Id. i d . 
G. Gu-etta: 1 i d . i d . 
V i d a l , R o d r í g u e z y Ca.: 2. cajas c h o c o 
la te , • .•; . . 
F. L ó p e z : 2 i d . id . • y 1 id . . ca ramelo . 
A. Mareé. ' ; 1 ca ja v ino , 2 i d . efectos y 
3 i d . conservas. 
Rub ie ra y H n o . : 1 i d . efectos. 
M . Ca rmena y Ca.: 3 i d . id,-
F e r n á n d e z y - C a . : 1 i d . i d . 
V . Campa y Ca.: 1 i d . i d . . . 
M . N f g r s l r a : 2 i d . i d . . 
O r d e n : 49 bul tos efectos. 
D E B A R C E L O N A 
Cons igna ta r ios : T4 bul tos encargos. 
J . Mayo! : 1 i d . efectos. • - -
• P. R. O r t i z : 2 i d . i d ; 
H u e r t a y Besanguiiz: 15 i d . I d . 
Rub ie ra y H n o . : 1 i d . i d . 
E . S a r r á : 55 i d . i d . 
F . T a q ü e c h e l : 32 i d . i d . 
S. y Z b l l e r : 1 i d . i d . 
P r i e to y . 'Hnó . : 2 i d . i d . 
R. G a r c í a y Ca.: 1 i d . i d . 
G ó m e z , P i é l a g o y C a : 2;icL i d . . . . 
Sobrinos de G ó m e z Mena y Oa.: 1 i d . i d . 
Pe l la y Pa lomo: 5 i d . i d . 
R. R. Campa: 2 i d . i d . 
I zagu i r r e , Rey y Ca.: 2 i d . i d . - . # 
S u á r e z ; I n ñ e s t a y Ca.: 1 i d , i d . 
V . Campa y Ca.: 1 i d . i d . 
Huerita, Cifuentes y Ca.: 3 i d . i d . 
E. H i e m á n d e z : 2 i d ; i d . / 
G o n z á l e z , M a r i b o n a y Ca.: 1 i d . i d . 
T u r a , Prehdiss y' Gav: 1 i d . i d . 
V . S u á r e z y Ca.: 3 i é . i d . 
F e r n á n d e z , V a l d é s y Ca.: 9 i d , i d . 
J. L ó p e z R. : 3 i d . i d . 
M a r t í n e z y S u á r e z : 11 i d . i d . 
F. B e r m ú d e z y Ca.: 5 i d . i d . 
M . Reigosa: 2 i d . i d . 
Alvarez , G a r c í a y Ca.: 11 i d . i d . 
G o n z á l e z , G a r c í a y Ca.: 1 i d . i d . 
So l iño . y S u á r e z : 1 i d . i d . 
Pernas y M e é n d e z : 1 i d . i d . 
Cobo, Basoa y Ca.: 4 i d . , i d . 
F . L ó p e z : 1 i d . i d . . 
S á n c h e z y M o s t e i r o : 1 i d . i d . 
J, Gaya; 3 i d . i d . 
A . Cabrisas y Ca.: 1 id . i d . 
V . M . R u i z l o b a : 1 i d . i d . 
E. X e i r a : 1 i d . i d . 
M e n é n d e z y Ca.: 5 id . i d . 
P r i e to y H n o . : 3 id . i d . 
I zagu i r re , Rey y Ca.: 3 i d . i d . 
M . San M a r t í n y Ca.: 2 i d . i<L 
J. G o m i i a R.: 3 i d . i d . - . 
J. R o t i i n a t : 1 i d . id . . ^ 
C. L e ó n : 9 i d . id . 
Solares y C a t b a l l o : 1 id . i d . 
D . F . P r i e t o : 2 i d . i d . 
F e r n á n d e z y Sobr inos : 1 i d . i d . 
V . P. Pereda y Ca.: 1 i d . i d . 
A . G a r c í a y Sobr ino : 1 i d . i d . 
M é n d e z y A b a d í n : 6 i d . id . 
A . ' P é r e z : 1 i d . i d . '. 
Á. S a é n z : 1 i d . i d . ' 
J . F . T o r r e : 1 id . id . 
M . B e n e j a m : 1 i d . i d . 
J. L ó p e z : 1 i d . i d . 
A. FJor i t : 2: i d . i d . . • . . . . ' 
L ó p e z , A l v a r e z y Ca.: 6 i d . i d . 
l ' a l ac io y G a r c í a : 16 i d . ád. 
A . . I n c e r a : 34 i d . i d . 
Canoura y Ca.: 2 i d . i d . 
M . Sergo: 1 i d . i d . 
Fosforera Cubana: 5 id . id . ••• 
A . R, L a n g f i t s : y Ca.: 1 i d . i d . 
J. Mercada l y H n o . : 1 i d . i d . 
E s t i u , Cot y Ca.: 1 i d . i d . 
J . M o r l ó n : 1 i d . i d . 
A , G. Canales: ' 1 id . i d . 
S á n c h e z V a l l e y Ca.: 3 i d . Id . 
F e r n á n d e z y' Ca.: 4 id- id.-
F . Gamba y Ca.: 3 i d . i d . 
F e r n á n d e z y R o d r í g u e z : 4: i d . i d . 
( i a r c í a T u ñ ó n ; P é r e z y Ca.: 3, id . i d , 
F rade ra y' Ca.: 5 i d . i d . 
R. Ve loso : IS ' i d . i d . 
F. Caba l le ro : 2 id . id . 
V . Rea l ; 3 i d . id . 
G u t i é r r e z ' y G u t i é r r e z : 8 i d . i d . 
Ai M a r e s m a : 1 i d . id . 
Majó y Co lomer : 9 id . i d . 
É . . , S a r r á : 5 i d . i d . 
J . Bu lnes : I i d . i d . 
M . L ó p e z y Ca.: 1 id . i d . • 
A . Ga ' r c í a : 1 i d . i d . 
V. M a r t í n e z : 1 ád. i d . 
...T. A l v a r e z : 1 i d . i d . 
j . M a g r l ñ a t : 1 i d . id . 
R. V i c t o r e r a : 1 i d . id . 
,1. M e n é n d e z : 1 i d . id . 
J. M . P é r e z : 6 i d . i d . 
F e r n á n d e z y Pelea: 1 id . i d . 
X G a r c í a y Ca.: 1 i d . id . 
Gii t ien-ez, Cano y Ca.: 3 id . i d . 
V- Campa y Ca.: -3 i d . id . 
. A r r o j ó y A l v a r e z : 1 - id. . i d . 
V . Mor ien te : 15 i d . i d . 
Pernas y Ca.: 2 i d . i d . 
F . B a r r o s : 2 i d . id . 
Veiga y Ca.: 11 i d . i d . 
( 'orujo y " G o n z á l e z : 4 i d . id . 
Lizaraa. Díaz/ y Ca.: -'2 id , ic . . 
T i e r r e r o : 3 i d . i d . 
M o r r i s . H e y m a n n y Ca.: 2 ¡d. i d . 
.,T. t . ópez R. : ' 4 id . i d . 
.Campo y D-iéguefc: 2 i d . i d . 
E. R o m i g o sa: 1 bu l to muestras. 
P. F e r n á n d e z y Ca.: 25 cajas papel. 
C. M. Costas: ISO i d . i d . 
V . S u á r e z : 120 i d . i d . 
Ü.and'sras, ' Cal le y Ca.;:- 92 atados fideos. 
B a r r a q u é , M a c i á y C-a.: 650 cajas aceite. 
F e r n á n d é z , T r á p a g a y Ca.: 6 cajas but i -
f a ' - f a í . ' 
Vida! , R o d r í g u e z y Ca.: 10 id. id . . 2 i d . 
chc.-izos, 2 i d . s a l c h i c h ó n , y 2 i d . sobrea-
vsadas-
R. To r r eg rosa : T i d . efectos, 10 i d . buti-
fa r ras y S6 atados fideos. 
Roroagosa. y'Ca/:- '6 sacos a lpis te y 50 ca-
jas a lmendras . •• 
Vi t e plana,- Guer re ro - y Ca.: 5 sacos al-
m t n d r a s . • ' 
Roinenech y A r t a u : 35 atados fideos, 
Rodrigue?, y Ca.;. 3 cajas a z a f r á n . 
• .1. Ral-cellq y Ca.,: 115 cajas conservas. 
Orden : 10 sacos a lmendras y 48 bul tos 
efectos. 
D E V A L E N C I A 
•"-'jrernánd-ez. . T r á - p a s a y Ca.: 15 sacos 
arroz y 20 cajas c.oneerva.fi. , • 
R ío . M a r t í n e z y Ca.: 1 caja efectos.* 
"•• Orden<- SO' id . conse rva í1 -
' . D E M A L A G A 
, R o m á g ' o ^ a y Ca. :• 25 cajas a c e i t é y 40 
s a c o s ' a n í ^ . --' " s , . 
. V á í d é s y I.óper-: 3-1 cajas, 13 bar r i l es 
r i nA v' i pa j a efectos. • 
S a n t a m a r í a , , Saenz y Ca.: 50 sacos a n í s . 
v . O r d e n : 25 cajas aceiitp. 
D E C A D I Z 
. 1 . , Rspjpr: 4 gallos. 
/ M . M u ñ o z : 3 bocrvypí! y 50|6 pipas v i n o , 
P u m a r í e g a j GárCfa ' y Ca.-: 6 cajas efec-
..tos. - • • . . 
Pernas y Ca.: 4 i d . id . ' 
M. RIÍ;;', ^ ^ r r ^ f , : 4 •bocoyes , v i no y U2 
pipa ™gníwv • ' |< --' . . .,, 
: P...-R. M o r e r a : T |2 i d . v ino . 
M . G ó m e z : 2 botas i d . 
Orr ' .sn: 12J4 Dinas id . y 1 caja efectos; 
2 i d . id . 
D E S E V I L L A 
E. R. M a r g a r l t : 200 cajas aceitunas, 
Marque t t e y Rocaber t i : 600 id aceite 
M . M u ñ o z : 45 bar r i les y 4o cajas acei lu-
ñ a s . 
i / au r r i e t a . V i ñ a y Ca.: 77 i d . i d . 
F. B e r m ú d e z : 1 id . efectos, 
G ó m e z , P i é l a g o y Ca.: 2 id . id . 
Sobrinos de G ó m e z Mena y Ca. 
J. Curbelo M . : 2 id . id . 
G a r c í a y Ca.: 1 id . i d . 
O r d e n : 1 i d . i d . 
.. D E A L I C A N T E 
A . A . [ba r r a : 16 cajas a lpargatas . 
A . O r t s : 21 i d / i d . 
• F . de C á r d e n a s : 11 id , id. 
D E L A S P A L M A S 
A . M. M o r á n : 1 caja efectos. 
J. B. S u á r e z : 1 id . id . 
J . M a r t e l i M . : 2 i d . id . 
M. S u á r e z R.: 1 i d . id . 
O r i v e y M n o , : 1,692 cestos cebollas. 
M i l i á n , A l o n s o y C a . : . : ^ huacales cebo-
l las . 
L ó p e z , Pereda y Ca.: 1,085 i d . id . 
D E S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
B r i t o y H n o . : 1 bocoy vino. 
S u á r e z y Ca.: 2-barr icas i d . 
F. A . R o d r í g u e z : .1 caja efectos. 
A . R. G o n z á l e z : 1 Id . id . 
Orden : 1 bocoy y 1|4 id . v ino . 
D E S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
Q. G a r c í a : 4 pipas vino.-
T i r s o Ezque r ro : 2 id . id . y 1 ba r r i ca i d . 
S. Ramos : 2 c i j a s efectos. 
F . Cabrera : 1 i d . id . 
J . D u a r t e : 1 i d . i d . 
I . V i d a l : 1 i d . i d . 
Qnesada y Ca.: 2 pipas v ino . 
B r i t o y H n o . : 1|4 Id . i d . 
O r d e n : 10 cajas quesos y 98 latas gofio. 
D E P U E R T O R I C O 
Cons ignatar ios : 1 caja conservas, ' 4 i d . 
v ino y 1 i d . efectos. 
Orden : 60 sacos c a f é . 
D E L A G U A Y R A 
M . R. de Ca rva j a l : 1 caja plantas. 
A r m a n d y H n o . : 2 i d . i d . 
B O L S A ^ P R I V A D A ' 
COTIZACION DE VAIORES 
A B R E 
Bil lut©' ' de l Banco E s p a ñ o l ñ e la Is la de 
de Cuba, de 3 a 41/4, 
P lata e s p a ñ o l a cont ra oro e s p a ñ o l 
98% a 98% 
Greenbacks-- cont ra oro e s p a ñ o l 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 








s in 102 
N 
116 125 
100 s i n 
115 * 120 
N 
de A l u m b r a d o 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a a 
H o l g u m . 
Ca. Cubana 
de Gas 
p ique d*) !A Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de H i e l o . . 
Lonja do Comeroio .e ln 
Habana ( p r e f e r i d a s ) . . . 
l G . . i d . (comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Rep:iracione<: y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
C o m p a ñ í a Havana E l e c t r i c 
Tínflwav'r L 1 g 1 1 Power 
Prefer idas 
I d . i d . Comunes . . . . . 
C(ip;-^ñía A n ó n i m a de Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a A l f i l e r e r a Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de S-inctl 
S p í r i t u s . . . . . .'... . • 
Cuban Telephone Co, . . . 
Ca. X l r a c e n e s y M u c ü e s 
Los Ind ios 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 
Fomento A g r a r i o (en cir-
c u l a c i ó n ^ . . . 
Banco T e r r i t o r i a l de Cuba. 
I d . i d . Beneficiadlas. . . . 
C á r d e n a s C i ty W a t e r W o r k s 
Company 
Ca. Puer tos de Cuba. . . 
Ca. E l é c t r i c a de Mar ianao . 
Habana , Mayo 5 de 1913. 
H l Socreterlo, 














A V I S O S 
T A M B O R E S D E U S O 
S E V E N D E N BARATOS 
T H O M A S F . T U R U L L 
Cuba 124, Telf. A-7751 
HABANA 
C 1467 al t . 2-b 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lue ta 32, en t re Ten ien te Rey y O b r a p í a . 
1122 26-1 Ab. 
Ü S á H J A B O N 
" L f t F L O R " 
P á H I £ L I7£ V A C A 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba . . . . . . . 
I d . de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . . 
Obl igac ioLet n r i m e r a ÍIIDO-
t e c a d e l A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 
O b l í s a c i o n e s segunda h/po-
teca del A y u n t a m i e n t o do 
de la Habana 
Obligaciones hipotecar las F, 
C. de Clenfuesos a VI11> 
c l a ra . . . 
Ié . i d . segunda id 
I d . p r i m e r a i d . F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i ó n 
Id. p r i n e r a id . Gibara a 
H o l g u í n . 
Banco T e r r i t o r i a l 
B o n o s Hipo teca r ios de la 
ComjJañí? . de Gas y FleC' 
t r i c i d a d 
Üoüos de la H a v a n a Elec-
t r i c R a i I w a y's Co. i en 
c i r c u l a c i ó n 
Obligaciones generales (per-
netuas) consolidadas ó e 
los F. C. U . de la Ha-
bana 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cutiana. . . . . . . 
Bonos segunda hipoteca do 
T h e M a t a n z a s Watea 
W c r k s 
' ¿ e m hipotecar ios Cen t ra ! 
azuonrero ' ' O l i m p o " . . . 
l i Idom Centra* azucarero 
"Covadonga" 
I d . C o m p a ñ í a E l é c t r i c a do 
Santiago de Cuba . . . . 
Obligaciones g e n e r a l e s 
"Consolidadas Ca. de Gas 
y E l e c t r i c i d a ú , d^ la Ha-
bana . . 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba. . . . 
Matadero I n d u s t r i a l 
Obligaciones Fomento Agra-
r i o g a r a c í k u d a s (en cir-
c u l a c i ó n 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCiOINEa 
Banco E s p a ñ o l de la lele 
de Cuba. . 
Banco A g r í c o l a de. Puer to 
P r í n c i p e 
Banco Nac iona l de Cuba. . 
Banco Cuba. . . . . . . . 
^omp.=-ñía de F e r r o c a r r i l © » 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de R u g í a L i -
m i t a d a . . . . . . . . -. . 
C e m n a ñ í a ElocV.nca ae San-
t i ago de Cuba . . . . . 
C>«»iflañfa d e 1 F e r r o c a n P 
del Oeste. . 
i ^o ropsñ ía Cubana C e n t r a l 
Kailway 'B L i m i t e d Prefo-
r idas 





c i m 
A nuestros favorecedores y amigos suplicamos 
que todas las solicitudes que nos dirijan oor los Albu-
mes A L R E D E D O R D E MUNDO, se sirvan hacerlas, 
acompañando ios quinientos selliíos rojos que se ne-
cesitan, según tenemos anunciado, pues nos resulta 
de intensa contrariedad puedan creer qne los negamos* 
a unos mientras a otros los concedemos, siendo abso-
lutamente rigurosa la necesidad de los seílitos rojos 
para todo el público sin distinción alguna, ya que 
nuestra estimación y aprecio alcanza por igual sin que 
podamos establecer preferencia alguna. 
Esta aclaración nos permitimos hacerla con el 
deliberado propósito de evitar contrariedades, cuando 
el obsequio de que nos ocupamos lo movió solamen-
te el deseo de halagar. 
do 
